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Nos Collaborateurs 
' - m m 
JOSÉ R E I N E S R E U S , d e C a m p a n e t . 
José R e i n e s R e u s , n a i t à C a m p a n e t 
le 21 j a n v i e r 1914. C ' e s t d a n s c e t t e v i l le 
que se p a s s e s o n e n f a n c e et q u ' i l s u i t 
l ' e n s e i g n e m e n t p r i m a i r e . 
A 12 a n s il v i e n t e n F r a n c e e t v i t 
chez ses o n c l e s . I l d e m e u r e t r o i s m o i s 
à Deauv i i l e e t s ix m o i s à L i s i e u x ; d a n s 
cet te d e r n i è r e v i l l e il s u i t l es c o u r s d u 
Lycée J u l e s - F e r r y . I l p a r l e a u s s i c o u -
r a m m e n t le f r a n ç a i s q u e l ' e s p a g n o l , 
n a v i s i t é d i v e r s e s v i l l es : R o u e n , 
Pa r i s où i l c o n s e r v e e n c o r e d e n o m -
breux a m i s . 
A son r e t o u r à M a j o r q u e , il e n t r e à 
l 'Ecole N o r m a l e d e P a l m a où il o b t i e n t 
le t i t r e d ' I n s t i t u t e u r . 
Il est d é c o r é d e l a m é d a i l l e d e l a 
C a m p a g n e e t d e l a C r o i x R o u g e d u 
Mér i te M i l i t a i r e . A c t u e l l e m e n t il e s t 
i n s t i t u t e u r d e l ' E c o l e U n i t a i r e d e g a r -
çons d e M o s c a r i ( S e l v a ) . 
Le 25 f év r i e r 1943 i l é p o u s a D o ñ a 
A n t o n i a A m e n g u a l P o n s . 
La l i s t e d e s j o u r n a u x a u x q u e l s il a 
col laboré e t c o l l a b o r e e n c o r e , t a n t a u x 
Ba léa re s , e n E s p a g n e e t à l ' E t r a n g e r 
est for t l o n g u e , o i t o n s d u m o i n s : 
« G a c e t a c e T e n e r i f e » ( C a n a r i a s ) ; 
« Azul », « El M a g i s t e r i o E s p a ñ o l », 
« La E s c u e l a e n A c c i ó n » y « S e r v i c i o » 
(Madrid) ; « D i a r i o d e B a r c e l o n a » 
(Barce lona) ; « P a r i s - B a l é a r e s » ( P a r i s ) ; 
« La A l m u d a i n a », « C o r r e o d e M a l l o r -
ca », « E l D i a », « L a U l t i m a H o r a », 
« Cor t », « B a l e a r e s ». « D i a r i o d e M a -
l lorca », « I d e a s E s t é t i c a s » ( P a l m a d e 
Mal lorca) ; y « E l S ó l l e r » ( M a l l o r c a ) . 
Il es t é g a l e m e n t l ' a u t e u r d e n o m -
breux c o n t e s , n o u v e l l e s e t d e p o é s i e s : 
« En M a l l o r c a a n c l ó el a m o r », « S a n -
gre en l a I s l a », « A l a s o m b r a d e u n 
a d u a r », « D o s t i r o s e n l a n o c h e », 
« E x a l t a c i ó n d e l a v i d a d e F r a y J u n í -
pero S e r r a » , e t c . . . e t c . . . 
A ses m o m e n t s d e l i b e r t é il c u l t i v e 
la p e i n t u r e , s o n œ u v r e l a p l u s n o t a b l e 
« Las V ig i l i a s d e S e m a n a S a n t a » e s t 
conservée d a n s l ' é g l i s e d e C a m p a n e t . 
C 'es t u n p a s s i o n n é d e l a l e c t u r e , d u 
c inéma, d e la m u s i q u e e t d e l ' a r t e n 
généra l , e t . . . u n f u m e u r i n v é t é r é d e 
c iga re t t e s . 
V I S I O N E S D E M A L L O R C A por JOSÉ R E I N E S R E U S 
C A M P A N E T 
Vista general de Campanet (Mallorca) 
CA M P A N E T , v i s t o d e s d e la c a r r e -t e r a q u e u n e P a l m a d e M a l l o r c a c o n A l c u d i a , p a r e c e u n d e s c o m u -
n a l s a u r i o que , t u m b a d o p a t a s a r r i b a 
s o b r e el l o m o v e r d i n e o d e u n a c o l i n a , 
e s t á e x p o n i e n d o p l á c i d a m e n t e su b l a n -
q u e c i n o a b d o m e n a l a s a r d i e n t e s c a r i -
c i a s de l so l . 
Y . el p u i g T o m i . o m o n t e T o m é , 
c u y a i n g e n t e m o l e se d i v i s a a l l á , e n 
el f o n d o , u n m o n s t r u o m i t o l ó g i c o q u e 
b e b e c o n s t a n t e m e n t e , s i n s a c i a r s e , e n 
el a z u l t r a n s p a r e n t e y d i á f a n o del 
i n c o m p a r a b l e c i e l o m a l l o r q u í n . 
S e g ú n u n a t r a d i c i ó n , q u e h a i do 
t r a n s m i t i é n d o s e d e g e n e r a c i ó n e n ge-
n e r a c i ó n h a s t a n u e s t r o s d í a s , el a n t i -
g u o p u e b l o d e C a m p a n e t . q u e e s t u v o 
s i t u a d o a los p i e s d e los m o n t e s d e 
B o n n a b e r y G e b e l l i y q u e fué r e c o n o -
c i d o p a r o q u i a e n el a ñ o 1248 p o r el 
P a p a I n o c e n c i o IV , fué v i c t i m a , a n t r s 
de l a ñ o 1375, d e u n a i n u n d a c i ó n , q u e 
l o a r r a s ó ca s i e n su t o t a l i d a d ; e s t a 
i n u n d a c i ó n , m o t i v ó el t r a s l a d o d e l a 
v i l l a s o b r e l a c o l i n a e n q u e e s t á a c t u a l -
m e n t e , q u e d a n d o r o m o t e s t i m o n i o del 
p a s a d o , e n el va l l e d e S a n M i g u e l , el 
O r a t o r i o de l m i s m o n o m b r e , u n o d e 
l o s m á s a n t i g u o s d e M a l l o r c a , v a l i o s a 
j o y a a r q u i t e c t ó n i c a q u e e s t á p i d i e n d o 
a g r i t o s s e r d e c l a r a d a M o n u m e n t o 
N a c i o n a l . 
C a m p a n e t , e s u n p u e b l o m á s d e M a -
l lo rca , l a b e l l a i s la m e d i t e r r á n e a . C o n 
s u s c a l l e s t o r t u o s a s y e m p i n a d a s y, l a 
m a y o r í a d e e l l a s , a s f a l t a d a s ; s u s c a s a s 
d e f a c h a d a s b l a n q u e c i n a s ; y s u s m o -
l i n o s d e v i e n t o , y a m u t i l a d o s p o r el 
v e n d a v a l d e l a c i v i l i z a c i ó n y q u e , c u a l 
g i g a n t e s c o s v i g í a s e x p e c t a n t e s , p a r e -
c e n o t e a r t o d o lo q u e o c u r r e e n l a 
i n m e n s a l l a n u r a q u e s e e x t i e n d e a s u s 
p i e s . 
P a z y s i l e n c i o s o n s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
m á s s o b r e s a l i e n t e s . 
L a e n t r a d a del p u e b l o es u n a c a l l e 
a n c h a y e m p i n a d a , a l e x t r e m o d e l a 
c u a l se e n c u e n t r a l a p l a z a . U n a p l a z a 
e s p a c i o s a y c u a d r a d a , c o n u n a ig l e s i a 
d e e s t i lo gó t i co , g r a n d e y d e p i e d r a s 
y a e n n e g r e c i d a s p o r el h á l i t o de l t i e m -
p o , c u y a s i l u e t a se d e s t a c a p o r e n c i m a 
d e l a s d e m á s c a s a s q u e se a g r u p a n a 
su a l r e d e d o r c o m o p o l l u e l o s e n t o r n o 
d e l a c l u e c a . 
E n u n a d e l a s n a v e s l a t e r a l e s de e s t a 
ig le s i a s e c o n s e r v a , i n c o r r u p t o , el g lo -
r i o s o c u e r p o d e S a n V i c t o r i a n o M a r t i n , 
d e s c a n s a n d o d e n t r o d e u n a a r t í s t i c a 
u r n a d e c r i s t a l . D i c h a r e l i q u i a , fué 
r e g a l a d a a l p u e b l o de C a m p a n e t p o r el 
C a r d e n a l D e s p u i g , i n s i g n e h i j o d e M a -
l l o r c a , q u e l a t r a j o d e R o m a j u n t a -
• m e n t e c o n u n a r i q u í s i m a c o l e c c i ó n d e 
o b r a s c l á s i c a s d e p i n t u r a y e s c u l t u r a . 
P o c o s p u e b l o s d e c e n s o a n á l o g o a l 
d e C a m p a n e t — a l g o m e n o s d e t r e s m i l 
h a b i t a n t e s — p u e d e n v a n a g l o r i a r s e d e 
t e n e r u n a t r i l o g í a d e v a l o r e s e s p i r i t u a -
l e s t a n c i m e r o s c o m o d i c h o p u e b l o 
t i e n e . M o s s è n L o r e n z o R i b e r , M i g u e l 
d e los S a n t o s O l i v e r y M o s s è n B e r -
n a r d o S a l a s , e s c r i t o r e s y p o e t a s los 
d o s p r i m e r o s y c o m p o s i t o r d e m ú s i c a 
y o r g a n i s t a el t e r c e r o , s o n g e n i o s q u e 
a l c a n z a n h o r i z o n t e s d e u n i v e r s a l i d a d 
y h o n r a n a l p u e b l o q u e l e s v io n a c e r . 
F a m o s a s s o n t a m b i é n e n el m u n d o 
e n t e r o s u s C u e v a s , m a r a v i l l a d e l a 
N a t u r a l e z a , e s c e n a r i o de l r o d a j e d e 
p e l í c u l a s , c o m o la t i t u l a d a « U n t r o n o 
p a r a C r i s t y » y v i s i t a d a s a n u a l m e n t e 
p o r m i l l a r e s y m i l l a r e s d e t u r i s t a s d e 
t o d o s los c o n t i n e n t e s . . 
E n c u a n t o a l p a i s a j e — « t e r r a d e 
p i n s i d e m o l i n s », c o m o e s c r i b i ó R i b e r 
— c o n s e r v a t o d a v í a el s a b o r d e lo 
a n c e s t r a l , d e l o p o é t i c o , d e lo p r í s t i n o , 
s i e n d o e x p r e s i ó n de i n n u m e r a b l e s b e -
l l ezas y e n c a n t o s i n é d i t o s y f u e n t e d e 
i n s p i r a c i ó n d e a r t i s t a s , 
« Nous sommes tous 
des am is . . . » 
suffit d'ouvrir un journal, 
partout dans le monde se dé-
chaîne la violence. Rivalité d'in-
térêts, luttes d'idéologies, heurts de 
races, nationalismes d'autant plus 
exacerbés Qu'ils n'ont le plus souvent 
aucun fondement ni dans Ia nature 
ni dans l'histoire. 
Pour nous autres, Baléars, héritiers 
des antiques traditions méditerranéen-
nes, les racismes n'ont aucun sens. 
Au dessus des concurrents et des riva-
lités de toute sorte, seule compte la 
civilisation qui nous fait hommes et 
nous garantit les privilèges d'une libre 
humanité. 
Or. qu'y a-t-il à la base de toute 
civilisation ? Les philosophes l'ont dit : 
c ' e s i d'abord l ' a m i t i é . Sans amitié pas 
de société, pas de cité, donc pas de 
progrès ni de sécurité, ni d'avenir 
assuré. 
Sous l'empire de passions diverses 
les hommes d'aujourd'hui ont ten-
dance à l'oublier. C'est pourquoi rien 
ne doit être négligé de ce qui peut 
nous rassembler, nous nourrir, nous 
faire entr'aider et secourir les uns 
les autres. Au siècle dernier des poètes 
de Provence, les Félibres, auxquels ré-
pondirent les poètes de Barcelone et 
de Majorque, disaient : « Nous sommes 
tous des amis, des frères... Tout petit 
enfant aime sa mère, — tout oisillon 
aime son nid : — notre ciel bleu, notre 
terroir. — sont pour nous autres un 
paradis ». 
Avoir même origine, mêmes tradi-
tions, même pays, voilà ce qui d'abord 
unit. Voilà la raison d'être de notre 
Association. Nous sommes de la même 
famille. L'amitié est pour nous un 
devoir sacré. Sous toutes les latitudes 
du globe, à toutes les époques de l'his-
toire, il en a été ainsi : le lieu qui unit 
deux compatriotes même inconnus 
auparavant l'un de l'autre, a toujours 
été reconnu, honoré. « C'est un 
pays... » Cete expression populaire dit 
tout. Elle marque un engagement, une 
confiance, déjà cette amitié qui, di-
sions-nous, est le ciment de toute vie 
civilisée. Ne l'oublions pas, surtout 
dans le monde dangereux d'aujour-
d'hui. Et pour cela restons fidèles à 
notre Association qui nous garantit 
les bienfaits de cette primordiale 
amitié, plus nécessaire que jamais. 
« PARIS-BALEARES ». 
C a m p a n e t , e s u n p u e b l o m á s d e 
n u e s t r a i n c o m p a r a b l e M a l l o r c a ; u n 
p u e b l o , c u y o n o m b r e p e s a e n e i á m b i t o 
n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l u n p u e b l o , 
q u e , e n e s t o s t i e m p o s n u e s t r o s , t a n 
a n g u s t i a d o s y l l e n o s d e a m e n a z a s bé l i -
c a s , e s t o d o u n r e m a n s o d e p a z , p r o p i -
c i o a l a m e d i t a c i ó n s o s e g a d a Y a l s e -
r e n o r e p o s o ; vn p u e b l o , e n fin. d i g n o 
d e s e r cdn¡OJCI,dQ Y v i s i t a d o , 4 , R . ' R ; , 
2 PARIS-BALEARES 
CUENTO DE NAVIDAD 
S u s p a d r e s , m a l l o r q u i n e s , c o m e r -
c i a n t e s e n C h a l o n s - s u r - M a r n e , i g n o r a -
b a n l a s l eyes c u a n d o n a c i ó , h i c i e r o n 
l a d e c l a r a c i ó n e n la a l c a l d i a s i n 
p r e o c u p a r s e d e n a d a m á s . L l e g a n d o l a 
h o r a de l s e r v i c i o m i l i t a r p a s o r e v i s t a 
y d e h i l o e n a g u j a q u e d ó a l i s t a d o y 
h i z o s u s e r v i c i o e n l a m a r i n a a s i c o m o 
l a h a b i a d e s e a d o , r e c o r d á n d o s e s u s 
a n t e p a s a d o s l o b o s d e m a r . 
F u é e n v i a d o a T o u l o n y p o c o d e s -
p u é s e m b a r c a b a en u n b a r c o d e g u e -
r r a . N a v e g o y v i s t o l o s p u e r t o s del 
M e d i t e r r á n e o y de l A t l á n t i c o . 
U n d í a su b a r c o f o n d e o e n l a R a a a 
d e B r e s t d o n d e e s t u v o u n a t e m p o r a d a . 
A su p r i m e r p e r m i s o b a j o a t i e r r a y 
p a s e á n d o s e p o r l a s c a l l e s y a d m i r a b a 
l o s e s c a r a p a t e s y d e p r o n t o a s u v i s t a 
u n a l m a c é n d o n d e v e n d í a n n a r a n j a s 
y f r u t o s e x ó t i c o s , r e c o d o los n a r a n j o s 
de l p u e b l o d e s u s p a d r e s d o n d e n o 
h a b i a m u c h o t i e m p o p a s a b a s u s v a -
c a c i o n e s . 
A t r a i d o p o r l a s s u c u l e n t a s n a r a n j a s 
y o t r o s f r u t o s e x p u e s t o s e n e s c a p a -
r a t e , e n t r o . e n el a l m a c é n . 
S e n t a d a d e t r a s d e l a c a j a , u n a 
S e ñ o r a , l a a m a y d e p i é u n a j o v e n c i t a . 
c o n u n a s i m p á t i c a s o n r i s a , d i s p u e s t a 
a s e r v i r los c l i e n t e s l e d i j o : 
— M o n s i e u r , v o u s d é s i r e z ? 
— U n k i l o g d ' o r a n g e s ! 
L a j o v e n c i t a s e cur i je a s u m a d r e 
y l e p i d e : 
— D e q u i n e s l i d o n e ? 
— D o n e l i d e s e s b a r a t o i fel i e s 
p r e u d e s e s c a r e s . 
B e r n a r d o , a s i s e l l a m a b a y q u e n o 
t e n i a f r í o e n los o jos , a p e s a r d e l a 
b a j a t e m p e r a t u r a , n i t a n p o c o e r a 
s o r d o , y c o m o c o n o c í a l a l e n g u a v e r -
n á c u l a , d i o v u e l t a y d i j o a l a a m a : 
— V a l d r i a m é s q u e m e d a s s e u d e ses 
c a r e s y m e feseu p a g a r el p r e u d e s e s 
b a r a t o ! 
L a a m a s e q u e d o d e p i e d r a , i c u a n d o 
p u d o h a o l a r se e x c l a m o : 
— O h , fiet m e u a e q u i n p o b l e e t s ? 
— D e S o l l e r ! 
— Y es t e u p a r a co rn se n o m ? 
— . . . de C a ' n . . . 
— i t e m a r a q u e n o s e r i a . . . d e 
C a ' n . . . ? 
— Si S e ñ o r a ! 
— T e m a r a y j o s a p s q u e r e m d ' a m i -
g a s c u a n t e r e m a l o t e s . N o r e s ; s e s 
t a r o n g e s el s e t e r a g a ! i d i u m e n g e 
v i n a a d i n a r e n n o l t r o s . 
Y t o d o el t i e m p o q u e B e r n a d o p a s o 
e n B r e s t , t o d o s los , d o m i n g o s y p o r 
N a v i d a d l o p a s o c o n l a f a m i l i a M a -
l l o r q u i n a . 
Q U I C O . 
El 
de « C'an Bril-lo » 
en S'Arracó d'Avall. 
U n a l m e n d r o , e s e l á r b o l q u e r e c u e r -
d o m i i n f a n c i a . Ú n i c o e n t r e l o s á r b o l e s 
d e l a c a s a y a m u e r t a . T e r e c u e r d o 
v i e j o a l m e n d r o e n c e n d i d o d e v e r d e , 
e r a s u n r e y d e l a t i e r r a , q u e n o s a c a r i -
c i a b a s c o n t u m a t i n a l f r e s c u r a e n el 
m e s d e m a r z o a j u l i o . M u c h a s v e c e s 
p e r m a n e c í b a j o t u f r o n d o s o fo l la je , e n 
l a s o l e d a d , p u r a y b e n i g n a ; g r i t é p o r 
l a m a ñ a n a , c a n t é p o r l a t a r d e y l l o r é 
p o r l a n o c h e , t u , e r a s ú n i c o e n t r e l o s 
á r b o l e s ; c e r c a d e l a c a s i t a y a m u e r t a . 
E n l a s o l e d a d , í n t i m a d e m i s h o r a s , le í 
m u y a m e n u d o , v i e jos l i b r o s d e c u e n -
t o s d e h i s t o r i a y d e f á b u l a s . A h o r a , t e 
a ñ o r o , y m e d u e l e n o p o d e r e s t a r a 
t u l a d o . P e r o , s i , v i v o de l r e c u e r d o d e 
c u a n d o e s t a b a s v ivo , p e r o y a s é f u e r o n 
a q u e l l o s d í a s t a n fe l i ces ; y a n o t e 
p u e d o o b s e r v a r , so lo r e c o r d a r m i s s u e -
ñ o s d e m i i n f a n c i a . 
Y a n o p u e d o a n d a r h o y a t u l a d o , 
c o m o a y e r , c o m o a n t e s , a l l í d o n d e 
e s t u v i e r o n c a y e n d o m i s p a l a b r a s . Y a 
n o t e p o d r é c o n t e m p l a r c o n m i m i -
r a d a , c o m o l o h i z e u n a t a r d e a l p a r t i r 
d e t u s o m b r a . A h o r a y a e r e s u n á r b o l 
q u e h a s l l o r a d o t u h i s t o r i a , s o l o t i e n e s 
a l r e d e d o r , s a r z a s d e a f i l a d a s e s p i n a s 
— e r e s o l v i d a d o , s i m p l e m e m o r i a v i v a , 
p r o f u n d a d e l a t i e r r a . 
S o l o q u e d a c e r c a d e t í , a q u e l l a 
c a s i t a , q u e p a r a m i e s m u e r t a , u n a 
f u e r t e t e m p e s t a d se l l e v ó el t e c h o , y a 
n o h a y a q u e l c i e lo q u e a n t e s h a b i t a b a 
enr s u s m u r o s p o r q u e a l l í s e q u e d a r o n 
p a r a s i e m p r e l a s v o c e s d e m i s p a d r e s 
r o n d a n d o e n e l s i l e n c i o . 
•'iK/r a q u e l l a p u e r t a q u e a ú n s u b s i s t e , 
h'c^ v o l v i e r o n a e n t r a r m i s p a d r e s , n i 
m i s h e r m a n o s ; so lo h a y s i l e n c i o , y 
s o l e d a d , u n o s g e r a n i o s r a q u í t i c o s y 
c h u m b e r a s , s o n l o s ú n i c o s t e s t i g o s d e 
l o s p e r d i d o s j ú b i l o s , e l l o s a b s o r b i e r o n 
e l ú l t i m o f u e g o d e m i s l á g r i m a s . . . 
P E R R O A L E M A N Y < B r i l - l o ». 
Concesión fleía COPAD'AKGENT 
de la Poesía Balear 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a ' p o r « P o -
n e n t » p a r a l a c o n c e s i ó n d e l a « C o p a 
d ' A r g e n t » d e l a p o e s í a b a l e a r , i n t e -
g r a d a p o r l o s S e ñ o r e s E n r í e A r b ó s , 
R o l a n d o A. V e g a y L l o r e n ç V i d a l , Se -
c r e t a r i o , h a n a c o r d a d o c o n c e d e r l a a i 
p o e t a G u i l l e m C o l o m i F e r r a , g r a n 
c a n t o r d e M a l l o r c a , p o r l a t o t a l i d a d 
d e su o b r a , y c o m o r e c o n o c i m i e n t o a 
s u l a r g a l a b o r c o m o e s c r i t o r e m i n e n -
t e m e n t e v i n c u l a d o a l e s p í r i t u i n s u l a r . 
P a l m a d e M a l l o r c a a 23 d e d i c i e m b r e 
d e 1961. E l S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n 
LLORENÇ V I D A L . 
Nota. — E l a c t o d e e n t r e g a t e n -
d r á c a r á c t e r p r i v a d o . 
Nota bio-bibliográfica de poeta Gui-
llermo Colom y Ferrá : 
1891 N a c e e n S ó l l e r ( M a l l o r c a ) . 
1918 P u b l i c a su p r i m e r l i b r o « I u v e -
n i l i a » ( p o e m a s ) . 
1919 « D e l ' á l b a a l m i g d i a » ( p o e m a s ) . 
1920 « À g u i l e s » ( p o e m a s ) . 
1925 « L ' a m o r d e les t r e s t a r o n g e s » 
( p o e m a s ) . 
1933 E s t r e n a « N i t d e N a d a l » ( t e a -
t r o ) . 
1935 E s t r e n a « M a r t a » y p u b l i c a 
« A n t i g o n a » ( t e a t r o ) . 
1945 E s t r e n a « Cec i l i a d e S o l a n d a » 
( t e a t r o ) . 
1947 P u b l i c a « C a n ç o n s d e l a t e r r a » 
( p o e m a s ) . 
1949 « O f r e n a M í s t i c a » ( p o e m a s ) . 
1950. « T e r r a e n d i n s » ( p o e m a s ) y « E l 
C o m t e M a l » ( p o e m a ép ico ) . 
1955 « J a u m e I V d e M a l l o r c a » ( t r a -
g e d i a ) . 
1956 « P e d r í s a l sol » ( p o e m e s ) . 
1957 « L a t e r r a a l c o r » ( p o e m a s . P r e -
m i o C i u d a d d e P a l m a ) . 
H a t r a d u c i d o a l b a l e a r los p o e t a s 
M i s t r a l , A u b a n e l , H . J . L o n g f e l l o w , 
H o r a c i , C a m o e n s , e t c . . C u e n t a 70 
a ñ o s y r e s i d e e n P a l m a . H a s i d o t r a -
d u c i d o a l i n g l é s p o r el h i s p a n i s t a 
F . G . Be l l . 
P O N E I N T 
« P o n e n t » e s t u n e r e v u e l i t t é r a i r e 
qu i p a r a i t t o u s l e s t r i m e s t r e s à P a l m a 
d e M a j o r q u e s o u s l a d i r e c t i o n d e n o t r e 
c o m p a t r i o t e L l o r e n ç V i d a l . 
D ' u n e p r é s e n t a t i o n é l é g a n t e e t 
a g r é a b l e à l i r e c e t t e r e v u e , e n t i è r e -
m e n t r é d i g é e e n b a l é a r s ' a f f i r m e 
c o m m e u n o r g a n e c u l t u r e l d e 
p r e m i e r o r d r e . E l l e u n i t a u c u l t e 
d e l a t e r r e - m è r e e t s e s t r a d i t i o n s 
l e s o u c i d e f a i r e c o n n a î t r e à s e s l ec -
t e u r s l e s œ u v r e s e t l e s é c r i v a i n s qu i 
o n t a t t e i n t u n e n o t o r i é t é m o n d i a l e . 
N o u s a v o n s s o u s les y e u x les n u m é r o s 
20 e t 21 d e « P o n e n t » q u i c o r r e s p o n -
d e n t à l ' é t é e t à l ' a u t o m n e 1961. N o u s 
y r e l e v o n s d e s é t u d e s s u g g e s t i v e s , l ' u n e 
s u r le g r a n d J o a n M a r a g a l l , m a i s 
l ' a u t r e s u r le r o m a n c i e r a m é r i c a i n 
H e m i n g w a y , c o n s i d é r é c o m m e l e d e r -
n i e r h é r o s r o m a n t i q u e ; u n e v ie i l l e 
l é g e n d e d e t e r r o i r p a r J o s e p C a p ó , 
m a i s a u s s i u n c o n t e d e R a b i n d r a n a t h 
T a g o r e , t r a d u i t d e M e t e u V i d a l , à l ' oc -
c a s i o n d u c e n t e n a i r e d e l a n a i s s a n c e 
d u g r a n d é c r i v a i n h i n d o u . Voic i u n e 
c o r r e s p o n d a n c e i n é d i t e d e C a r l e s R i b a 
q u i v o i s i n e a v e c u n e é t u d e s u r l a 
l a n g u e f r i s o n e . E t a u s s i d e s p o è m e s 
d e q u a l i t é t e l s q u e « N o d i g u i s q u e 
és t r i s t e l t e u d i a » d e J o s e p M a r i a 
M i r ó L l u l l o u ce s « R i t m e s d e M a -
l l o r c a » d ' A g u s t i E s c l a s a n s q u i dé -
b u t e n t a i n s i : 
« L a d o l ç o r i el s i l e n c i a m a g a t 
s ó n l ' e n c i s d e l a v a l l m a l l o r q u i n a . . . » 
D e s n o t e s c r i t i q u e s f o n t l e p o i n t d e 
l a p r o d u c t i o n l i t t é r a i r e e t p o é t i q u e 
n o n s e u l e m e n t à M a j o r q u e , m a i s d a n s 
l a p é n i n s u l e e t d a n s l e m o n d e l a t i n . 
C ' e s t a i n s i q u e n o u s a v o n s c o n s t a t é 
a v e c p l a i s i r q u e l a p o é s i e f r a n ç a i s e d e 
l a n g u e d ' o c n ' é t a i t p o i n t o u b l i é e . M a i s 
d e p u i s l e t e m p s d e s t r o u b a d o u r s e t d e s 
r o i s d e M a j o r q u e , l a p o é s i e b a l é a r e t 
l a p o é s i e p r o v e n ç a l e n e s o n t - e l l e s p o i n t 
s œ u r s ? 
R e v u e d e t r a d i t i o n , c e r t e s , m a i s o n 
le v o i t d ' u n e tradition vivante qu i 
c h e r c h e à p r o l o n g e r d a n s l ' e s p r i t d e s 
h o m m e s d ' a u j o u r d ' h u i l es v a l e u r s 
c u l t u r e l l e s d e s g é n é r a t i o n s a n t é r i e u -
r e s : 
« F i l l s d ' u n a r a ç a d r e t u r e t a i f o r t a 
q u e u n i a el s e n y a m b l ' i m p e t u , 
n o r e n e g u e u d e v o s t r a s a n g . . . O p r o b i 
pel fill q u e n ' é s a p ó s t a t a ! » 
d i s a i t M i q u e l C o s t a i L l o b e r a , c i t é 
d a n s l ' E d i t o r i a l . C e t t e fidélité à l a 
r a c e e t à l ' e s p r i t d e l a t e r r e n ' a r i e n 
c e p e n d a n t d ' u n « c o n s e r v a n t i s m e » 
s t é r i l e q u i r e s t e r a i t f e r m é à t o u t e s l e s 
f o r m e s n o u v e l l e s q u e l a v ie n e c e s s e 
d e s u s c i t e r . L ' a n t i q u e n e se c o n f o n d 
p a s t o u j o u r s a v e c le b i e n , n i l e v i e u x 
a v e c l a v é r i t é : « E s n e c e s s a r i , é c r i t 
l ' a u t e u r d e l ' E d i t o r i a l , e n t e n d r e l a 
« t r a d i c i ó » d ' u n a m a n e r a r e n o v a d a 1 
r e n o v a d o r a i . p e r f i l a r l a s e v a n o c i ó 
e n t o r n d ' u n c o n c e p t e d i n à m i c : el d e 
l a s a b a q u e , o r i g i n a d a e n e l s a r b r e s 
ve l l s , d ó n a v i d a a l s p l a n t e r s j oves , e l s 
q u a l s , c o n s e r v a n t el g u s t d e l s t r o n c o 
a n t i c s , p r o j e c t e n l a v e r d o r d e l e s s eves 
b r a n q u e s d a m u n t u n s n o u s c a m p s i 
u n e n o v e s a r b r e d e s . » 
C e t t e c o n c e p t i o n d u T r a d i t i o n se 
r e n o u v e l a n t a v e c l a v i e é t a i t ce l l e - l à 
m ê m e d u g r a n d p o è t e M i s t r a l ; d o n t 
l a m é m o i r e e s t t o u j o u r s v é n é r é e e n 
C a t a l o g n e e t a u x B a l é a r e s . 
R e n d o n s ic i h o m m a g e à M . L l o r e n ç 
V i d a l d e d é f e n d r e c e t t e c o n c e p t i o n e t 
d e l ' i l l u s t r e r a d m i r a b l e m e n t d a n s s a 
r e v u e « P o n e n t ». 
S o u s le s i g n e d e La Font de l 
Tortugues, « P o n e n t » p u b l i e aussi 
d e s o u v r a g e s p o é t i q u e s d ' a u t e u r s Ba-
l e a r s . L e 17« e t d e r n i e r p a r u d e cette 
c o l l e c t i o n e s t c o n s t i t u é e p a r une 
C o u r o n n e p o é t i q u e d é d i é e « A Santa 
Maria del Cami». D i x - s e p t écr ivains 
e t p o è t e s o n t p r i s p a r t à c e t h o m m a g e 
r e l i g i e u x où l ' é l o g e s ' u n i t à l a prière 
e t q u i se l i t a v e c p l a i s i r : 
« D e l l u n a e n v i a u - m e u n br i 
q u a n la n i t o b s c u r a s i a , 
o h c l a r a S a n t a M a r i a 
de l c a m i . » 
(L. RiBr.H) 
N ' o m e t t o n s p a s e n t e r m i n a n t d e si-
g n a l e r u n e p r é c i e u s e p e t i t e b rochure , 
d u e à L l o r e n ç V i d a l . E l l e a p o u r titre 
« P e t i t a o r t o g r a f i a B a l e a r » . N u l doute 
q u e t o u s c e u x q u i o n t à c œ u r la con-
s e r v a t i o n e t l a c o r r e c t i o n d e leur 
l a n g u e m a t e r n e l l e n e s e r é f è r e n t avec 
p r o f i t à c e t o p u s c u l e . N o u s l e recom-
m a n d o n s v i v e m e n t . 
M A R C E L D E C R E M P S . 
Para el Senor Juan Estades, 
corresponsal de « Paris-Baléares » 
en Fornalutz 
U n c a d e t e d e s d e F r a n c i a 
S e d i r i g e a l c o r r e s p o n s a l 
De l d i a r i o P a r í s - B a l e a r e s e n 
F o r n a l u t x , D o n J u a n E s t a d e s 
Q u e n o d u d a e n s e r a t e n d i d o 
D e l o q u e le p i d o , d i c e x e i o . 
F o r n a l u t x , e n c a r e deu e s t a r 
E n pla d ' u r b a n i s m e e s p e r e 
P e r a a g r a n d i r s e d e t a l m a n e r a 
Q u e n i n g ú so p o t p e n s a r 
T o t a o p i n i ó q u e d a e n d e r r e r a 
D e l o q u e ' s p o t a g r a n d i r 
D i n s e s p l á i v e r s c a r r a t e r a 
C a s e s m o l t e s i g u a p e s p o r e n fer-hi 
I d i n s e t s t r a s t s q u ' h e i h a n t rassa t s 
F o s s e n a n ' e s p r e u q u e fós, a proporció 
D e m o l t l l u n y v e n d r i e n a h a b i t a r l o . 
S e s r é c o l t e s e s p o s e n a b u n d a n t e s 
D ' o l i v e s i g a r o v e s 
P r u n e s , m e t l e s i c i r e r e s 
I t a m b é b o n s a u b e r c o q u e r s 
E t s h o r t s p e r t o t v a n o p u l e n t s 
T a r o n g e s , g u a p a , fina i n e t a 
L l à s t i m a d e s f r u i t q u i ' s v a perden t 
Q u i s o n s e s n e s p l e s e n c o r o n e t a . 
N o si c o n e i x e n s e s s e r e n e s 
I e s p o c f r e t sec é s a g r a d a b l e 
A m b u n a g e n t t a n a m a b l e 
E s v i ú a m i l s m a r a v e l l e s . 
C a n t e n e t s M a r r o i g s , d e p r i m e v e r a 
D i e s d e m e s t r a l i p o n e n t 
M e s a l e g r e s h e i s o n s e s p r i m a v e r e s 
Q u e m e r l e s i r u s s i n y o l s 
E l l s h e i c a n t e n , m a n g e a n t c i r e r e s 
J o r e d i c , e l l a q u i e s p e r a e s t a r 
E n r e g l a d ' u r b a n i s m e 
U n t e m p s p a s a s t , n o h e i e r a 
Si n o u h a e s t a t f e t g r a c i s a Déu 
M o l t s s o n a v u i qu i s a b r e esperen. 
P e r a a n a r a g r a n d i r l o 
S i n o h a e s t a t f e t e n h o r a b o n a ? 
M o l t s s o n q u i e s p e r e n s a nova 
P e r a a n a r h a b i t a r l o 
C o m e s veu hea d o s escull la millor. 
M o l t e s g r a c i s li envia 
F e s s e n t ne p a r t p'es seus pares 
M e n a u de ml ses vegades 
Veis que vos pug servir Jo. 
Moulins, 7-9-81. 
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CADETS... AMIGOS? 
Acabo de lee r l a c a r t a l a r g a y g r a t a 
d e n u e s t r o a m i g o J u a n E s t a d e s , d e 
F o r n a l u t x , p u b l i c a d a e n el « P a r í s -
B a l e a r e s » d e d i c i e m b r e 6 1 . 
P u b l i c a m e n t e q u i s i e r a s a l u d a r a 
este S e ñ o r , a q u i é n a u n n o t e n g o el 
p l ace r de c o n o c e r , y d a r l e l a s g r a c i a s 
m á s c o r d i a l e s p o r e s t a d e m o s t r a c i ó n 
del i n t e r é s q u e se t o m a p o r n u e s t r a 
A g r u p a c i ó n . T a m b é i n le a g r a d e z c o 
es t a a p o r b a c i ó n s u p l e m e n t a l a l p r o -
yecto p r o p u e s t o , s e a : c a m b i a r el 
n o m b r e d e « C a d e t e s d e M a l l o r c a » a l 
de « C a d e t e s d e B a l e a r e s » . 
S i n e m b a r g o , veo q u e n o e s t á c o n -
forme p o r c o m p l e t o c o n l a n u e v a d e -
n o m i n a c i ó n . N o e s q u e s e a g r a v e e i 
l i t ig io . S e t r a t a s o l a m e n t e de la p a l a -
b r a « C a d e t e s ». 
D o n J u a n q u i s i e r a e m a n c i p a r l a 
Asociac ión y d a r l e u n n o m b r e q u e s e a 
m á s « m a d u r o », o p o r lo m e n o s q u e 
pueda e n g l o b a r t o d a s l a s e d a d e s d e 
n u e s t r o s m i e m b r o s . D i c e q u e « C a d e -
t e s » es d e m a s i a d o j u v e n i l y lo s u b s t i -
t u y e c o n « A m i g o s ». 
An te s d e t o d o , s u p l i c o a n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l q u e n o vea e n m i c o n -
t e s t a r u n a b u r l a d e s ü p r o p o s i c i ó n , 
s ino u n a d e f e n s a lea l , a p o y á n d o m e e n 
el s i m p l e s e n t i d o d e l a s p a l a b r a s . 
R e c h a z o l a d e n o m i n a c i ó n « A m i g o s 
d e B a l e a r e s », p o r q u e n o c o r r e s p o n d e 
a l e sp í r i t u d e l a A s o c i a c i ó n . E n e f ec to , 
no d e b e m o s p e r d e r d e v i s t a q u e d i c h a 
Asoc iac ión s e c o m p o n e d e b a l e á r i c o s 
(na t i vos , d e s c e n d i e n t e s o e m p a r e n t a -
dos) . « A m i g o s d e B a l e a r e s » es d e m a -
s i a d o v a g o . A m i g o d e B a l e a r e s , ¿qu ien 
n o lo e s ? . Asi c o m o m u c h o s F r a n c e s e s . 
A l e m a n e s , B e l g a s , y o soy a m i g o , a m i -
go f e r v o r o s o d e B a l e a r e s , b a l e a r d e 
c o r a z ó n si n o d e o r i g e n . « A m i g o d e 
B a l e a r e s » t i e n e u n s e n t i d o d e m a s i a d o 
a m p l i o , q u e q u i t a a l a A s o c i a c i ó n su 
p e r s o n a l i d a d . 
E s c i e r t o q u e l a p a l a b r a « C a d e t e s » 
s o b r e t i e n d e « J u v e n t u d » . P e r o , e n 
c a m b i o , « J u v e n t u d » n o es s i n ó n i m o 
d e « I n f a n t i l i s m o » : 
— L o s b i e n c o n o c i d o s C a d e t e s d e 
G a s c u ñ a , q u e n o e r a n n i ñ o s , se e n o r -
g u l l e c í a n de l t i t u l o , s i e m p r e p r e s t o s 
e n d e f e n d e r l o c o n l a p u n t a d e l a 
e s p a d a . 
— L o s C a d e t e s d e l a A c a d e m i a m i -
l i t a r d e W e s t p o i n t o de l A l c á z a r p u e -
d e n c r e c e r y h a c e r c e v i e jo s . S i n e m -
b a r g o , n o d e j a n d e r e i v i n d i c a r s u 
t i t u l o d e « C a d e t e s ». E s u n a e t i q u e t a 
q u e n o d e j a r á n , s i n o a l m o r i r s e . 
— A d e m á s , e s t a p a l a b r a d e « C a -
d e t e s » h a e v o l u c i o n a d o h a s t a s i g n i -
ficar a d e p t o s d e u n a d o c t r i n a , 
m i e m b r o s d e u n p a r t i d o . . . ¿Y c o m o 
n o « M i e m b r o s d e u n a a s o c i a c i ó n » ? . 
« C a d e t s » es p a l a b r a q u e b i e n s u e -
n a . T i e n e u n p e r f u m e d e j u v e n t u d , 
g e n e r o s i d a d y e n t u s i a s m o . P e n s á n d o l o 
b i e n , m e j u z g o m u y j o v e n y d e s e o 
q u e d a r m e a s i , h a s t a q u e v e n g a e l 
i n e v i t a b l e m o m e n t o . d e « d e s p e d i r m e » . 
M I C U E L F . G A U D I N . 
Dromedarios de Canarias 
para su acl imatación eñ Mal lorca 
H a l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c ión el p a s o p o r l a s c a l l e s d e P a l m a 
d e u n g r u p o c o m p u e s t o p o r t r e s d r o -
m e d a r i o s , u n m a c h o y d o s h e m b r a s , 
que u n g a n a d e r o m a l l o r q u í n h a a d q u i -
r ido p a r a I n t e n t a r s u a c l i m a t a c i ó n y 
reproducción e n l a i s l a . 
El c l i m a d e l a B a l e a r M a y o r p u e d e 
m u y b ien r e s u l t a r p r o p i c i o p a r a q u e 
se p u e d a c o n t a r c o n u n n u e v o e le -
m e n t o d e a t r a c c i ó n d e l t u r i s m o , p u e s 
e n v e r d a d , l a c o n t e m p l a c i ó n d e t a l e s 
d r o m e d a r i o s c a b e l a s p a l m e r a s a f r i -
c a n a s del p a s e o d e S a g r e r a — d o n d e 
d i s c u r r i e r o n a n t e l a p ú b l i c a c u r i o s i d a d 
— y c o n e l a ñ a d i d o d e l c l i m a s u a v e , 
h a c e q u e a l i e n t e n l a s e s p e r a n z a s d e 
q u e s e e x t i e n d a p o r l a i s l a l a e s t a m p a 
c l á s i ca de l g i b o s o s e m o v i e n t e a c o s t u m -
b r a d o a s u f r i d a s c a m i n a t a s b a j o el so l 
a r d i e n t e . 
Si d á b u e n r e s u l t a d o l a a c l i m a t a c i ó n 
a q u e d i c h o s a n i m a l e s v a n a s e r s o m e -
t idos , b a j o el c u i d a d o d e u n v e t e r i -
n a r i o , M a l l o r c a c o n t a r á c o n u n n u e v o 
e l e m e n t o g a n a d e r o y c o n p i n t o r e s c o 
a ñ a d i d o a l a f á n d e p r e s e n t a r t i p i s m o 
a los n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s á v i d o s d e 
s e n s a c i o n e s . U n a c o s a p a r e c i d a o c u r r i ó 
al p o n e r a l s e r v i c i o d e l p ú b l i c o l a 
p r i m e r a b e r l i n a , a r r i n c o n a d a e n u n a 
c o c h e r a d e s d e h a c í a m u c h o s a ñ o s , a 
l a c u a l se h a n j u n t a d o - a c t u a l m e n t e 
m á s d e u n c e n t e n a r e x h i b i e n d o s u s 
h e r m o s a s l í n e a s p o r l a s c a l l e s p a l m e -
s a n a s y q u e s o n m u y s o l i c i t a d a s p o r 
los e x t r a n j e r o s . 
Los d r o m e d a r i o s m e n c i o n a d o s p r o c e -
d e n d e l a i s l a d e F u e r t e v e n t u r a y h a n 
l l egado e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , s i e n -
do d e d e s e a r q u e d é b u e n r e s u l t a d o el 
i n t e n t o de l a n i m o s o g a n a d e r o q u e h a 
t e n i d o l a i d e a d e a ñ a d i r u n a e s t a m p a 
m á s a l a q u e p r o p o r c i o n a b a e l b u r r o 
b o t i j e r o r e t r a t a d o m u l t i t u d d e veces , 
m e d i a n t e l a p r o p i n a q u e s e h a p u e s t o , 
e n t o d o s los ó r d e n e s , t a n a l a m o d a , 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o . 
A. V I D A L I S E R N . 
Grottes de Majorque 
L e l u n d i 18 d é c e m b r e 1961, a u c o u r s 
d ' u n e s é a n c e d e p r o j e c t i o n d u C e n t r e 
d ' i n f o r m a t i o n d e l a C o u l e u r , a u C e n t r e 
d ' E c l a i r a g i s m e d e P a r i s , n o t r e a m i e t 
c o l l a b o r a t e u r M a u r i c e D é r i b é r é a p a s s é 
u n e t r è s be l l e s u i t e d e v u e s d e s g r o t -
t e s d e M a j o r q u e . 
E n t r e c o u p é e s d e p a y s a g e s e x t é r i e u r s 
l e s s i t u a n t s , c e s v u e s é t a i e n t r e l a t i v e s 
a u x g r o t t e s d e G e n o v a , C a m p a n e t , 
A r t a , de l H a m s , d u D r a c h . Ces v u e s 
e n c o u l e u r s o n t d e s u r c r o i t d e s v u e s 
c o m m e r c i a l e s p r o d u i t e s p a r la M a i s o n 
D i p p s a d e B a r c e l o n e . 
E x c e l l e n t e p r é s e n t a t i o n qu i e û t u n 
b o n s u c c è s e t fit c o n n a î t r e a u x n o m -
b r e u x a u d i t e u r s q u i r e m p l i s s a i e n t l a 
s a l l e u n t r è s be l a s p e c t t o u r i s t i q u e d e 
l a g r a n d e B a l é a r e s . D e s c o n s i d é r a t i o n s 
g é o l o g i q u e s e t g é o g r a p h i q u e s f u r e n t , 
e n effet , d o n n é e s a b o n d a m m e n t p a r 
M . D é r i b é r é q u i e s t e n t r e a u t r e P r é s i -
d e n t d e l a F é d é r a t i o n F r a n ç a i s e d e s 
S o c i é t é s d e S c i e n c e s N a t u r e l l e s , m e m -
b r e d e l a S o c i é t é S p é l é o l o g i q u e d e 
F r a n c e e t d e l a S o c i é t é F r a n ç a i s e d e 
M i n é r a l o g i e ' e t a u s s i g r a n d a m i e t 
a d m i r a t e u r d e s B a l é a r e s . 
CBadaá de diamante 
de La 
Carnaza de Cdmezcia malL&cquina 
C o n t o d a s o l e m n i d a d y c o n la a s i s -
t e n c i a d e l a s p r i m e r a s A u t o r i d a d e s , 
se h a c e l e b r a d o el 75 a n i v e r s a r i o d e 
l a f u n d a c i ó n d e l a C á m a r a Ofic ia l d e 
C o m e r c i o . I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e 
B a l e a r e s ; a s i s t i e n d o , e s p e c i a l m e n t e 
i n v i t a d o , el i l u s t r e P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e B a r c e l o n a 
D o n F é l i x E s c a l a s , p e r s o n a l i d a d d e 
r e l i eve e n l a v i d a b a r c e l o n e s a y m a -
l l o r q u í n d e n a c i m i e n t o , a q u i e n s e 
h i z o e n t r e g a d e l n o m b r a m i e n t o d e 
P r e s i d e n t e h o n o r a r i o d e l a C á m a r a , e n 
el t r a n s c u r s o d e u n a c e n a c e l e b r a d a 
e n lu joso h o t e l . 
P r e s i d e a c t u a l m e n t e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o p a l m e s a n a el n a v i e r o D o n 
P e d r o S a l a s , a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o 
el c u l t o a b o g a d o S e ñ o r A l c o v e r y c u e n -
t a l a e n t i d a d c o n ed i f i c io p r o p i o , s i t o 
e n u n a n t i g u o p a l a c i o d e g u s t o m a l l o r -
q u í n , c o n a r c a d a s y c o l u m n a s q u e s o n 
r e s a b i o de l r e n a c i m i e n t o i t a l i a n o y 
q u e p r e s t a n u n s a b o r p e c u l i a r a m u -
c h a s c a s a s d e f a m i l i a p r o c e r e s . 
S e h a l l a n m u y d i s t a n t e s l o s t i e m p o s 
a c t u a l e s d e a q u e l l o s o t r o s c a s i h e r o i c o s 
d e m e d i o s i g lo a t r á s , l a é p o c a e n q u e 
el p a d r e de l c r o n i s t a , el p u l c r o e s c r i t o r 
D o n A n t o n i o V i d a l V a q u e r , e j e r c í a el 
c a r g o d e S e c r e t a r i o . E n t o n c e s n o se 
c o n t a b a c o n los m e d i o s e c o n ó m i c o s e n 
q u e a h o r a s e d e s e n v u e l v e l a v i d a d e 
l a C á m a r a , q u e a b a r c a e n e s t a i s l a 
t o d o s l o s s e c t o r e s de l c o m e r c i o , l a 
i n d u s t r i a y l a n a v e g a c i ó n ; p u e s d i s p o -
s i c i o n e s e s t a t a l e s h a n d o t a d o a e s t o s 
o r g a n i s m o s d e m e d i o s s u f i c i e n t e s y p o r 
e n d e s e h a h e c h o p o s i b l e su m a y o r 
d e s e n v o l v i m i e n t o , c e n t r a n d o e n e l los 
t o d o lo q u e s e re f i e re a l e s t u d i o y 
m a y o r a u g e e c o n ó m i c o d e l a p r o v i n c i a . 
P r u e b a d e e l lo fué el b r i l l a n t e p a r l a -
m e n t o de l V i c e p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
D o n G a b r i e l A l z a m o r a . q u i e n h i z o u n 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
(1) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F . 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 50 N . F . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L ieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
a n á l i s i s d e t a l l a d o d e l a a c t u a c i ó n , 
p r o y e c t o s y e j e c u c i o n e s q u e e n e l t r a n s - ' 
c u r s o d e e s t o s ú l t i m o s a ñ o s h a n t e n i d o 
l u g a r e n s u á m b i t o j u r i d i c i o n a l y q u e 
a b a r c a l o s a s p e c t o s e c o n ó m i c o s d e t o d a 
í n d o l e , c o n i n c l u s i ó n d e e s a n u e v a 
i n d u s t r i a , d e t a n d e l i c a d a s t o n a l i d a d e s , 
c o m o es l a de l t u r i s m o . 
A s i s t i e r o n a l a c t o r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e o t r a s C á m a r a s d e C o m e r c i o y e l 
p a r l a m e n t o d e D o n F é l i x E s c a l a s y de l 
S e ñ o r G o b e r n a d o r , f u e r o n h e r m o s o s 
b r o c h e s a l a s e r i e d e a c t o s , r e l i g i o s o s 
y s o c i a l e s c o n q u e l a C á m a r a d e Co-
m e r c i o c e l e b r ó d i g n a m e n t e s u g l o r i o s a 
e f e m é r i d e s . 
A . V I D A L I S E R N . 
VACANCES AUX BALEARES 
S i v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t ou d e c h a m -
b r e s à L o u e r , f a i t e s - l e s a v o i r à n o t r e 
s i è g e s o c i a l e n i n d i q u a n t : e m p l a c e -
m e n t , v i l le , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , g a z , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S . 
VOYAGES 
S i , p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e l e s m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e l e s 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e s i p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e il suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
S i v o u s e m p r u n t e z la v o i e m a r i t i m e 
Marseille-Palma, i l e s t p r u d e n t d e r e -
t e n i r les p l a c e s d è s m a r s e t a v r i l a u -
p r è s d e l a Compagnie de Navigation 
Mixte. 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e S i è g e . P r i è r e d e 
joindre une 'enveloppe timbrée pour 
la réponse. 
<*- A VENDRE QUELQUES 
50 m . p l a g e , p l u s . a p p t . c o m p r . 3 c h . . 
s . - à -m. , c u i s . , p e t . s a l . , s a l . d ' e a u . 
E . G B . E . p . j u i . - j u i l . - a o û t - s e p t . Ecrire 
à « Paris-Baléares ». 
NOTA. — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f fec tuer a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque » . C . C . P . 
P a r i s 1801-00. 
A LOUER, C A N PASTILLA, 
b e a u x t e r r a i n s d e 300 à ¡500 m 2 , p l a n -
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 250 à 400 p e e s t a s l e m-. 
s ' a d r e s s e r : M . CABOT. 45, A v . C o n d e 
d e S a l l e n t , P a l m a . 
4 PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCE 
• Nous avons appris que les « Paris-
Baléares » destinés à nos membres de 
la région Marseillaise n'étaient pas 
parvenus à leur destinataire. 
Toutes ncs recherches pour les re-
trouver étant restées vaines, nous 
prions lesmembres des autres régions 
qui disposeraient de leur « Paris-
Baléares » d e décembre de bien vou-
loir l'adresser à notre correspondant 




• N o u s a p p r e n o n s le- d é p a r t p o u r 
S o l l e r d u D o c t e u r C a s e l l a s v e n u p a s -
s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z s e s e n f a n t s 
M . e t M m e A n t o i n e V i c e n s . 
• M e t t a n t à p r o f i t q u e l q u e s j o u r s d e 
l i b e r t é n o t r e s y m p a t h i q u e P r é s i d e n t 
d ' H o n n e u r , M . R a y m o n d Ol ive r , es t 
p a r t i v i s i t e r M a j o r q u e . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n t r è s a g r é a b l e 
s é j o u r e t t o u t l ' e n c h a n t e m e n t qu 'of -
f r e n t q u e l q u e s j o u r s p a s s é s d a n s n o t r e 
î l e . N o u s e s p é r o n s q u ' i l r a p p o r t e r a 
q u e l q u e s r e c e t t e s d e n o s p l a t s t y p i -
q u e m e n t r é g i o n a u x e t q u e n o u s a u r o n s 
l e p l a i s i r d e l e s e n t e n d r e à l a T é l é -
v i s i o n F r a n ç a i s e d a n s l ' é m i s s i o n « A r t 
e t M a g i e d e l a C u i s i n e » d o n t n o t r e 
a m i es t le t r è s c é l è b r e a u t e u r e t a n i -
m a t e u r . 
• N o u s a v o n s e u l e g r a n d p l a i s i r d e 
s a l u e r e t d e f a i r e l a c o n n a i s s a n c e d e 
M . J a c q u e s M i r o , d e L u n é v i l l e , v e n u 
p a s s e r q u e l q u e s t e m p s c h e z s o n c o u s i n , 
n o t r e a m i G a é t a n F e r r e r . 
• M m e Vve M a r i e M a n d i o l a a r e ç u 
s e s n e v e u x M . M i g u e l V a n r e l l e t M m e 
J u a n a M i r a l l e s q u i s o n t v e n u s p a s s e r 
l e u r v o y a g e d e n o c e s à P a r i s e t o n t 
é t é e n c h a n t é s d e l e u r s é j o u r . T o u s 
n o s c o m p l i m e n t s . 
• M m e A n t o i n e B a l a g u e r , d e M o n t -
b é l i a r d v i e n t d e p a s s e r q u e l q u e t e m p s 
d a n s l a c a p i t a l e c h e z ses b e a u x - f r è r e s 
M M . M i c h e l O l i v e r e t L u c a s C o l o m , 
e t n o u s s a v o n s q u ' e l l e e s t r e p a r t i e 
e n c h a n t é e d e s o n s é j o u r . 
AVRANCHES 
n R e v e n a n t d e So l l e r M . J u a n R o t -
ge r N a d a l e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e p a s a r u n o s d í a s e n 
c o m p a ñ í a d e s u s h i j o s h a s a l i d o p a r a 
S ' A r r a c ó n u e s t r o a m i g o el c o m e r -
c i a n t e D o n J o r g e E s t e v a . 
• P a r a p a s a r u n a s s e m a n a s e n F e -
l a n i t x y S ' A r r a c ó h a n s a l i d o n u e s t r o 
a m i g o D o n G a b r i e l S a g r e r a e n c o m -
p a ñ í a de su e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a 
E s t e v a . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a e n c o m p a ñ í a d e s u s h i j o s h a 
s a l i d o p a r a A n d r a i t x D o n S e b a s t i a n 
M o y a a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a 
M a r g a r i t a P o n s . 
• S e e n c u e n t r a e n e s t a d o s a t i s f a c t o -
r i o , d e s p u é s d e l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
g i ca q u e le fué p r a c t i c a d a e n u n a 
c l i n i c a de B u r d e o s n u e s t r o c o l a b o r a -
d o r D o n U r b a n o R o s s e l l ó . Les d e s e a -
m o s u n c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
LA CHARITE-SUR-LOIRE 
• N o u s s a l u o n s l e r e t o u r d e M m e 
A n g e l i n a B e n i t o d e B a u z a q u i a c c o m -
p a g n é e d e s o n fils M i g u e l r e v i e n t d e 
S o l l e r . 
LE HAVRE 
a N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . e t M m e A r n a l d o M a r t i n 
q u i v i e n n e n t d e p a s s e r u n l o n g s é j o u r 
à C a ' n P i c a f o r t . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
a m i c a l e m e n t l a b i e n v e n u e . 
LORIENT 
• N o u s a v o n s eu l e p l a i s i r d e r e c e -
v o i r l a v i s i t e d e M . B a r t o l o m é V i c h 
e t s a c h a r m a n t e é p o u s e M m e C a t a l i n a 
C a s t e l l , p r o p r i é t a i r e s à S ' A r r a c o d u 
ca f é « C ' a n N o u ». I l s é t a i e n t a c c o m -
p a g n é s d e M . e t M m e A l f o n s o G i m é -
n e z , d e N a n t e s , e t l e u r s e n f a n t s . 
A N I T A . 
LUNEVILLE 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a n n o n c e r 
à t o u s n o s c o m p a t r i o t e s d e n o t r e v i l le 
e t d e n o t r e r é g i o n q u e M . J a c q u e s 
M i r o a b i e n v o u l u a c c e p t e r d ' ê t r e le 
c o r r e s p o n d a n t d e n o t r e j o u r n a l e t 
n o u s i n v i t o n s n o s a m i s à lu i f a i r e c o n -
n a î t r e l e s n o u v e l l e s e t c h r o n i q u e s 
q u ' i l s • i m e r a i e n t v o i r i n s é r e r . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t p o u r 
S o l l e r d e M . e t M m e J o s é E s c a l a s e t 
d e l e u r s e n f a n t s J e a n - P i e r r e e t P a q u i -
t a . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
s é j o u r . 
MARSEILLE 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . e t M m e J a i m e B a l l e s t e r A r b o n a 
q u i v i e n n e n t d e r e n t r e r p a r a v i o n d e 
S o l l e r . 
• A p r è s u n l o n g s é j o u r a u P o r t d e 
So l l e r , n o u s a v o n s eu p l a i s i r d e r e v o i r 
p a r m i n o u s M . J a c q u e s B a l l e s t e r . N o u s 
lui s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
A p r è s u n s é j o u r d e t r o i s m o i s à 
S o l l e r M . e t M m e M i c h e l B a u z a , p è r e 
e t m è r e d e M . P i e r r e B a u z a , l i q u o r i s t e 
d a n s n o t r e v i l l e , s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s ; l a b i e n -
v e n u e . 
N o u s a v o n s a p p r i s q u e n o s a m i s 
M . e t M m e G a s p a r M o y â o n t o u v e r t 
u n k i o s q u e à b o n b o n s , b o i s s o n s h y g i é -
n i q u e s , p e t i t d é j e u n e r , e t p â t i s s e r i e a u 
3 d u C o u r s E s t i e n n e d ' O r v e s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n e p l e i n e s a t i s f a c t i o n 
d a n s l e u r n o u v e a u c o m m e r c e . 
• C ' e s t a v e c u n vif p l a i s i r q u e n o u s 
a v o n s a p p r i s l a n a i s s a n c e d ' u n p e t i t 
M i c h e l a u f o y e r d e n o s s y m p a t h i q u e s 
a m i s , M . e t M m e J a c q u e s F e r r a g u t . 
Le b a p t ê m e a é t é c é l é b r é le 14 d é c e m -
b r e 1961 e n l ' ég l i s e S a i n t - L a z a r e . A 
c e t t e o c c a s i o n é t a i e n t v e n u e s t o u t 
s p é c i a l e m e n t d e S ' A r r a c o , ses m a r r a i -
n e s M m e C a t h e r i n e P u j o l e t M m e A n -
t o i n e t t e V i c h , q u i o n t d é j à r e p r i s le 
c h e m i n d u r e t o u r . N o u s f o r m o n s n o s 
b i e n s i n c è r e s v œ u x d e b o n h e u r p o u r 
le p e t i t M i c h e l e t a d r e s s o n s t o u s n o s 
c o m p l i m e n t s à se s p a r e n t s . 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r , p a r 
p l u s i e u r s m e m b r e s d e l a c o l o n i e m a -
j e r q u i n e , q u e p o u r c é l é b r e r l e 250" 
c e n t e n a i r e d e l a n a i s s a n c e d u g r a n d 
m i s s i o n n a i r e m a j o r q u i n , F r a y J u n í -
p e r o S e r r a , il s e r a é m i s e n E s p a g n e , 
u n e s é r i e d e t i m b r e s - p o s t e q u i v a c o m -
m é m o r e r l ' œ u v r e i m m o r t e l l e d e co lo -
n i s a t i o n m e n é e e n C a l i f o r n i e p a r l e 
d e r n i e r d e s C o n q u i s t a d o r s d o n t les 
m o n u m e n t s e n s o n h o n n e u r n e se 
c o m p t e n t p l u s a u x E t a t s - U n i s . 
N o u s a p p r e n o n s é g a l e m e n t q u ' i l se -
r a i t q u e s t i o n d ' é l e v e r a u s s i u n m o -
n u m e n t à F r a y J u n í p e r o s u r l e p a s e o 
M a r i t i m e d e P a l m a d e M a l l o r c a d a n s 
le c o u r a n t d e 1963, 250" a n n i v e r s a i r e 
d e sa n a i s s a n c e . 
J E A N F O R T E Z A . 
MONTLUÇON 
• La s e c t i o n d e l 'A l l i e r a d r e s s e , à 
t o u s les C a d e t s , s e s m e i l l e u r s v œ u x 
p o u r 1962, e l le v o u s s o u h a i t e , e n m ê m e 
t e m p s q u e i a s a n t é e t l ' a r g e n t , l e 
b o n h e u r d e p a s s e r v o s v a c a n c e s à M a -
j o r q u e . 
C e t t e n o u v e l l e a n n é e se p r é s e n t e 
s o u s les m e i l l e u r s a u s p i c e s , p u i s q u e 
n o u s s a v o n s q u e le G r a n d B a n q u e t 
R é g i o n a l d u C e n t r e e s t d é j à e n p r é -
p a r a t i o n e t q u ' i l a u r a b i e n l i eu . Les 
d y n a m i q u e s S e c t i o n s d u C e n t r e s o n t 
e n e f f e r v e s c e n c e d e p u i s c e t t e b o n n e 
n o u v e l l e . V ive d o n c 1962, g r a n d e a n -
n é e p o u r les C a d e t s . 
NANTES 
• D e s p u é s d e p a s a r u n o s c u a n t o s 
d í a s e n B r e s t y N a n t e s a l l a d o d e s u s 
f a m i l i a r e s s a l i e r o n p a r a S ' A r r a c ó 
C a r m e n y C a t a l i n a P a l m e r . B u e n 
v i a j e l e s d e s e a m o s . 
• P a r a el i h i s m o p u n t o s a l i e r o n 
D o ñ a A l e m a n y (des T r e v e s ) y s u s 
n i e t o s M a r g a r i t a y P e d r i t o , h i j o s d e 
n u e s t r o V i c e p r e s i d e n t e D o n P e d r o 
F l e x a s . 
• D i a 24 d e d i c i e m b r e , e n el h o g a r 
de J u a n L ó p e z y M a r i a n a S i m ó , p r o -
p i e t a r i o s de l r e s t a u r a n t « l ' E s c a l e » se 
c e l e b r o u n l u n c h e n h o n o r d e su h i j a 
A n t o n i a . A s s i s t i e r o n D o n A n t o n i o 
López , h e r m a n o d e J u a n , l l e g a d o d e 
M u r c i a , D o n A n t o n i o S i m o , d e S 'A-
r r a c ó , su p a d r i n o ; y m u c h o s c o m p a -
t r i o t a s ; t o d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
a b u n d a n c i a d e p a s t e l e s , v i n o s y l i c o r e s 
d e t o d a c l a s e , a c a b á n d o s e d e n t r o d e 
u n a a t m o s f e r a d e a l e g r í a . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a tem-
p o r a d a a l l a d o d e s u s f a m i l i a s salie-
r o n p a r a S ' A r r a c ó D o n A n t o n i o Simo, 
s u e s p o s a y n i e t o s . 
B S a l i ó p a r a M u r c i a D o n A n t o n i o 
L ó p e z . P e n s a m o s q u e s e h a b r á l levado 
u n b u e n r e c u e r d o d e su v i a j e a F r a n -
c i a . 
• H a n l l e g a d o de A n d r a i t x , e n donde 
h a n p e r m a n e c i d o u n a t e m p o r a d a Don. 
G a b r i e l M o l l , s u e s p o s a , n i e t a Mag-
d a l e n a y s u s f a m i l i a r e s D o n J a i m e 
B o s c h y su s i m p á t i c a e s p o s a Mar ía 
A l e m a n y q u e p a s a r a n su v i a j e de 
B o d a s e n v a r i a s p o b l a c i o n e s fran-
c e s a s . 
• D e s p u é s d e u n o s c u a n t o s d í a s de 
r e p o s o e n M a l l o r c a , e s t a o t r a vez 
e n t r e n o s o t r o s D o n B a r t o l o m é Esteva 
y s u e s p o s a . N o s a l e g r a m o s . 
• Q u i e r o i n f o r m a r n u e s t r o s compa-
t r i o t a s q u e s o m o s m u c h o s e n N a n t e s 
q u e r e c i b i m o s s o b r e s a d a y bo t i f a rones 
d e n u e s t r o a m i g o M a t e o G a r a u , de 
R e n n e s , p o d e m o s d e c i r q u e todos 
e s t a m o s s a t i s f e c h o s , y les d a m o s las 
g r a c i a s . 
ANTONIO VICH. 
REIMS 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s fiestas de 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o e n P a l m a , h a n 
r e g r e s a d o D o n J u l i á n G i n a r d y Don 
J a i m e P o m a r . 
• H a r e g r e s a d o d e A u s t r i a , e n donde 
h a p a s a d o s u s v a c a c i o n e s el joven 
A n t o n i o J o s é Coll V i c h . 
SAI N T - N A Z A I R E 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t pour 
S ' A r r a c o d e M . e t M m e A n t o i n e Bauza 
e n c o m p a g n i e d e l e u r fils A n t o n i o . 
• A p r è s u n s é j o u r à S ' A r r a c o , M. et 
M m e J u a n B a u z a s o n t d e re tour 
p a r m i n o u s . 
VIERZON 
• Afin d e p a s s e r q u e l q u e s t e m p s chez 
l e u r s e n f a n t s M . e t M m e G a b r i e l Bes-
t a r d F e r r e r s o n t a r r i v é s d e Soller. 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n agréab le 
s é j o u r en f a m i l l e . 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e 
l e d é c è s d e n o t r e C o m p a t r i o t e e t 
a m i 
M o n s i e u r ANTOINE V I C E N S 
s u r v e n u l e 15 d é c e m b r e d a n s s a 
60- a n n é e . 
A p r è s l a l evée d u c o r p s qu i e u t 
l i eu à l ' H ô p i t a l F o c h , d e S u r e s n e s , 
l e s o b s è q u e s r e l i g i e u s e s f u r e n t cé l é -
b r é e s e n l ' é g l i s e d e D u c l a i r (Se ine -
M a r i t i m e ) . U n e fou l e n o m b r e u s e y 
a s s i s t a i t p a r m i l a q u e l l e n o u s a v o n s 
r é c o n n u l a p r é s e n c e d e n o s a m i s 
M M . J o s é P e r e l l ó , J e a n R a m i s , 
J o a q u i m L l a b r é s e t J o s é V a l l s , 
F r a n ç o i s Col l , G a é t a n F e r r e r , e t c . 
N o u s a d r e s s o n s à s a v e u v e , à s e s 
e n f a n t s M . e t M m e A n t o i n e Vi-
c e n s e t l e u r fils, M . e t M m e F r a n -
ç o i s A r e n a s e t l e u r s e n f a n t s a i n s i 
q u ' à se s f r è r e s e t s œ u r s a i n s i q u ' à 
t o u t e l a f a m i l l e a t t e i n t e p a r ce 
d e u i l , l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n 
v i v e s e t b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n -
c e s . 
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ESTAMPAS MALLORQUÍNAS 
FORMENTOR 
p o r L U N O I B É R I C O 
Mal lo rca es u n a i s la p r i v i l e g i a d a , 
conocida en el m u n d o e n t e r o p o r su,* 
¡numerab le s be l l ezas ; be l l e za s , que" ei 
tu r i smo i n t e r n a c i o n a l b i e n s a b e a p r e -
c iar y v a l o r a r . B u e n a p r u e b a d e e l lo , 
son los mi les , — p o r n o d e c i r m i l l o n e s — 
de t u r i s t a s q u e t o d o s los a ñ o s la v is i -
t an , áv idos de c a l m a , d e p a z y so l . 
De e n t r e t o d a s e s t a s be l l e za s m a -
l lo rqu ínas F o r m e n t o r es q u i e n s e l l e v a 
la p a l m a . O, p o r lo m e n o s , su n o m b r e 
es el que m u s f a m a c o s m o p o l i t a h a 
a l canzado . 
F r a n c i s d e M i o m a n d r e h i z o d e e s t e 
lugar el m e n t o r d e su v i d a : 
« F o r m e n t o r . . . Q u e t o u t e s t b e a u ici , 
que tou t es t p u r ! . . . le p l a i s i r q u e j ' a i 
pr is à c o n t e m p l e r ce s r o c h e r s , c e s 
a rbres , c e t t e m e r , ce c ie l , c e t t e l u m i è r e 
de c r i s t a l e t d ' a m b r e . . . » 
Y, t o d a v í a se q u e d ó c o r t o e n s u s 
elogios. 
Po rque F o r m e n t o r , i n m o r t a l i z a d o 
por l a p l u m a c i m e r a y s e ñ e r a d e M n . 
Costa y L l o b e r a , el i l u s t r e v a t e p o l l e n -
sin con su c é l e b r e p o e s i a « L o P i d e 
F o r m e n t o r ». 
P a r a í s o t a n so lo h o l l a d o , p r i m e r a -
men te p o r el p ié de l a n t e s c i t a d o 
poeta — s u p r o p i e t a r i o — y t u r b a d o 
ú n i c a m e n t e p o r el g r i t o de l á g u i l a 
salvaje. . . 
Más t a r d e , d e s c u b i e r t o y c o m p r a d o 
por un i l u s t r e a r g e n t i n o A d á n D i e h l . 
que lo t r a n s f o r m ó e n u n o a s i s d e p a z , 
c o n s t r u y e n d o el m á s m o d e r n o y refi-
nado ho te l q u e i m a g i n a r s e p u e d a . . . 
Ci ta p e r e n n e d e los m á s e x i g e n t e s 
mi l lonar ios d e t o d o el m u n d o : p r i n -
cipas, pc l i t i cos . financieros, a r t i s t a s d e 
cine, d i r e c t o r e s d e p e l í c u l a s , filósofos, 
poetas, n o v e l i s t a s , e d i t o r e s . . . 
S o l a r i u m i n v e r n a l c o s m o p o l i t a p o r 
excelencia. 
Lugar idea l p a r a el v e r a n o , c o n su 
extensa p l a y a d e b l a n c a a r e n a ; su 
célebre b a h í a , c o n s i d e r a d a c o m o l a 
curva m á s p u r a del M e d i t e r r á n e o ; s u 
islote d e l a a P u n t a del V e n t » ; su 
mar , de a g u a s t r a n s p a r e n t e s l i m p i a s , 
yodadas , a z u l e s ; y s u s p i n o s , r u m o -
rosos, b r a v i o s , t u p i d o s , g r a n d e m e n t e 
he rmosos . . . 
Marco a d e c u a d o p a r a n o v i o s e n p r i -
mavera , t odo l l e n o de t r i n o s de paja -
ros y de u n a e x u l t a n t e y v a r i a d a vege-
t ac ión . . . 
R e m a n s o d e d e s c a n s o , e n o t o ñ o , 
p a r a aque l los que a m a n la be l leza , el 
sosiego y la m e l a n c o l í a . . . 
Po rque F o r m e n t o r , n o c a b e d u d a , e s 
algo que n o puede ser e x p r e s a d o , n i 
soñado, n i I m a g i n a d o ; a l g o , que se 
sale de los l imites, de la rea l idad , p a r a 
a d e n t r a r s e e n los de la f a n t a s i a r a l g o , 
que h a y que ver lo p a r a creer lo . . . 
Y, a ú n a s i , c o m o le p a s ó a Mio -
m a n d r e , u n o se q u e d a c o r t o e n l a 
expresión de s u s s e n t i r e s y e log io s . 
Y o d i r i a que F o r m e n t o r es la M o - ' 
r ada de la P o e s i a , de l a B e l l e z a , d e 
la S e r e n i d a d . . . 
lUn p e d a z o de P a r a í s o d e j a d o por 
Dios e n la T i e r r a p a r a gozo de l o s 
morta les! . 
« • L . I . 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANËA, S . A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, sin - PALMA 
ITINERARIOS 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« C. de Burgos » y « C. de Barcelona » 
S e r v i c i o s d i a r i o s , e x c e p t o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
« C. de Algeciras » y « C. de Alicante » 
S a l i d a s los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los l u n . , m i é r c . y v i e r . a l a s 13 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
« C. de Alicante » 
S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s ^ 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a los v i e r n e s a l a 22 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a l o s l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
INVIERNO 
C I U D A D E L A - A L C U D I A - C I U D A D E L A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los s á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
P A L M A - C A B R E R A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s v i e r n e s a l a 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e C a b r e r a los v i e r n e s a l a s 14 h o r a s . 
I B I Z A - A L I C A N T E - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a los l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - V A L E N C I A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a los m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los j u e v e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - B A R C E L O N A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a los v i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a los s á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N - B A R C E L O N A - M A H O N 
« C. de Valencia » 
S a l i d a s d e M a h ó n los m a r . , j u e v . y s á b . a l a s 19 h . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a los l u n . , m i . y v i e r . a l a s 19 h . 
COLLARES -o- BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES - * ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S V* M E T A L +- F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaïa RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
6 
I P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f ondé e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X -
P R È S D U F O U E S - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAIT BOUT 47-66 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - 1 " 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Afngasin. : 27, r . J e a n - M e r m o z , Par is-o» 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U L L E R I E S - ( M U L E T & C«0 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 e r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
.7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l à t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s X V -
T é l . S U F . 96.28 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V » 
T é l . G O B . 71-59 
I B O R D E A U X — I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 p l a c e F r a n c i s - d e - P r e e s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
. Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 . r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
J — GHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
ï . Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
; G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
t -, ( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
I — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
I RESTAURANT" AUM AGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et S. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
P E R P I G N A N 1 
HÒTÉL-RÈSTÀÜRANT MIQUEL 
ta Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, Avenue de Borapas - Tél. 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
' P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
r 8 . P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S DÈ L A L A N G U E D'OC 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 heures 
C a f é Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hôtel-de-Villa, P A R I S (IVO 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
S Q L I B E 
É L É G A N T 
L A W A B L 1 
infzeiiáácible 
et b&n mazcfré 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A l f l E N G U A l S. A . 
13, rue Cervais Bussière VILLEURBANNE (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S BLEUS » 
177. rue MaréchaWoffre - Tél. 42-32-38 
160, rue de Paris - Téléphone 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
L O C A T I O N P L A C E S , C O U C H E T T E S E T W A G O N S - L I T S 
PASSAGES BATEAU-AVION ( T O U T E S C O M P A G N I E S ) 
PARIS-BALEARES 
CRÓNICA DE BALEARES-
P A L M A 
HAUT£j( lCOUTUR£ 
P A l M A 
, . i i r i uiBfH ç l T t e s °P- b a n c a i r e s . MIHA fflAntll o. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
Se recommander d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél. : 3181 et 3892 - P A L M A 
HOTEL PERU 
Centre d e P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Coll , 18 
V I C H I M M O B I L I E R E 
Villas - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m l l a — T é l . 16049 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE' 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
PENSION COMPLÈTE : 100 PESETAS 
Plaza del RoseUóh, 21 
PALMA D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
j S ' A R R A C O ——j 
CONFIANZA - CASA P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
Cons trucc iones g e n e r a l e s 
Cha le t s m o d e r n o s 
Presupuesto p a r a c o r r e s p o n d a ne i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• Con la a c o s t u m b r a d a a n i m a c i ó n de 
todos los a ñ o s , p a s a r o n l a s P a s c u a s 
de Navidad y F i e s t a s de A ñ o N u e v o , 
en las que c ó m o s i e m p r e a b u n d a r o n 
los pavos, porcel las , turrones , bebidas 
de todas c lases e t c . 
A las 12 de la n o c h e del u l t i m o d ía 
del año 1961, Ja P l a z a d e Cort s e 
hallaba c o m p l e t a m e n t e i n v a d i d a por 
alegres parejas que e s p e r a r o n l a s doce 
c a m p a n a d a s « d e ' n F i g u e r a », al c o m -
pás de las c u a l e s c o m i e r o n los tradi-
cionales 12 g r a n o s de u v a . 
Durante todas l a s fiestas, n u e s t r a 
ciudad quedó t r a n s f o r m a d a e n u n a 
« petite Vil le L u m i è r e » p r e s e n t a n d o 
un aspecto d e s l u m b r a n t e , luc i endo 
i luminaciones y a d o r n o s . 
• Una vez m á s , l a s fiestas de l o s 
Reyes M a g o s p u s i e r o n s u t r a d i c i o n a l 
nota a legre sobre n u e s t r a c i u d a d y 
Mallorca e n genera l . E s t e a ñ o , l a m a -
gnifica c a b a l g a t a re su l tó m á s re lu-
ciente que n u n c a . R e i n ó e n P a l m a 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n p a r a p r e -
s e n c i a r t a n m a g n o desf i le , q u e e n c a n -
t a a los p e q u e ñ o s c o n t a n t a s m a r a -
v i l l a s y h a c e c a s i s o ñ a r a l o s m a y o r e s . 
M A u n q u e e n p l e n o i n v i e r n o , g o z a -
m o s d e u n a t e m p e r a t u r a v e r d a d e r a -
m e n t e i d e a l . L a s t e r r a z a s d e los ca f é s 
se v e n m u y c o n c u r r i d a s d e g e n t e Que 
t o m a el so l ( p r i n c i p a l m e n t e t u r i s t a s ) 
y e n C a l a M a y o r t a m p o c o f a l t a n b a -
ñ i s t a s . 
• E n l a C a p i l l a d e S a n t a A n a d e l 
P a l a c i o d e l a A l m u d a i n a , se u n i e r o n 
e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a 
S e ñ o r i t a C o n c h i t a A l o n s o B a q u e r , h i j a 
del E x c m o . S r . D . M a r i a n o A l o n s o , 
C a p i t á n G e n e r a l d e n u e s t r o A r c h i p i é -
l a g o , c o n D o n Celoso R u i z N i c o l a u , 
C a p i t á n d e A r t i l l e r í a . D e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e f e l i c i d a d e s a los n u e v o s e s p o -
s e s . 
• H a b i e n d o nec ib ido los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió a los 81 a ñ o s d e e d a d , n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o a m i g o D o n A g u s t í n 
B u a d e s R o u s s e t , A b o g a d o y Ofic ia l 
M a y o r j u b i l a d o de l I l u s t r e Co leg io 
N o t a r i a l d e B a l e a r e s . E . G . E . P e s e a 
su e d a d , el S r . B u a d e s g o z a b a d e u n a 
s a l u d e n v i d i a b l e y l l e v a b a u n a v i d a 
m u y a c t i v a , c a u s a n d o su m u e r t e g r a n 
s o r p r e s a y h o n d o p e s a r e n P a l m a . P o r 
su b o n d a d , h o n r a d e z y c u a l i d a d e s p e r -
s o n a l e s g o z a b a el e x t i n t o e n n u e s t r a 
c i u d a d , d e g e n e r a l a p r e c i o q u e se p u s o 
e n m a n i f i e s t o c o n la n u m e r o s a c o n -
c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó a l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r y a l s o l e m n e f u n e r a l q u e , 
e n s u f r a g i o d e su a l m a se c e l e b r o e n 
l a i g l e s i a d e S a n N i c o l á s , c'e l a c u a l 
e r a P r e s i d e n t e H o n o r a r i o d e la J u n t a 
P a r r o q u i a l . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n su a p e n a d a e s p o s a . D o ñ a M a -
r í a T o m á s ; h i j o s , D o n A g u s t i n , D o n 
A n t o n i o , D o n P e d r o y D o ñ a M a r g a -
r i t a ; h i j a s p o l í t i c a s . D o ñ a A n t o n i a 
M a y o l y D o ñ a M a r í a I n m a c u l a d a 
R u l l á n , n i e t o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a m u y s i n c e r a 
y s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• D e s p u é s d e h a b e r p e r m a n e c i d o 
c e r r a d o l a r g o t i e m p o p o r r e f o r m a ge-
n e r a l , h a a b i e r t o s u s p u e r t a s a l p ú -
b l i co el « B a r I s l e ñ o », c u y a m o d e r n í -
s i m a i n s t a l a c i ó n es m a g n i f i c a , s i t o e n 
l a P l a z a N a v e g a c i ó n , 44, S a n t a C a t a -
l i n a , ( a n t i g u a m e n t e ( C a ' n B o n o ) . L a 
b e n d i c i ó n t u v e l u g a r el 28 de l p a s a d o 
m e s de d i c i e m b r e a l a s 2 1 ' h o r a s , p o r 
el R d o . O ! J u a n D a l m a u , V i c a r i o d e 
l a p a r r o q u i a d e S a n M a g í n . E l a c t o 
r e s u l t ó m u y s i m p á t i c o y a el a c u d i ó 
n u m e r o s o s p ú b l i c o q u e fué c o r d i a l -
m e n t e r e c i b i d o p o r su p r o p i e t a r i o D . 
A n t o n i o S i m ó A l e m a n y y e s p o s a , h i j o s 
d e n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s D o n 
G a b r i e l , v i c e p r e s i d e n t e d e « L e s C a -
d e t s d e M a r q u e » y D o ñ a F r a n c i s c a . 
D e s e a m o s a l a vez q u e lo p r e v e m o s , 
u n g r a n é x i t o a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o 
y d e b u e n s e g u r o lo c o n s e g u i r á , p u e s 
el a m b i e n t e q u e r e i n ó el p r i m e r d í a es 
e s p e r a n z a d o r . 
• E l A r m a d e A r t i l l e r í a c e l e b r ó a l e -
g r e m e n t e la f e s t i v i d a d d e s u S a n t a 
P a t r o n a S a n t a B á r b a r a . H u b o s o l e m n e 
m i s a e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a C r u z , 
m a r c i a l desf i le d e l a s F u e r z a s de l A r -
m a a n t e l a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s d e 
l a P r o v i n c i a e n el P a s e o M a l l o r c a y 
e n el c u a r t e l , el r a n c h o d e e s t e d í a fué 
c o n v e r t i d o e n v e r d a d e r o b a n q u e t e . 
• L a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n d e n u e s t r a c i u d a d , ce le -
b r ó el p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e s u s 
b o d a s d e D i a m a n t e . 
• P a l m a , h o y , o c u p a l u g a r e n t r e l a s 
c i n c o p r i m e r a s c i u d a d e s c o m e r c i a l e s 
d e E s p a ñ a . 
• A b o r d o d e u n DC-4 m i l i t a r , l l e g ó 
a n u e s t r a c i u d a d el n u e v o C a p i t á n 
G e n e r a l d e l a s B a l e a r e s , E x c m o . S r . 
T e n i e n t e G e n e r a l D . M a r i a n o A l o n s o 
A l o n s o , a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a , 
E x c m a S e ñ o r a D o ñ a P i l a r E s q u e r d e 
A l o n s o . E n el a e r o p u e r t o f u e r o n r e c i -
b i d o s p o r n u e s t r a s P r i m e r a s . L e s t e s -
t i m o n i a m o s n u e s t r a r e s p e c t u o s a b i e n -
v e n i d a . 
• E l C u a r t e l d e S a n P e d r o fué a d j u -
d i c a d o e n s u b a s t a a D . R a m ó n O r t e g a 
R e y , d e M a d r i d , p o r 23.571.000'80 P e -
s e t a s . F u é su o f e r t a l a m á s v e n t a j o s a 
e n t r e l a s 14 p r e s e n t a d a s . T i e n e n u n a 
e x t e n s i o n d e u n e s o c h o m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s , d e los c u a l e s s o n ed i f ica-
b l e s u n e s t r e s m i l . D e m o m e n t o s e 
i g n o r a el d e s t i n o q u e e l n u e v o p r o p i e -
t a r i o S e ñ o r O r t e g a v a a d a r a los 
s o l a r e s . 
M M a l l o r c a es l a c u a r t a p r o v i n c i a d e 
E s p a ñ a , e n m a t r i c u l a c i ó n d e v e h í c u l o s 
y l a p r i m e r a e n p r o p o r c i ó n d e s u s 
h a b i t a n t e s . D e p a s o , s e ñ a l a r e m o s q u e 
c i r c u l a p o r n u e s t r a s c a r r e t e r s el P . M . 
48.000 o s e a n 8.000 v e h í c u l o s m á s q u e 
el p a s a d o a ñ o 1960 a l a m i s m a é p o c a . 
• P o r h a b e r s e t e r m i n a d o el p l a z o 
r e g l a m e n t a r i o d e e x c e d e n c i a v o l u n t a -
ria, se h a r e i n c e r p o r a d o a su c a r g o , el 
I n s p e c t o r - J e f e de l C u e r p o G e n e r a l de 
P o l i c í a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
« C a d e t » D . L o r e n z o A l c i n a R o s s e l l ó . 
M D e los 350 s o l i s t a s q u e se p r e s e n -
t a r o n e n el C o n s u r s o p a r a i n g r e s a r 
e n el C o n s e r v a t o r i o d e P a r i s c o n 
p l a z a c f i i ca l , f u e r o n s o l a m e n t e se -
l e c c i o n a d o s 13, d e l o s c u a l e s o b t u v o 
el p r i m e r p u e s t o el j o v e n p i a n i s t a 
b a l e a r R a m ó n Col l . R e c i b a n u s s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• E l el h o t e l S e n V i d a , co . i a s i s -
t e n c i a de t o d a s l a s A u t o r i d a d e s d e 
l a P r o v i n c i a , l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n m a l l o r q u i n a , 
t r i b u t o u n m e r e c i d o h o m e n a j e a su 
n u e v e P r e s i d e n t e H o n o r a r i o . D o n F é -
l ix E s c a l a s C h e m e n i . 
• E n el t r a n s c u r s o d e l a o b r a s e fec -
t u a d a s e n l a c a l l e G e n e r a l M o l a , fué 
d e s c u b i e r t a u n a m u y a n t i g u a a l c a n -
t a r i l l a . N o f a l t a r o . i los c u r i o s o s , a s e g u -
r a n d o u n o s q u e se t r a t a b a d e u n a 
a l i n e a c i ó n de l a n t i g u o m u e l l e r o m a n o , 
o t r e s l a a t r i b u í a n a u n a o b r a d e 
d e f e n s i d e l a n t i g u o c a u c e , d e l a R i e r a , 
e t c . S e g ú n p a r e c e , n o se t r a t a m á s q u e 
d e l a p a r t e l a t e r a s d e u n a « c l a v a -
g u e r a ». 
• C c n a s i s t e n c i a d e A u t o r i d a d e s y 
J e r a r q u í a s , n u e s t r o E x c m o . y R v d m o . 
S r . O b i s p o . D r . D . J e s ú s E n c i s o y 
V i a n a , b e n d i j o e i n a u g u r ó l a C a s a 
C u n a de l C e n t r o Soc i a l d e l a b a r r i a d a 
L a S o l e d a d . HU a c t o r e s u l t ó m u y b r i -
l l a n t e , a l c u a l se a s o c i ó t o d o el v e c i n -
d a r i o . 
M E n el c a s e r í o d e S a n A g u s t i n , fué 
h a l l a d o m u e r t o e n l a v í a p ú b l i c a a l 
s u b d i t o d a n é s H e l d r e y L a g e , D o c t o r , 
d e 55 a ñ o s d e e d a d . S e t i e n e a l i m p r e -
s i ó n d e q u e l a v i c t i m a h a b í a b e b i d o 
c o i e x c e s o y c a y ó p o r u n t e r r a p l é n 
e x i s t e n t e e n a q u e l l u g a r . 
M El n i ñ o m a l l o r q u í n d e 8 a ñ o s A l e -
j a n d r i t o R o m e r o J u l i a , a l u m n o d e l a 
E s c u e l a A n e j a de l M a g i s t e r i o d e P a l -
m a , o b t u v o el P r e m i o N a c i o n a l d e 
d i b u j o e n c o m p e t e n c i a c o n n i ñ o s d e 
t o d a E s p a ñ a . 
R e c i b a el j o v e n d i b u j a n t e n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• S e g ú n u n a i m p o r t a n t e a p o r t a c i ó n 
c i e n t í f i c a de l D o c t o r D o n J o s é M i l l a s 
V a l l i c r o a , e x p u e s t a e n l a U n i v e r s i d a d 
d e B a r c e l o n a a los m i e m b r o s d e l a 
A s o c i a c i ó n p a r a l a H i s t o r i a d e l a 
C i e n c i a E s p a ñ o l a , C r i s t ó b a l C o l ó n se 
l l a m a b a e n r e a l i d a d J o a n C o l o m y 
n o e r a g e n o v è s c ó m o s e h e v e n i d o 
c r e y e n d o h a s t a a h o r a , s i n ó m a l l o r -
q u í n . 
• F u é s o l e m n e m e n t e i n a u g u r a d o e n 
n u e s t r a c i u d a d l a sede m a l l o r q u í n a d e 
l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e l a L u c h a 
C o n t r a el C á n c e r , i n s t a l a d o e n u n 
a n e x o del H o s p i t a l P r o v i n c i a l , e n l a 
P l a z a de l m i s m o n o m b r e , c u y o l o c a l 
fué b e n d e c i d o p o r el R d m o . S r . O b i s p o 
d e M a l l o r c a . 
M U n h o m b r e de 37 a ñ o s q u e c o n d u -
c í a u n « B i s c u t e r » p o r l a s i n m e d i a -
c i o n e s d e l a E s t a c i ó n M a r í t i m a ( P o r t o -
P í ) s e p r e c i p i t ó a l m a r d e b i d o a u n a 
a f l s a m a n i o b r a . E l t a x i s t a D o n M i -
gue l G u t i é r r e z s e a r r o j o a l m a r p a r a 
s a l v a r l o . 
• H a e n t r a d o e n s e r v i c i o l a f l a m a n t e 
m o t o n a v e d e l a C o m p a ñ í a T r a n s m e -
d i t e r r á n e a , « C i u d a d de G r a n a d a », 
m a g n í f i c o b u q u e i g u a l a l « C i u d a d d e 
B u r g o s » y « C i u d a d d e B a r c e l o n a ». 
« C o m o es t r a d i c i ó n t o d o s los a ñ o s , 
el d í a d e S a n T o m á s se c e l e b r ó b a j o 
los s o p o r t a l e s d e l a P l a z a M a y o r el 
t í p i c o m e r c a d i l l o b e l e n e r o , q u e d e s -
g r a c i a d a m e n t e s e vio m e n o s a n i m a d o 
q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
• E l p e r s o n a l d e l a s o f i c i n a s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a d e l a 
s u c u r s a l d e n u e s t r a c i u d a d , s e r e p a r -
t i e r o n c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s d e l 
« G o r d o de N a v i d a d ». E n h o r a b u e n a , 
a m i g o s . 
• N u e s t r o - E x c m o . A y u n t a m i e n t o h a 
d e c l a r a d o H i j o A d o p t i v o d e P a l m a a 
M n . A n t o n i c - M a r í a A l c o v e r . 
• E n el b o r d i l l o d e u n a a c e r a , e n e l 
l u g a r c o n o c i d o p o r « S a P u n t a ». fué 
h a l l a d o m u e r t o a D o n F r a n c i s c o M e -
r i n o , d e 61 a ñ o s d e e d a d E . P . D . 
• C o n g r a n b r i l l a n t e z y e s p l e n d o r 
c e l e b r ó P a l m a el a n i v e r s a r i o d e l a 
C o n q u i s t a d e M a l l o r c a p o r el R e y 
J a i m e I . A d e m á s d e l o s n u m e r o s o s 
a c t o s c o n m e m o r a t i v o s , n u e s t r o S e ñ o r 
A l c a l d e D o n J u a n M a s s a n e t , d e p o s i t ó 
u n a c o r o n a d e l a u r e l a l p i é d e l m o n u -
m e n t o a l C o n q u i s t a d o r , e n l a P l a z a d e 
E s p a ñ a . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• H a c a u s a d o m u y b u e n a i m p r e s i ó n 
el a n u n c i o de l p l a n g e n e r a l d e a r r e g l o 
d e c a r r e t e r a s e n t o d a E s p a ñ a , p o r l o 
q u e a f e c t a a B a l e a r e s . ; E x i s t e u n 
p l a n c u a t r i e n a l , r e c i e n t e g n e n t e a p r o -
b a d o p o r l a s C o r t e s E í p í ñ o l a s . 'que 
p r e v p e n el d e f i n i t i v o a r r e g l o ' d e l o s 
t r a z a d o s y firmes d e l a s c a r r e t e r a s d e 
t o d a E s p a ñ a , p a r a , a d a p t a r l a s a l a s 
n e c e s i d a d e s del t r á n s i t o a c t u a l , c o n 
lo q u e se e v i t a r í a n n u m e r o s o s a c c i -
d e n t e s c o n . d o l o r o s a s p e r d i d a s d e v i d a s 
h u m a n a s . . 
/ 
• E l d i a 4 d e d i c i e m b r e y a l a e d a d 
d e 82 a ñ o s f a l l ec ió l a b o n d a d o s a S e -
ñ o r a D o ñ a C a t a l i n a B e n n a s a r G u a r -
d i o l a d e C ' a n C a l e n t , r e s i d e n t e d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s e n O r i e n t . 
• E l d i a 5 d e d i c i e m b r e y a l o s 91 
a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió D o ñ a M a g d a l e n a 
H o m a r O l i v e r d e C ' a n X i m a r r a . 
• E s t a m o s p a s a n d o u n d i c i e m b r e b o -
h a c i b l e e n e x t r e m o , s a l v o l o s d í a s 6 
y 17 q u e u n a l i g e r a b o r r a s c a a l c a n z ó 
l a I s l a , t o d o s los d e m á s d í a s h a n 
s i d o p r i m a v e r a l e s l u c i e n d o u n so l 
e s p l é n d i d o y c o n t e m p e r a t u r a n o t a -
b l e m e n t e e l e v a d a . 
• L a s fietsas d e N a v i d a d , se p a s a r o n 
f e l i z m e n t e , el h o g a r p a t e r n o a c o g i ó 
a t o d o s l o s h i j o s d i s p e r s o s p o r l a 
I s l a y e n n u e v o s h o g a r e s , l o s t u r r o n e s 
e n d u l z a r o n los p o s t r e s d e l a s t í p i c a s 
c o m i d a s d e p a v o s , p o r c e l l a s y g a l l o s . 
E n P a l m a , el C i rco , l a R e v i s t a y el 
T e a t r o a d a p t a r o n s u s p r o g r a m a s a l a 
f e s t i v i d a d . H o g a ñ o n u m e r o s a s c a l l e s 
c o l o c a r o n v i s t o s o s a d o r n o s e i l u m i n a -
c i o n e s e n s u s f a c h a d a s y c o m e r c i o s , 
e r a r e a l m e n t e b o n i t a l a C i u d a d . 
L a t r a d i c i o n a l M i s a del G a l l o s e 
v i o c o n c u r r i d í s i m a , el t e m p l o d e A l a -
r ó , r e s u l t ó c a s i i n s u f i c i e n t e p a r a a l -
b e r g a r a l o s fieles q u e a c u d i e r o n a 
e l l a . E l C a n t o d e l a S i b i l a fué m u y 
b i e n c a n t a d o p o r u n « e s c o l a n e t » y 
el n u e v o ó r g a n o e s p a r c i ó s u s m e l o d í a s 
p o r l a s a m p l i a s n a v e s d e n u e s t r o 
t e m p l o , p r e p a r a n d o el á n i m o p a r a el 
a c o n t e c i m i e n t o c u m b r e d e l a i n a u g u -
r a c i ó n y b e n d i c i ó n de l « B e l e n ». 
• E n l a C a j a d e P e n s i o n e s se i n a u -
g u r ó u n a i n t e r e s a n t e E x p o s i c i ó n d e 
D i b u j o s I n f a n t i l e s a l u s i v o s a l a s F i e s -
t a s N a v i d e ñ a s , c a s i 200 n i ñ o s y n i ñ a s 
d e l a s E s c u e l a s , p r e s e n t a r o n m á s d e 
300 d i b u j o s d i v i d i d o s e n d o s g r u p o s d e 
6 a 8 a ñ o s y d e 9 a 13. C o n c i d i é n d o s e 
m á s d e 1.500 p e s e t a s e n p r e m i o s y 
l i b r o s y g o l o s i n a s a l o s r e s t a n t e s e x p o -
s i t o r e s . L a s A u t o r i d a d e s L o c a l e s i n a u -
g u r a r o n l a E x p o s i c i ó n y u n a r t í s t i c o 
« B e l e n » y Á r b o l d e N o e l m o n t a d o s 
e n l a B i b l i o t e c a d e l a C a j a . E l P e r s o -
n a l d e l a S u c u r s a l ' a t e n d i ó c o n su p r o -
v e r b i a l g e n t i l e z a a l a s A u t o r i d a d e s y 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s . 
• E l d í a 28 d e d i c i e m b r e f a l l e c i ó D o n 
G u i l l e r m o R i e r a d e S a C r e u y el m i s -
m o d í a f a l l ec ió el j o v e n d e 48 a ñ o s 
J u a n C r e s p í (a) M a n d o l a . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
• D í a s p a s a d o s t u v o l u g a r e n P i n a , 
u n a r e u n i ó n d e v e c i n o s d e d i s t i n t a s 
c a l l e s d e l a m i s m a , p r e s i d i d a p o r el 
a l c a l d e d e A l g a i d a D o n J u a n F i o l ; 
el a l c a l d e p o d a n e o d e P i n a , D o n A n -
t o n i o Col l ; e l e c ó n o m o R v d o . D o n 
A n t o n i o L l a d ó y e l c o n c e j a l de l A y u n -
t a m i e n t o d e A l g a i d a D o n L o r e n z o 
F a l c o n e r , p a r a t r a t a r de l a s f a l t a d o 
d e l a s c a l l e s y c o l o c a c i ó n d e a c e r a s 
e n l a s m i s m a s . . 
E s t u d i a d o el a s u n t o c o n el m á x i m o 
i n t e r é s p o r p a r t e d e t o d o s l o s a s i s -
t e n t e s , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
c o n c e d e r u n v o t o d e c o n f i a n z a a l 
S e ñ o r A l c a l d e , p a r a l l e v a r a c a b o los 
t r á m i t e s n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n d e l a s m e n c i o n a d a s o b r a s . 
• Con . t o d o e s p l e n d o r y b r i l l a n t e z 
c o n s o l e m n i d a d y a c o n t r a d a r e l i g i o -
s i d a d s é h a c e l e b r a d o l a s fiestas n a v i -
d e ñ a s , n o e n b a l d e s e n l a s fiestas,.del 
h o g a r y a - q u e , d u r a n t e e s t o s d í a s h a n 
c o n c u r r i d o a n u e s t r o p u e b l o n u m e r o - / 
s o s p á i s a n o s a u s e n t e s , v a r i o s d e e l l o s 
e n el e x t r a n j e r o , q u e s e h a n d e s p l a -
z a d o p a r a p a s a r c o n s u s f a m i l i a r e s 
e s t a s F i e s t a s d e i n t i m i d a d . 
T a l v e z l o s m á s d e s t a c a d o d e l a s 
m i s m a s , h a y a s i d o c a m p a ñ a « P r o -
a g u i n a l d o de l n e c e s i t a d o » o r g a n i z a d a 
p o r el S e c r e t a r i o d e C a r i d a d p r e s i d i d a 
p o r el R v d o . E c ó n o m o y C o n s i l i a r i o 
de l m i s m o D o n J u a n M a r t o r e l l , el 
é x i t o m á s c l a m o r o s o h a a c o m p a ñ a d o 
los d e s v e l o s d e l a r e f e r i d a o r g a n i z a -
c i ó n h a c i e n d o p a s i b l e q u e e n c a d a 
f a m i l i a se r e s p i r a r u n a u t é n t i c o c l i m a 
n a v i d e ñ o , c o n a b u n d a n c i a y s a n a a l e -
g r i a . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n e s t a c o n s u s f a m i l i a r e s h a n l l e g a d o 
p r o c e d e n t e s d e A n d e l o t - M o n t a g n e ^ 
( F r a n c i a ) el c o m i e r c i a n t e D o n P a b l o 
G r a l l e a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a 
M a r i a R o c a y d e u n a s o b r i n a S e ñ o -
r i t a F r a n c i s c a G o m i l a . 
• E n v i a j e d e e s t u d i o s s a l d r á p r ó x i -
m a m e n t e p a r a L o n d r e s el j o v e n a l g a i -
d e n s e D o n M i g u e l B i b i l o n i M a r t o r e l l . 
• E n el h o g a r d e D o n J a i m e C a p e l l à 
y D o ñ a • B o n i t a M u n a r s e h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e u n 
r o b u s t o n i ñ o el q u e se h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e J a i m e . 
A s i m i s m o e n el h o g a r d e D o n 
G r e g o r i o J u a n y D o ñ a J e r ó n i m a G a r -
c í a s se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n c u a r t o h i j o a l q u e se 
le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e G a b r i e l . 
R e c i b a n los d o s v e n t u r o s o s m a t r i -
m o n i o s n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a 
M a r g a r i t a V i c h S a l v a a l o s 66 a ñ o s 
Ce e d a d , D o ñ a P e t r a G o m i l a C o m p a ñ y 
a los 70 a ñ o s , y D o n J a i m e J u a n 
S a s t r e a los 77 a ñ o s d e e d a d . 
R e c i b a n s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s 
n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• C o m o y a es t r a d i c i o n a l e n l a v i l l a 
h o g a ñ o t a m b i é n se h a o r g a n i z a d o u n 
c o n c u r s o d e b e l e n e s p a r a p r e m i a r el 
e s p í r i t u d e i n i c i a t i v a , l a i m a g i n a c i ó n 
y l a f a n t a s i a d e l o s p e q u e ñ o s . A ñ o 
t r a s a ñ o se e s t á n o t a n d o u n e s p í r i t u 
de s u p e r a c i ó n y u n m a y o r n ú m e r o d e 
c o n c u r s a n t e s e s p e r a m o s q u e e n e s t e 
a ñ o se v e a t a m b i é n u n p r o s p e r o e n 
c a n t i d a d y e n c a l i d a d d e t a l f o r m a 
q u e e n c a d a f a m i l i a e s t é p r e s e n t e el 
D i o s n i ñ o e n u n b e l é n y q u e c a d a u n o 
d e e s t o s s e a u n a m o d e s t a o b r a d e a r t e , 
p e r o o b r a d e a r t e a l fin y a l c a b o . 
P o s t e r i o r m e n t e d a r e m o s c u e n t a de l 
f a l l o de l J u r a d o . 
C. P O U . 
• F u é s o m e t i d a a u n a d e l i c a d a i n t e r -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a e n l a C l í n i c a M a r e 
N o s t r u m , d e P a l m a , c o n r e s u l t a d o 
s a t i s f a c t o r i o . D o ñ a M a r g a r i t a P u i g -
s e r v e r d e P o u , e s p o s a d e l c o r r e s p o n s a l 
d e « P a r í s - B a l e a r e s » e n ' n u e s t r a l oca -
l i d a d , n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o 
D o n J u a n P o u . 
Le d e s e a m o s u n m u y p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
I N T E R I N O . 
ANDRAITX 
• T a n t o e n el a s p e c t o p r o f a n o c o m o 
r e l i g i o s o se c e l e b r a r o n b r i l l a n t e m e n t e 
e n n u e s t r o p u e b l o l a s fiestas n a v i -
d e ñ a s , a s í c o m o t a m b i é n l a s d e fin d e 
a ñ o , t r a d i c i o n a l e s fiestas f a m i l i a r e s , d e 
p a z y f r a t e r n i d a d c r i s t i a n a , e n l a s q u e 
n o f a l t a r o n l o s endiots, porcellas, neu-
les, bessons, cocas de Nadal, turrons, 
champagne,' etc. 
m T a m b i é n l o s n i ñ o s del V a l l e d e los 
A l m e n d r o s p u d i e r o n v e r l a t r i u n f a l 
l l e g a d a d e S S . M M , los R e y e s M a g o s 
d e O r i e n t e , q u i e n e n e s m o n t a d o s e n 
b r i o s o s c o r c e l e s r e c o r r i e r o n l a s p r i n c i 
p a l e s c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o , a c o m 
p a n a d o s d e s u s p a j e s y s é q u i t o . L l e v a -
r o n m u c h í s i m o s y v a l i o s o s j u q u e t e s a 
t o d o s l o s n i ñ o s b u e n o s , e n c u y o s r o s -
t r o s s e r e f l e j a b a l a a l e g r í a y l a a d m i -
r a c i ó n , m i e n t r a s q u e e n el d e los 
p a d r e s s e v e í a g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
• H a s i d o r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o 
D i r e c t o r d e l a E s c u e l a G r a d u a d a d e 
N i ñ o s d e n u e s t r a l o c a l i d a d , n u e s t r o 
m u y d i s t i n g u i d o p a i s a n o D o n P e d r o 
J u a n P a l m e r . F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l -
m e n t e a l n u e v o D i r e c t o r y le d e s e a m o s 
p l e n o é x i t o e n su n u e v o c a r g o . 
• C o n t o d a s o l e m n i d a d se c e l e b r ó e n 
n u e s t r o p u e b l o l a f e s t i v i d a d d e M a r í a 
I n m a c u l a d a . T o d o s los a c t o s r e l i g i o s o s 
q u e se c e l e b r a r o n e n n u e s t r a p a r r o q u i a 
d e S a n t a M a r í a se v i e r o n m u y c o n c u -
r r i d o s . 
• N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a « A n -
d r a i t x », h a t e n i d o la fe l iz i n i c i a t i v a 
d e c r e a r u n C e n t r o C u l t u r a l e n n u e s t r o 
p u e b l o , i d e a q u e a p r o b a m o s p l e n a -
m e n t e . E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n 
u n a s a l a de l C a f é N a c i o n a l , s e d e s i g n ó 
u n a c o m i s i ó n p a r a e s t a b l e c e r l a s b a s e s 
p r e l i m i n a r e s p a r a l a c r e a c i ó n d e l o s 
e s t a t u t o s . 
¡ B r a v o , « A n d r a i t x » y c u e n t a c o n 
n u e s t r o t o t a l a p o y o ! . 
• A n d r a i t x d e b e r á p a g a r p o r c o n -
c e p t o d e r i q u e z a u r b a n a , d u r a n t e el 
p r e s e n t e a ñ o 1962, 1.389.720 P e s e t a s . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a fa-
l l e c i ó a l o s 71 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a 
C a t a l i n a A l e m a n y B o s c h , v i u d a d e 
D o n J a i m e C o l o m a r . E . G . E . R e c i b a n 
s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r a la 
e d a d d e 61 a ñ o s , D o ñ a L e o n o r E n s e -
ñ a t A l e m a n y . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n 
su s e n o y r e c i b a su a p e n a d a f a m i l i a 
n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a g -
d a l e n a A l e m a n y P i e r a s , q u e c o n t a b a 84 
a ñ o s d e e d a d . R . I . P . N o s u n i m o s a l 
d o l o r d e su a f l i g ida f a m i l i a . 
• T a m b i é n de jó d e e x i s t i r , c o n f o r t a d a 
c e n los A u x i l i o s d e n u e s t r a S a n t a R e -
l i g i ó n , D o ñ a M a g d a l e n a P u j o l P a l m e r , 
a l a e d a d d e 81 a ñ o s . E . P . D . V a y a 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a t o d o s s u s 
f a m i l i a r e s . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n t a M a r i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a E m i l i a M o r a l 
L a r a y D o n F r a n c i s c o M a r t o r e l l F e -
r r i o l . L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é 
P a l m e r y D o ñ a M a r í a G a r a y s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , a l q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e 
d e J o s é - M a r í a . E n h o r a b u e n a . 
• R e c i b i ó l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s de l 
s a n t o b a u t i s m o el r o b u s t o n i ñ o P e d r o 
T r o b a t F u s t e r . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n a s u s d i c h o s o s p a p a s . 
• E n l a s p a n t a l l a s d e los c i n e s p a l -
m e s a n o s , l a s a c t u a l i d a d e s No-Do, p r e -
s e n t a r o n u n a a m p l i a d o c u m e n t a c i ó n 
s o b r e el r e l o j m o n u m e n t a l d e n u e s t r o 
e s t i m a d o p a i s a n o J o s é S i m o . 
• U n a n o t a b l e m e j o r a s e r á l l e v a d a a 
c a b o e n l a c a r r e t e r a P a l m a - A n d r a i t x , 
e n el t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e l a finca 
« M a r i v e n t » y l a e m b o c a d u r a d e l c a -
m i n o q u e c o n d u c e a l a u r b a n i z a c i ó n 
d e I l l e t a s . L a s o b r a s d e e s t o s 2 k m . 300 
d e c a r r e t e r a c o s t a r á n m á s d e 14 m i -
l l o n e s y m e d i o d e p e s e t a s . E n e s t a c i f r a 
n o se c u e n t a n l a s e x p r o p i a c i o n e s , cuyo 
i m p o r t e s e r á c o n s i d e r a b l e . 
N u e s t r o m á s v i v o a n h e l o e s que esta 
r e f o r m a s e a l l e v a d a a c a b o lo rnás 
p r o n t o p o s i b l e ; q u e s e a s e g u i d a de 
o t r a s s e m e j a n t e s , p a r a q u e en un 
f u t u r o p r ó x i m o l o q u e h o y l l a m a m o s 
« l a c a r r e t e r a d e l a m u e r t e » se con-
v i e r t a e n l a c a r r e t e r a d e l a felicidad. 
• D e s p u é s d e u n a s r e p a r a c i o n e s en el 
p o z o d e « S o n E s t e v a » e s t e s e quedó 
seco , e n v i s t a d e lo c u a l , s e h izo lo 
n e c e s a r i o p a r a e n c o n t r a r a g u a en 
o t r a p a r t e . N o fué n e c e s a r i o s a l i r de la 
c i t a d a p r o p i e d a d p a r a d a r c o n el pre-
c i o s o l i q u i d o . E n t r e l a c a r r e t e r a de 
P a l m a y la de l P u e r t o , a l a a l t u r a de 
l a c a s e t a de l f i e l a to , fué descub ie r to 
u n m a n a n t i a l q u e n o s p r o p o r c i o n ó 
15.000 l i t r o s d e a g u a p o r h o r a y se 
e s p e r a q u e e s t a c a n t i d a d ser í i doblada 
si l l e g a m o s a a d q u i r i r p a r a el lo ¡as 
b o m b a s n e c e s a r i a s , p e r o c a s o e x t r a ñ o , 
d e s d e q u e n u e s t r o p u e b l o se h a enri-
q u e c i d o d e e s t e i m p o r t a n t e m a n a n t i a l , 
a d e m á s del p o z o d e « S o n E s t e v e » , 
t a m b i é n el d e « S o n J o f r e » y var ios 
o t r o s , e s t o s p a r t i c u l a r e s , t a m b i é n se 
h a n q u e d a d o a s e c a s . 
A v e u r e si p e r v e s t i r e n P e r e , h a u r e m 
d e s p u i a t e n P a u . 
ES ROPIT DE CA'N TARRACÓ. 
BINISALEM 
• E n la S a n t a C a t e d r a l B a s í l i c a de 
P a l m a , fué o r d e n a d o p o r el R d m o . Sr. 
O b i s p o d e M a l l o r c a , el h i j o d e n u e s t r a 
v i l l a , R d o . D o n J u a n B e s t a r d Pons , 
c e l e b r a n d o s u p r i m e r a m i s a e n la Ca-
t e d r a l y su s e g u n d a e n B i n i s a l e m . Le 
f e l i c i t a m o s . 
• C o n el fin d e p a s a r l a s fiestas de 
N a v i d a d c o n s u s f a m i l i a r e s l legó de 
M a d r i d D o n J o s é M u n a r F i o l , h i jo del 
S e c r e t a r i o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
D o n B a r t o l o m é M u n a r . 
• A los 67 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó en 
l a p a z del S e ñ o r D o n F r a n c i s c o Fiol 
A r o m . N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a su 
d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
• C o n t o d o l u c i m i e n t o D I O final la 
c a r r e r a c o l o m b ó f i l a d e B i n i s a l e m , 
o r g a n i z a d a p o r l a S o c i e d a d loca l . 
Q u e d ó c l a s i f i c a d o p r i m e r o , D o n Bar -
t o l o m é M o r r o ; s e g u n d o , D o n F r a n c i s c o 
M o r ó t e ; t e r c e r o , D o n J a i m e Col l . 
• C o m o t o d o s l o s a ñ o s , c e l e b r ó nues-
t r o p u e b l o l a N a t i v i d a d de l S e ñ o r . En 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e ce lebra-
r o n M a i t i n e s , a s í c o m o el c a n t o de 
Vi l l anc icos y d e l a n o m e n o s n a v i d e ñ a 
S i b i l a . Of ic ió l a M i s a del G a l l o n u e s t r o 
C u r á - E c ó n o m o R d o . D . Blas D a r d e r , 
q u i é n d e s p u é s de l E v a n g e l i o fe l ic i tó al 
p u e b l o c o n g r e g a d o e n n u e s t r a iglesia . 
• E n el l o c a l d e A r t e d e l a Caja de 
P e n s i o n e s y A h o r r o s t u v o l u g a r una 
e x p o s i c i ó n - c o n c u r s o d e f e l i c i t ac iones 
i n f a n t i l e s , e n el q u e p u d i m o s a d m i r a r 
u n g r a n n ú m e r o d e f e l i c i t a c i o n e s dán-
d o s e a c o n o c e r e n m u c h a s d e e l las el 
i n g e n i o y l a v i v e z a d e n u e s t r o s peque-
ñ o s c o n c u r s a n t e s . 
• M á s b r i l l a n t e y m a j e s t u o s a que en 
a ñ o s a n t e r i o r e s , desf i ló por l a s prin-
c i p a l e s c a l l e s d e n u e s t r o pueb lo l a tra-
d i c i o n a l c a v a l g a t a d e l o s R e y e s , desper-
t a n d o l a a d m i r a c i ó n d e los pequeño* 
y g r a n d e s . L a c a n t i d a d d e Juguetes que 
l l e v a r o n a l o s n i ñ o s fué fabulosa . 
• N u e s t r a s i n s t a l a c i o n e s eléctrica* 
d i s p e r s a s p o r n u e s t r a s c a l l e s fueron 
o b j e t o d e u n a m e j o r a genera l , l a cual 
h a benef i c iado g r a n d e m e n t e todo AL 
v e c i n d a r i o . 
PARIS-BALEARES S 
• N u m e r o s o s s o n l o s h o g a r e s q u e h a n 
sacr i f icado y a su c e r d o c e b a d o y h e c h o 
las t í p i ca s m a t a n z a s , d a n d o l o s m a t a n -
seros y m a t a n s e r a s u n a s p e c t o a l e g r e 
y m a s a n i m a d o q u e d e c o s t u m b r e a 
n u e s t r o p u e b l o . 
CALVIA 
• S e g ú n el « B o l e t í n O f i c i a l » d e l a 
Prov inc ia , n u e s t r a v i l l a es l a q u e p a g a 
la m á s a l t a c o n t r i b u c i ó n u r b a n a p o r 
concep to de r i q u e z a , d e b i d o a l a g r a n 
c a n t i d a d de lu joso e i m p o r t a n t e s h o t e -
les y e s t a b l e c i m i e n t o s s i m i l a r e s d e d i -
cados al t u r i s m o e n n u e s t r o t e r m i n o 
mun ic ipa l , c o n 8.175.379 p e s e t a s . N o s 
s iguen •' M a n a c o r , c o n 3.593.837 ; S ó -
ller, con 3.186.611, e t c . 
• La fiestas d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
se c e l e b r a r o n c o n g r a n a n i m a c i ó n e n 
nues t ro p u e b l o . F u é s e m a n a d e m u c h o 
comer y bebe r . A b u n d a r o n e n los h o -
gares los p a v o s , l e c h o n a s , t u r r o n e s y 
las t í p i c a s c o c a s d e N a d a l . 
La M i s a del G a l l o q u e s e c e l e b r ó e n 
nues t ro t e m p l o p a r r o q u i a l se v io c o n -
c u r r i d í s i m a . 
• La m a g n í f i c a c a b a l g a t a d e los 
Reyes M a g o s desf i ló p o r l a s p r i n c i p a l e s 
calles de n u e s t r a v i l l a . L o s A u g u s t o s 
M o n a r c a s , m o n t a d o s e n b r i o s o s c o -
cerles, s e g u i d o s d e s u s p a g e s y s é q u i t o , 
l l evaron d e s d e l a s l e j a n a s t i e r r a s d e 
Or ien te n u m e r o s o s y m a g n í f i c o s r e g a -
los a t odos los n i ñ o s d e n u e s t r a l oca -
l idad. 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANE i 
» A e d a d a v a n z a d a h a n e n t r e g a d o 
su a l m a a l S e ñ o r , h a b i e n d o r e c i b i d o 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i -
ción A p o s t ó l i c a , : 
D o ñ a C a t a l i n a S e r r a R e b a s a , m a d r e 
pol í t ica d e D o n R a f a e l P o n s C o v a s , 
Maes t ro N a c i o n a l d e S a n t a M a r í a d e 
Quera l t ( T a r r a g o n a ) . 
Y Don A n t o n i o M a s c a r ó , p a d r e d e 
Don P e d r o M a s c a r ó . M a e s t r o n a c i o n a l 
de La P u e b l a . 
A los m e n c i o n a d o s m a e s t r o s y a 
todos los f a m i l i a r e s d e los finados 
n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o n i ñ o , d e 
n o m b r e J a i m e , los c o n s o r t e s D o ñ a L o -
re to Sol ive l las y D o n J a i m e G u a l . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s y d e -
m á s f ami l i a n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o -
r a b u e n a . 
• T r a s h a b e r s i d o a s f a l t a d a l a c a l l e 
de S a n t a C a t a l i n a T h o m a s , se t r a b a j a 
a c t u a l m e n t e y c o n el m i s m o fin e n 
la del C a r d e n a l D c s p u i g . 
• A t o d o s los l e c t o r e s y s u s c r i p t o r e s 
de « P a r í s - B a l e a r e s » a s i c o m o t a m b i é n 
a todos n u e s t r o s p a i s a n o s d e a q u e n d e 
y a l lende n u e s t r a s f r o n t e r a s les d e s e a -
mos h a y a n p a s a d o u n a s fe l i ces fiestas 
de N a v i d a d y q u e e l a ñ o 1962 l e s s e a 
ven tu roso y p r ó s p e r o . 
G . P E M E N I A. 
CAMPOS 
• Con l a a s i s t e n c i a de l A y u n t a m i e n t o 
en p leno, t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o 
de nuevo A l e c a l d e d e n u e s t r a l o c a l i d a d , 
Don A n t o n i o N i c o l a u C e r d o . Al d a r l e 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a le d e s e a m o s mu-
cho a c i e r t o . 
• E n el C a f é « L a T o r r e » y o r g a n i -
zado p o r l a S o c i e d a d F o m e n t o d e l A j e -
drez, s e d i s p u t ó el c a m p e o n a t o d é 
ajedrez d e p r i m e r a y s e g u n d a c a t e g o -
r ía . 
• J u v e n t u d e s M u s i c a l e s n o s o f r e c e n 
m e n s u a l m e n t e m a r a v i l l o s o s e i n t e r e -
s a n t e s c o n c i e r t o . E l ú l t i m o c o r r i ó a 
c a r g o d e l a e x t r a o r d i n a r i a p i a n i s t a 
n o r t e a m e r i c a n a E u g e n i a H y m a n , P r i -
m e r P r e m i o F e m e n i n o de l I I C o n c u r s o 
I n t e r n a c i o n a l d e P i a n o « F r e d e r i c C h o -
p i n e n V a l l d e m o s a ». 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n G u i -
l l e r m o A l o u y D o ñ a B á r b a r a M o n s e -
r r a t se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o de u n h e r m o s o n i ñ o . 
E n h o r a b u e n a . MICAELA. 
CAPDEPERA 
• C o n g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r ó la 
fiesta d e d i c a d a a l a V i r g e n d e l a 
E s p e r a n z a . E l d í a p r i m a v e r a l d e sol 
d i o m á s e x p l e n d o r a l a fiesta. P r e d i c ó 
el R d o . D . J u a n R i e r a , V i c a r i o d e M a -
n a c o r . C e l e b r ó l a m i s a s o l e m n e el R d o . 
S r . D . M i g u e l P i c o r n e l l , E c ó n o m o d e 
e s t a V i l l a . L a p r o c e s i ó n d e l a t a r d e 
t a m b i é n m u y c o n c u r r i d a , p r e s i d i e r o n 
t o d o s los a c t o s l a s A u t o r i d a d e s l oca l e s 
y a m e n i z ó los a c t o s l a B a n d a d e m ú -
s i c a l o c a l . D e s p u é s d e l a P r o c e s i ó n e n 
l a ig les ia p a r r o q u i a l s e e f e c t u ó l a b e n -
d i c i ó n d e l a r e s t a u r a c i ó n del Ó r g a n o 
p a r r o q u i a l , s i e n d o P a d r i n o s D . J e r ó -
n i m o F l a q u e r M e l i s y l a S e ñ o r a D o ñ a 
C a t a l i n a M e l i s M a s s a n e t . T o d o s l o s 
c o m p o n e n t e s q u e h a b í a n p e r t e n e c i d o 
a l c o r o P a r r o q u i a l , fuese l a e d a d q u e 
t u v i e r a n , c a n t a r o n el T e D e u m d e 
T o r t e l l . 
• L a s j u v e n t u d e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
o r g a n i z a r o n u n f e s t i v a l a r t í s t i c o e n 
bene f i c io d e la r e s t a u r a c i ó n de l Ó r g a n o 
P a r r o q u i a l . T a n b r i l l a n t e m e n t e f u e r o n 
e x p u e s t a s l a s d i s t i n t a s p a r t e s d e q u e 
c o n s t a b a e s t a f e s t i v a l , q u e y a h a n 
d e b u t a d o e n S a n L o r e n z o y t i e n e n 
c o n t r a t o s e n M o n t u i r i . Arta y o t r o s 
p u e b l o s . 
• S u f r i ó u n a c a i d a d e p o c a i m p o r -
t a n c i a e n el i n t e r i o r d e s u c a s a y s e 
f r a c t u r ó u n a m a n o l a S e ñ o r a D o ñ a 
A n g e l a M a s s a n e t d e L l u l l . 
• T a m b i é n s u f r i ó u n a c a i d a a c o n s e -
c u e n c i a d e u n p a t i n a z o e n l a m o t o el 
j o v e n S e b a s t i a n P a s c u a l , f r a c t u r á n d o s e 
u n h o m b r o . 
• O t r a r o t u r a d e h o m b r o s u f r i ó a l 
d e s p i s t a r s e el c o c h e e n q u e v i a j a b a el 
j o v e n c o n t r a t i s t a S e b a s t i a n F e r r e r 
P a s c u a l . 
• P a r a p a s a r s u s v a c a c i o n e s l l e g a -
r o n p r o c e d e n t e s d e M a d r i d el j o v e n 
U n i v e r s i t a r i o D o n B a r t o l o m é F l a q u e r 
Mol l . D e Z a r a g o z a , el j o v e n C a d e t e d e 
l a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r D o n 
N i c o l a s i n M o l l . 
• P o r s u f r i r u n f u e r t e p a t i n a z o s a l i ó 
d e l a c a r r e t e r a d e I n c a - L l u b i e l c o c h e 
c o n d u c i d o p o r J u a n i t o L a d a r i a , q u e -
d a n d o t o t a l m e n t e d e s t r o z a d o , s a l i e n d o 
los o c u p a n t e s i l esos m i l a g r o s a m e n t e . 
• N o h a h a b i d o s u e r t e e s t e a ñ o c o n 
l a l o t e r i a d e N a v i d a d , a l g u n o s r e i n t e -
g r o s y v a r i o s n ú m e r o s d e l a p e d r e a 
a g r a c i a d o s d u r o p o r p e s e t a . U n a ñ o 
m a s d e t r a b a j o y n o p e r d e r l a e s p e -
r a n z a , a l g ú n d í a s e r á . 
• H a n t e r m i n a d o d e c e l e b r a r s e e n 
P a l m a d e M a l l o r c a u n a s O p o s i c i o n e s a 
C a n ó n i g o L e c t o r a l d e l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , y s e g ú n f u e n t e s d e c r é d i t o 
l a s h a c o n s e g u i d o e l j o v e n s a c e r d o t e 
d e C a p d e p e r a R d o . D o n L o r e n z o T o u s 
M a s s a n e t , a c t u a l p r o f e s o r de l S e m i -
n a r i o . E n l a a c t u a l i d a d t i e n e 28 a ñ o s 
c u m p l i d o s e s t o s d í a s , y s e d a el c a s o 
q u e es e l m á s j o v e n c a n ó n i g o q u e h a 
e x i s t i d o e n l a D i ó c e s i s d e M a l l o r c a , 
d u r a n t e t o d o s los t i e m p o s . N u e s t r a e n -
h o r a b u e n a . L L U L L . 
FELANITX 
• F e l a n i t x c o n m e m o r ó el 75 a n i v e r -
s a r i o d e « C i u d a d », t í t u l o o t o r g a d o el 
2 d e n o v i e m b r e d e 1886 p o r l a R e i n a 
R e g e n t e , M a r í a - C r i s t i n a . 
• E n el T e a t r o P r i n c i p a l , se d i e r o n 
d o s r e p r e s e n t a c i o n e s benéf i cas , c o n el 
fin d e r e c a u d a r f o n d o s p a r a la N a v i d a d 
del P o b r e . 
• C o n el m i s m o fin, se r i fó u n b a l ó n 
r e g l a m e n t a r i o , e n el c u a l e s t a m p a r o n 
s u s a u t ó g r a f o s t o d o s los a s e s del R e a l 
M a d r i d . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a q u e e n la p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó 
el n o m b r e d e M a r g a r i t a , se h a v i s t o 
f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e s p o s o s D o n G u i l l e r m o O b r a d o r y 
D o ñ a M a r g a r i t a R o s s e l l ó . A los d i c h o -
sos p a p a s y a b u e l i t o s n u e s t r a s i n c e r a 
e n h o r a b u e n a . 
» B a j ó a l s e p u l c r o a l a a v a n z a d a 
e d a d de 90 a ñ o s , c o n f o r t a d a c o n los 
A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , D o ñ a C o l o m a 
B u r d i l s ( v i u d a d e V i d a l ) . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s a f l i g i d a s h i j a s , 
h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s el t e s t i m o n i o de n u e s t r o m u y s e n -
t i d o p é s a m e . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
M C o m o d e c o t u m b r e , el d í a d e t o d o s 
l o s S a n t o s a c u d i m o s c o n o r a c i o n e s y 
flores a r e n d i r h o m e n a j e a n u e s t r o s 
m u e r t o s q u e t a n t a s p r i v a c i o n e s c o n s i n -
t i e r o n p a r a que f e u r a m o s u n a g e n e r a -
c i ó n fe l iz . 
• Y a h e m o s p a s a d o l a s s i e m p r e b e n -
d i t a s fiestas n a v i d e ñ a s . E s t e a ñ o c a n t ó 
l a p r o f e c í a d e l a S i b i l a el n i ñ o A n t o n i o 
M a y o l R e i n e s ( Q u e r p a - T u m e r i s ) . 
• C o n e l f i n d e r e n d i r j u s t i c i a a l a 
v e r d a d n o s c o m p l a c e m o s e n e s c r i b i r 
l a e s c r i t u r a c a t a l a n a e x a c t a d e a l g u n a s 
p a l a b r a s d e c u a n d o h a c í a m o s e s t a s 
c r ó n i c a s e n l e n g u a v e r n á c u l a , e s t a 
l e n g u a n u e s t r a q u e d e s g r a c i a d a m e n t e 
v a p e r d i é n d o s e . S e c r e t a r i o n o es s e c r e -
t a r i s i n ó s e g r e t a r i ; r e c o n o c e r n o es 
r e c o n è i x e r s i n o r e g o n e i x e r y s a c r a -
m e n t o n o e s s a c r a m e n t s i n ó s a g r a -
m e n t . E l s u s t a n t i v o c a u d i l l o se e s c r i b e 
C a b d i l l . 
• V u e l v e n a e s t a r p a r a l i z a d a s i n e x -
p l i c a b l e m e n t e l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e l a f u t u r a e s c u e l a d e n i ñ o s , s i n e m -
b a r g o s e r e a n u d a r á n d e n t r o a l g u n a s 
s e m a n a s . 
• S o c i a l m e n t e y p o l i t i c a m e n t e l a m u -
j e r c a s a d a e s p a ñ o l a t i e n e l o s m i s m o s 
d e r e c h o s .que s u m a r i d o . As i l o h a 
p e d i d o la S e c c i ó n f e m e n i n a de l m o v i -
m i e n t o n a c i o n a l , f u n d á n d o s e e n l a s 
e x i g e n c i a s de l d í a d e h o y : y a s i l o 
h a n v o t a d o l a s c o r t e s d e l a n a c i ó n . 
• H e m o s d e u n i r n o s c o m o h e r m a n o s 
y a m i g o s , y e m p l e a r t o d o s los m e d i o s 
p o s i b l e s p a r a s a c a r l a C o n g r e g a c i ó n 
m a r i a n a d e s u a d o r m e c i m i e n t o ; h a d i -
c h o el n u e v o p r e s i d e n t e d e e s t e m o v i -
m i e n t o c a t ó l i c o D . M i g u e l C a b o t S a s t r e 
a l t o m a r p o s e s i ó n d e s u c a r g o . E l m i s -
m o d í a l a j u n t a d i r e c t i v a p o r b o c a d e 
su s e c r e t a r i o J u a n E s t a d e s B i s b a l (N i r -
vi) d i r i g i ó u n a a l o c u c i ó n m a n i f i e s t o a 
t o d o s l o s c o n g r e g a n t e s f o r n a l u g e n s e s 
p i d i é n d o l e s s u i n t e g r a c i ó n e n el a p o s -
t o l a d o d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a y p r o m e -
t i é n d o l e s r e f i s a r el r e g l a m e n t o l o c a l o 
p a r r o q u i a l . 
• E l n u e v o p r e s i d e n t e S r . C a b o t q u e 
s u c c è d e a s u h e r m a n o J a c i n t o e n d i c h o 
c a r g o , t i e n e u n a p e r s o n a l i d a d d e s t a -
c a d a e n l o s c í r c u l o s d e l a j u v e n t u d 
f o r n a l u g e n s e t a n t o p o r s u e j e m p l a r 
c o m p o r t a m i e n t o y s e n t i m i e n t o s c r i s -
t i a n o s c o m o p o r su c u l t u r a y s u c a r á c -
t e r d i n á m i c o . C o n u n p r e s i d e n t e d e 
e s t a c l a s e y si se c o n s i g u e l a d e b i d a 
l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o s l a C o n g r e g a -
c i ó n m a r i a n a d e F o r n a l u t x t i e n e q u e 
florecer y d e j a r s u ñ o ñ o r i a d e s i m p l e 
a s o c i a c i ó n d e v o t a . 
• S e h a n c a s a d o los j ó v e n e s J u a n 
S a s t r e S a s t r e B a r c e l ó h i j o d e D o n S a l -
v a d o r S a s t r e A l b e r t i y d e D o ñ a M a r -
g a r i t a B a r c e l ó A l b e r t i (Cur t ) , p r o p i e -
t a r i o s del p r e d i o d e B i n i , c o n l a S e -
ñ o r i t a C a t a l i n a U m b e r t R i p o l l , h i j a 
d e D . J u a n U m b e r t R u l l á n ( C a r b o n e r ) 
y d e D o ñ a M a r g a r i t a R i p o l l P u i g 
( E s t a n y e r a ) . 
* E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n B e n i t o 
B u s q u e t s M a y o l ( B e n e t ) y D o ñ a F r a n -
c i sca E s c a l e s Do i s se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m e r h i j o 
v a r ó n , s e g u n d o del m a t r i m o n i o q u e s e 
l l a m a J a i m e . 
• H a n p a s a d o a l g u n o s d í a s e n t r e n o -
s o t r o s d e B a r c e l o n a D o n J u a n A l b e r t i 
S e r v e s (Bufo) c e n su e s p o s a D o ñ a M a -
n u e l a M a r t í n e z y s u s c u ñ a d o s S e ñ o r e s 
R a m ú n - M a r t i n e z . 
• D e C h a l o n s - s u r - M a r n e v i n o D o n 
G u i l l e r m o S a s t r e R o t g e r (de C a m e s t r e 
C í n t ú ) . 
• R e g r e s o d e su v i a j e a F r a n c i a y 
m u y e n c a n t a d o d e él , el j o v e n M i g u e l 
C a b o t S a s t r e (de C a m e s t r e C i n t ú ) . 
• R e g r e s a r o n a B é l g i c a l o s e s p o s o s 
D o n P e d r o J u a n M a y o l A l b e r t i ( de N a 
P a u l a ) y D o ñ a C a t a l i n a C o l o m B a r c e l ó 
( B a r q u e ) . 
JOAN E S T A D E S . 
INCA 
• E l t r e n d e l a l í n e a M a n a c o r - P a l m a , 
a l l l e g a r a l a a l t u r a d e n u e s t r a c i u d a d , 
d e b i d o se s u p o n e a l a r o t u r a d e u n t r a -
m o de v í a , d e s c a r r i l ó el c o c h e - m o t o r 
y d o s v a g o n e s , q u e q u e d a r o n s e m i -
v o l c a d o s . A f o r t u n a d a m e n t e n o se r e g i s -
t r ó n i n g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a l . 
• P r ó x i m a m e n t e p r o s e g u i r á n l a s 
o b r a s de l n u e v o t e m p l o p a r r o q u i a l 
C r i s t o R e y , d e l a b a r r i a d a de l C u a r t e l 
d e A r t i l l e r í a . 
• L a s « m o d i s t i l l a s d e n u e s t r a c i u d a d 
c e l e b r a r o n a l e g r e m e n t e la f e s t i v i d a d 
d e su C e l e s t i a l P a t r o n a S a n t a L u c í a . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n C a r l o s 
L o r e n t e y D o ñ a C a t a l i n a G a y a s e h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el p r i m e r f r u t o d e 
su u n i ó n , u n a p r e c i o s a n i ñ a . R e c i b a n 
l o s j ó v e n e s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a e n -
h o r a b u e n a . 
• E n P a l m a , c o n f o r t a d o c o n los A u x i -
l í o s C a t ó l i c o s f a l l e c i ó el c o n o c i d o y 
a p r e c i a d o i n d u s t r i a l i n q u e n s e , D o n 
J a i m e E n s e ñ a t A l o n s o . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i -
j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E n l o s s a l o n e s d e l C a f é B a r M e r -
c a n t i l , d e n u e v o p u d i m o s a d m i r a r u n a 
e x p o s i c i ó n d e l a s m á s r e c i e n t e s o b r a * 
d e l n o t a b l e d i b u j a n t e D o n V a l e n t í n 
L ó p e z . 
• E n el C í r c u l o , t u v o l u g a r u n a expo¿-
s i ç i ó n d e « C h r i s t m a s », c u y a v e n t a 
p a s ó a e n g r o s a r los f o n d o s d e l a C a n ^ 
p a ñ a d e N a v i d a d p a r a l o s p o b r e s y 
n e c e s i t a d o s . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s a r t i s -
t a s l o c a l e s q u e a p o r t a r o n t a n d e s i n t e -
r e s a d a m e n t e su c o n c u r s o a e s t a b e l l a 
o b r a . 
• P a s a r o n f e l i z m e n t e l a s F i e s t a s d e 
P a s c u a d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o . Arnf 
b a s f u e r o n m u y a n i m a d a s n o f a l t a n d o 
l a s t í p i c a s p o r c e l l a s , p a v o s , t u r r o n e s , 
n i b e b i d a s , ; r e i n a n d o g r a n a l e g r í a y 
a n i m a c i ó n e n n u e s t r a c i u d a d . 
PARIS-BALEARES 
• Los n i ñ o s d e I n c a p r e s e n c i a r o n 
e s t e a ñ o la c a b a l g a t a d e los R e y e s 
M a g o s q u e r e s u l t ó m a s i m p o n e n t e e 
i m p é r t a n t e q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s . F u é 
u n h e r m o s o d i a d e a l e g r i a p a r a los 
p e q u e ñ o s e i n c l u s o p a r a l e s m a y o r e s . 
• A u n q u e c o n a l g o d e r e t r a s o , o s 
d e s e o a t e d e s q u e h a y á i s p a s a d o u n a s 
fe l ices N a v i d a d e s y q u e 1962 c o m b r e 
t o d o s v u e s t r o s de seos . 
TONI R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• Se v io p o c o a n i m a d a la p r i m e r a 
f e r i a q u e se celebri? e n n u e s t r a v i l l a 
el 1C de l m e s d e n o v i e m b r e . E n c a m -
b i o la s e g u n d a , c e l e b r a d a el 19 del 
m i s m o m e s , e s t u v o m u y a n i m a d a . 
• E l h o g a r d e los e sposos D o n P e d r o 
A . A g u i l ó y D o ñ a M a r g a r i t a B e n n a -
s s a r . se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el fel iz 
n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o n i ñ o , a l q u e 
l e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e B e r n a r d o 
P e d r o A n t o n i o . R e c i b a n s u s p a d r e s y 
a b u e l o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• R e c i b i e r o n el p r i m e r f r u t o de s u 
m a t r i m o n i o , los e s p o s o s D . J u a n T h o -
m a s y D o ñ a D a m i t a P e r e l l ó , u n r o -
b u s t o v a r ó n a l q u e se le i m p u s o el 
n o m b r e de S e b a s t i á n J u a n M a r t í n . R e -
c i b a n los v e n t u r o s o s p a d r e s y a b u e l o s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M E n l a c a l l e A n c h a , 66, h a s i d o 
a b i e r t o a l p ú b l i c o u n n u e v o e s t a b l e c i -
m i e n t o d e d i c a d o a l a v e n t a d e c a l z a d o , 
p r o p i e d a d d e D . P e d r o S e r r a F e r r a g u t , 
q u e l l e v a r a el n o m b r e d e « H u r a c á n » . 
• E n el S a l ó n R o s a , el M o t o - C l u b 
c e l e b r o u n g r a n d i o s o ba i l e q u e e s t u v o 
a m e n i z a d o p o r el p o p u l a r B o n e t d e 
S a n P e d r o y su c o n j u n t o , a l c u a l a s i s t i ó 
n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n c i a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o c o n v o c ó u n 
c e r t a m e n p e r i o d í s t i c o s o b r e l a figura 
de l T e s o r e r o l i m o . S r . D o n C r i s t ó b a l 
C l a d e r a C o m p a n y , h i j o d e l a v i l l a . 
• H a n s i d o b a c h e a d a s c o n r i e g o a s -
f á l t i c o l a s z a n j a s d e l a s c o m e t i d a s d e 
a g u a q u e p o r p a r t i c u l a r e s h a b í a n e m -
p a l m a d o a l a r e d g e n e r a ] d e a g u a s . 
• H a s i d o e s f a l t a d a l a c a r r e t e r a q u e 
n o s u n e c o n L lub í , h a s t a el p r e d i o 
T a l p i . 
• H a n s i d o o b j e t o d e r e f o r m a e i m -
p o r t a n t e m e j o r a l a e s c a l e r a d e a s c e s o 
a l a s o f i c inas M u n i c i p a l e s d e n u e s t r a 
C a s a C o n s i s t o r i a l . 
• D e s p u é s d e h a b e r t e r m i n a d o c o n 
a p r o v e c h a m i e n t o el p l a n d e e s t u d i o s 
r e g l a m e n t a r i o , h a s i d o p r o m o v i d o a l 
e m p l e o d e T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a el 
c a b a l l e r o a l f é r e z c a d e t e , D o n O n o f r e 
B o n n i n F u s t e r a q u i é n f e l i c i t a m o s . 
• E l C l u b C u l t u r a l y d e A j e d r e z L a 
P u e b l a c e l e b r ó el s é p t i m o a n i v e r s a r i o 
d e su f u n d a c i ó n . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a e n c a n -
t a d o r a S e ñ o r i t a " C a t a l i n a T o r r e n s c o n 
D o n S e b a s t i á n S o c i a s , C a p a t a z d e l a 
B r i g a d a O b r e r a M u n i c i p a l . 
S A F L A I V . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a ig le -
s i a p a r r o q u i a l el R v d o . S r . E c ó n o m o 
D o n S e b a s t i á n M i r a l l e s , b e n d i j o la 
s a n t a u n i ó n d e l a e n c a n t a d o r a S e ñ o -
r i t a M a r í a C a m p s G e l a b e r t c o n D o n 
G u i l l e r m o M a r t o r e l l J a u m e . L a n o v e l 
p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e 
d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e d e n o v i o s 
p a r a l a P e n í n s u l a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n P e d r o 
M u n a r G e l a b e r t y D o ñ a C a t a l i n a M u -
n a r J a u m e , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e u n a h e r -
m o s a n i ñ a , a l a q u e e n l a p i l a b a u t i s -
m a l s e l e i m p u s o el n o m b r e d e M a r g a -
r i t a . R e c i b a n l o s d i c h o s o s p a p a s 
n u e s t r a s i n c e r a ¿ « l i c i t a c i ó n . 
n A los 91 a ñ o s de e d a d , fa l l ec ió c o n -
f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , 
la R e l i g i o s a F i a n c i s c a n a S o r M a g d a -
l e n a - M á x i m a S e g u í L l a b r é s , E . P . D . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s y l a s H e r m a -
n a s F r a n c i s c a n a s del C o n v e n t o d e e s t a 
v i l l a , el t e s t i m o n i o de n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• V í c t i m a d e r u p i d a e n f e r m e d a d , fa-
l lec ió a los 37 a ñ o s d e e d a d , D o n 
M i g u e l F l c r i t M u n a r . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a n s u s a p e n a d o s p a d r e s D o n 
E s t e b a n F l o r i t y D o ñ a C a t a l i n a M u n a r , 
h e r m a n a s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r a m u y s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
J . F O N T I R R O I G . 
LLOSETA 
• Al l ee r e s t a c r ó n i c a , h a b r á n p a s a d o 
l a s F i e s t a s N a v i d e ñ a s , e s t a s fiestas q u e 
se c e l e b r a n e n t o d o el m u n d o y q u e 
c o n e spec i a l d e v o c i ó n c e l e b r a m o s n o s o -
t r o s los m a l l o r q u i n e s . 
H e m o s v i s t o , c o m o n u e s t r o p u e b l o se 
p r e p a r a b a p a r a d i c h a s fiestas t o m a n d o 
el a m b i e n t e t í p i c o d e N a v i d a d , h e m o s 
a s i s t i d o a l a s M a i t i n e s , e n l a s q u e 
h e m o s c o n m e m o r a d o , o t r a vez, l a ve -
n i d a a l m u n d o d e C r i s t o J e s ú s . 
• Al p a s a d o d í a 4 d e d i c i e m b r e , los 
m i n e r o s d e n u e s t r o t é r m i n o , h o n r a r o n 
a su p a t r o n a S a n t a B á r b a r a , c e l e b r á n -
dose p e r l a m a ñ a n a d o s m i s a s , u n a 
p a r a c a d a e m p r e s a . D e s p u é s d e t e r m i -
n a r l a s m i s a s los m i n e r o s f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n u n e s p l e n d i d o r e f r e s c o e n 
u n b a r d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
E n n u e s t r o t é r m i n o e x i s t e n t r e s m i -
n a s d e l a s q u e s e e x t r a e el m i n e r a l 
l l a m a d o l i g n i t o . 
M E n el v a l l e d e A l m a c ' r á , d e n u e s t r o 
t e r m i n o m u n i c i p a l , h a y v a r i o s c a m p o s 
d e n a r a n j o s d e l o s que , a h o r a , e n e s t e 
t i e m p o , se r e c o g e su f r u t o , el c u a l p o r 
su t a m a ñ o y s a b r o s i d a d n o t i e n e n 
n a d a q u e e n v i d i a r a l d e V a l e n c i a . 
A n u a l m e n t e e s t o s c a m p o s p r o d u c e n 
u n o s 15.000 k g . d e n a r a n j a s . D e e s t o s 
c a m p o s , e l q u e h a y m á s q u e d e s t a c a r , 
es el p r e d i o S e s t o r e l l , q u e es el m á s 
e x t e n s o y p o r lo t a n t o el q u e p r o d u c e 
m á s . 
• H e m o s t e n i d o n o t i c i a s d e q u e n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o h a a p r o b a d o el p r o -
y e c t o d e l a C o m p a ñ í a P o r l a n t S . A. , 
d e c o n s t r u i r e n n u e s t r o t é r m i n o m u n i -
c i p a l u n a f á b r i c a d e c e m e n t o s . 
Y a h a n s i d o a d q u i r i d o s los t e r r e n o s 
p a r a c o n s t r u i r l a y, s e c r e e q u e p r o n t o 
e m p e z a r á n l a s o b r a s , e n l a s q u e t r a b a -
j a r a n , e n t r e t é c n i c o s y o b r e r o s , u n a a 
130 p e r s o n a s . E s t a f á b r i c a , r e n d i r á u n a 
p r o d u c c i ó n a n u a l d e 50.000 T m . d e 
c e m e n t o y p o d r á s e r a m p l i a d a h a s t a 
l a s 100.000 T m . , c a l c u l á n d o s e q u e p a r a 
f a b r i c a r l a c o s t a r á u n o s 160 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
• C r e e m o s q u e e s t a f á b r i c a d a r á m u -
c h o s - r e n d i m i e n t o s a n u e s t r a v i l l a . 
• Q u i z á s s e a u n p o c o t a r d e h a b l a r 
d e l a s t í p i c a s m a t a n z a s m a l l o r q u i n a * 
c r e e m o s q u e n o s lo s a b r á n p e r d o n a r 
p o r n o h a b e r lo c o n s i g n a d o e n la 
c r ó n i c a a n t e r i o r , p e r o c u a n d o s a l g a a 
luz l a p r e s e n t e a ú n s e r a t i e m p o d e 
e l l a s . 
P u e s , e s t a m o s e n - t i e m p o d e m a t a n -
z a s . D u r a n t e e s t e t i e m p o c a d a f a m i l i a 
m a t a su c e r d o , q u e c o n t a n t o c a r i ñ o h a 
c u i d a d o d e q u e e n g o r d a r a p a r a p a s a r 
u n b u e n i n v i e r n o « í n l o s e m b u t i d o s , y 
é ó r i s e r v a s q u e s e f a b r i c a n d e s u s a b r o s a 
c a r n e . ' J 
m El p a s a d o d í a 23 d e d i c i e m b r e , fué 
a b i e r t a a l p ú b l i c o l a T o m b o l a d e c a -
r i d a d d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L l o s e t a , 
d e la c u a l h a b l á b a m o s e n l a a n t e r i o r 
c r ó n i c a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a c o r d o s e m -
b r a r , en la A v e n i d a de l Coco , m á s 
á r b o l e s y q u i t a r los q u e e s t a n e n m a l 
e s t a d o y p o n e r e n su l u g a r o t r o s . 
S u p o n e m o s q u e c o n los q u e se p l a n -
t a r á n y los q u e y a e s t a n p l a n t a d o s , 
a u n q u e j ó v e n e s , d e n t r o d e u n o s a ñ o s 
d a r á n m u c h o m á s r e a l z e a e s t a Ave-
n i d a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , fue-
r o n u n i d a s e n S a n t o M a t r i m o n i o l a s 
s i g u i e n t e s p a r e j a s : 
E l d í a 18 d e n o v i e m b r e , D o n J u a n 
P e r e l l ó L l a d ó c o n la S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a Col l R i e r a . 
Y el d í a 23 d e n o v i e m b r e , D . A n d r é s 
L l a b r é s C o m a s c o n l a S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a Abr i r l e s B e s t a r d . 
L e s f e l i c i t a m o s . 
• D u r a n t e el m e s d e d i c i e m b r e h u b o 
los s i g u i e n t e s n a c i m i e n t o s : 
M i g u e l A m e n g u a l R a m o n , h i j o d e 
L o r e n z o y d e F r a n c i s c a . 
J u a n B e s t a r F l o r i t , h i j o d e G u i l l e r -
m o y d e M a r g a r i t a . 
M a g d a l e n a S e r r a L l a b r é s , h i j a d e 
J a i m e y d e C a t a l i n a . 
P a b l o S á n c h e z A m e n g u a l . h i j o d e 
F é l i x y d e C a t a l i n a , 
M a t e o M a r t i J u a n , h i j o d e F r a n c i s c o 
y d e F r a n c i s c a . 
R e c i b a n s u s p a d r e s n u e s t r a m á s 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• H a l l e g a d o d e el C r e u s o t ( F r a n c i a ) , 
D o n J o s é R i e r a . C a d e t , s u e s p o s a e h i j a 
a los q u e les d a m o s la b i e n v e n i d a y 
les d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a . 
PABLO R E Y N E S . 
LLUBI 
M Del 11 a l 17 del p a s a d o d i c i e m b r e , 
s e c e l e b r ó , c o n t o d a s o l e m n i d a d y ex -
p l e n d o r la « S e m a n a P a r r o q u i a l ». Cu i -
d a b a d e l a s C o n f e r e n c i a s el P a d r e G a r -
c i a s . M i s i o n e r o . D i a r i a m e n t e el T e m -
p l o r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e p a r a c o b i j a r a 
l a g r a n m a s a d e fieles q u e a c u d í a n a 
e s c u c h a r l a p a l a b r a d e D i o s . T e r m i n o 
d i c h a s e m a n a c o n u n a g r a n d i o s a y 
s i m p á t i c a fiesta i n f a n t i l . H a g a m o s vo -
t o s p a r a q u e se a v i v e y m a n t e n g a la fe 
e n n u e s t r o q u e r i d o p u e b l o . 
• C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , s e r e p a r -
t i ó u n v a l i o s o a g u i n a l d o a t o d a s l a s 
f a m i l i a s m á s n e c e s i t a d a s d e n u e s t r a 
v i l l a . C u i d ó de l r e p a r t o l a « C a r i t a s » 
p a r r o q u i a l , d e m o s t r a n d o u n e l e v a d o 
e s p í r i t u d e h e r m a n d a d c r i s t i a n a . 
• P a r a c o n m e m o r a r l a v e n i d a de l 
N i ñ o D i o s , s e c e l e b r ó e n n u e s t r o T e m -
p l o p a r r o q u i a l l a « M i s a de l G a l l o ». 
L a i g l e s i a se . h a l l a b a m a t e r i a l m e n t e 
a b a r r o t a d a d e fieles q u e s i g u i e r o n d e -
v o t a m e n t e t o d a s l a s f u n c i o n e s r e l i g i o -
s a s , c o r r i e n d o a c a r g o de l n i ñ o B e r -
n a r d o P e r e l l ó M a t e u el c a n t o d e l a 
« S i b i l a ». D e s p u é s d e l a M i s a , f u e r o n 
m u c h o s los q u e s e a c e r c a r o n a r e c i b i r 
a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
• A l a s a l i d a d e l a « M i s a de l G a l l o » 
los b a r e s , p a s t e l e r í a s y c e n t r o s d e r e -
c r e o s e v i e r o n i n v a d i d o s p o r l a j u v e n -
t u d q u e c o n . a l e g r i a q u i s o c e l e b r a r l a 
N o c h e b u e n a , a l e g r i a q u e d u r ó h a s t a 
a l t a s h o r a s d e l a n o c h e . 
H E s t e c o r r e s p o n s a l d e s e a a t o d o s los 
s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s u n fel iz y p r ó s -
p e r o A ñ o N u e v o de 1962. 
N I N - N O B . 
LLUCH 
• E n n u e s t r o S a n t u a r i o , e í R d o . P . 
M o r a , d e los S S . C C , b e n d i j o l a un ión 
d e l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a " 
P é r e z N i c o l á s y D o n N i c o l á s B r o n d o 
F e r r e r . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e felici-
d a d e s a l o s n u e v o s e s p o s o s . 
• C o m o es t r a d i c i ó n , se c e l e b r a r o n 
e n n u e s t r o S a n t u a r i o m a g n í f i c a Mait i -
n e s , a l a s q u e a s i s t i e r o n n u m e r o s o s 
m a l l o r q u i n e s d e t o d a l a i s l a , a s í como 
g r a n c a n t i d a d d e e x t r a n j e r o s . 
E S C O L A N E T . • 
LLUCHMAYOR 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s Espiri-
t u a l e s fa l l ec ió a los C4 a ñ o s d e çdad. 
D o ñ a A n t o n i a - A n a C a t a n y Sas t re . 
E . P . D . N u e s t r o m u y s e n t i d o pésame 
a su d e s c o n s o l a d o h i j o D o n Anton io 
S a l v a , h i j a p o l í t i c a , n i e t o s y fami-
l i a r e s . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , con-
t r a j e r o n m a t r i m o n i o la s i m p á t i c a Se-
ñ o r i t a M a r g a r i t a L l a d ó T o m á s con 
D o n M i g u e l R e y n é s M a r t o r e l l . Bendi jo 
la u n i o n el R d o . D o n J u a n Se rve ra . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l ic idades a 
la n o v e l p a r e j a . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n del c a r g o de 
I n t e r v e n t o r d e F o n d o s d e nues t ro 
A y u n t a m i e n t o , D o n G r e g o r i o Rubí 
C a t a n y . n a t u r a l y v e c i n o d e Lluch-
m a y o r . R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l felici-
t a c i ó n . 
• C e n el r e c o g i m i e n t o f a m i l i a r que 
c a r a c t e r i z a a t a n s i n g u l a r fes t ividad, 
se c e l e b r a r o n e n n u e s t r a c i u d a d las 
fiestas N a v i d e ñ a s y d e F i n d e Año. 
L a M i s a de l G a l l o s e vio concu r r id í -
s i m a . P o c o s f u e r o n los h o g a r e s en que 
f a l t a s e n los e n d i o t s o p o r c e l l a s . tu r ro -
n e s y t o d a c l a s e d e g o l o s i n a s , sin 
o l v i d a r q u e a b u n d a r o n l a s b e b i d a s de 
t o d a s l a s c l a s e s y p a r a todos los gustos. 
• L o s m e n o r e s t u v i e r o n la g r a n opor-
t u n i d a d d e v e r e s t e a ñ o el desfile de 
los R e y e s M a g o s por l a s p r i nc ipa l e s 
c a l l e s d e L l u c h m a y o r . L a m a g n í f i c a y 
m a j e s t u o s a c a b a l g a t a s u p e r ó e n todo 
c o n c e p t o la d e los a ñ o s a n t e r i o r e s . 
S S . M M . los R e y e s l l e v a r o n perso-
n a l m e n t e g r a n c a n t i d a d d e he rmosos 
j u g u e t e s e n los p r o p i o s domic i l i o s de. 
los n i ñ o s . 
S . M. 
MANACOR 
• Adiós a las farolas. — M á s de 30 
a ñ o s h a c í a , q u e e n la P l a z a de Calvo 
S o t e l o , se a l z a b a n a i r o s a s dos a l t a s 
f a r o l a s , c o m o dos v ig ía s c o n s t a n t e s , 
c o n s u s c i n c o l á m p a r a s d e u n a luz no 
m u y i n t e n s a , q u e d a b a n u n a n o t a sim-
p á t i c a a n u e s t r a P l a z a m a y o r . 
P e r ó el t i e m p o e v o l u c i o n a y ellas 
h a n s i d o s u s t i t u i d a s por u n o s largos 
b r a z o s m e t á l i c o s a d o s a d o s a las farolas 
los c u a l e s d e s p i d e n u n a luz verdosa , 
m á s p o t e n t e y n o s o n o b s t á c u l o para 
el t r a f i c o rodado , que hoy ya es bas- . 
t a n t e c r e c i d o e n la c i u d a d . 
A d i ó s , pues a l a s v i e ja s compa-
ñ e r a s , p e n i n o u n a d i ó s p a r a siempre, 
y a que e l l a s s e g ú n s e r u m o r e a , queda-
r á n y h e r m o s e a r á n l a s cercan ías de 
n u e s t r a c l í n i c a m u n i c i p a l . Todo sea 
p o r el p r o g r e s o . 
• F a l l e c i ó d e s p u é s d e recibir los San-
tos S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n apos-
t ó l i c a D o ñ a E m i l i s E s c a l e r a Mesqulda. 
En paz d e s c a n s e y rec iba t o d a su fa-
m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o pésame.
 ; 
PARIS-BALEARES l i 
• Con u n a f l u e n c i a d e p ú b l i c o p o c a s 
veces v i s t a e n n u e s t r o T e a t r o P r i n c i -
pal, fué p r e s e n t a d o el G r a n F e s t i v a l 
Infan t i l , e n el q u e t o m a r o n p a r t e m á s 
de cien co l eg ia l e s e n t r e n i ñ o s y n i ñ a s , 
cuya e d a d o s c i l a b a e n t r e los 4 y 15 
años, a benef ic io d e l a s o b r a s d e l a 
E r m i t a d e M a n a c o r , n u e s t r a E r m i t a , 
obra de n u e s t r o q u e r i d o P a d r e D o m i -
nico F r a y L o r e n z o C a l d e n t e y . 
• E n n u e s t r a c i u d a d , l a P o l i c í a M u -
nic ipa l c e l e b r ó su t a r d i c i o n a l fiesta. 
Varios s o c i e d a d e s l o c a l e s a s í c ó m o l a 
m a y o r í a dé los c i u d a d a n o s o b s e q u i a r o n 
a n u e s t r o s p o l i c í a s p o r los e x c e l e n t e s 
servicios que p r e s t a r o n d u r a n t e el 
t r a n s c u r s o del a ñ o a t o d o el v e c i n -
dar io . 
• A los 84 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a C a t a l i n a N a d a l P a s -
tor. H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o 
y r ec iban s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y 
f ami l i a res n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• En la S a l a I m p e r i a l , t u v o l u g a r 
un e x t r a o r d i n a r i o c o n c i e r t o , o r g a n i z a -
do por J J . M M . d e M a n a c o r , a c a r g o 
del f a m o s o p i a n i s t a E t t o r e P e r t t i , v e n -
cedor del I I C o n c u r s o « F r e d e r i c C h o -
pin » en V a l l d e m o s a . 
• En a g u a s d e C a l a d ' O r , n u e s t r o 
C a m p e ó n M u n d i a l d e P e s c a S u b m a r i n a 
J u a n G o m i s , c a p t u r ó u n e x t r a o r d i n a r i o 
e j empla r de « p e z á n g e l » el c u a l a r r o -
jo u n peso d e 40 k i l o s . 
ALFONSO P U E R T O . 
MURO 
• En n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l y d e 
m a n o s del R d o . D o n P e d r o A n t o n i o 
O r d i n a s , r e c i b i ó l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
ras del s a n t o b a u t i s m o l a p r e c i o s a 
n iña M a r g a r i t a G a m u n d i S a l e t a s . R e -
c iban sus d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n -
cera e n h o r a b u e n a . 
• Afoía : P r e c i s a m o s u n c o r r e s p o n s a l 
en e s t a l o c a l i d a d . « C a d e t s d e M a j o r -
que », S a n N i c o l á s , 34, P a l m a . 
POLLENSA 
• El p r ó x i m o p a s a d o s á b a d o se ce le-
bro en el S a l ó n d e A c t o s de l C l u b 
Pol lensa u n a i n t e r e s a n t e y a m e n a ve -
lada d e o r i e n t a c i ó n p e s e b r i s t a y n a v i -
deña c o m o p r e p a r a c i ó n de l g r a n C o n -
curso d e B e l e n e s q u e , b a j o el p a t r o c i n i o 
de la Ca j a d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e -
dad d e l a s B a l e a r e s , h a o r g a n i z a d o l a 
J u n t a P a r r o q u i a l d e l a A. C. 
En d i c h o a c t o h i c i e r o n u s e d e l a 
p a l a b r a , el p i n t o r D o n C a r l o s G o t T a -
cher que t r a t o s o b r e el t e m a « A r t e y 
técnica de l p e s e b r e » y u n a m i s i o n e r a 
secular q u e d e s a r r o l l o a g r a d a b l e c h a r l a 
sobre « N a v i d a d y H o g a r » . A m b o s c o n -
f e r e n c i a n t e s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s 
por el n u m e r o s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a 
la S a l a . F u e r o n p r o y e c t a d a s p o r el 
fo tógrafo « M i c e r » d i f e r e n t e s d i a p o s i -
t ivas a p r o p i a d a s p a r a el o b j e t o d e l a 
velada. 
• P a r e c e s e r q u e e n l a E m b a j a d a q u e 
t ienen e n P o l l e n s a l o s R e y e s M a g o s se 
h a rec ib ido m e n s a j e p o r el c u a l s e 
i n t e r e s a n s u s M a j e s t a d e s e n v i s i t a r , 
este a ñ o t a m b i é n n u e s t r a v i l l a . S i n 
e m b a r g o n o se o c u l t a t a m p o c o , q u e 
pa ra que los R e y e s p u e d a n t e n e r t r i u n -
fal e n t r a d a y desf i le fel iz p o r n u e s t r a s 
calles el a p o t e ó s i c o r e c i b i m i e n t o q u e 
ta les p e r s o n a j e s m e r e c e n y q u e P o -
llensa d e b e d a r , e s n e c e s a r i o q u e l a 
re fer ida E m b a j a d a r e c i b a a p o y o y 
c o l a b o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s a fin d e 
poder a t e n d e r . a l o s c u a n t i o s o s g a s t o s 
que s u p o n e u n a v i s i t a d e e s t a i m p o r -
t anc i a . 
• Se c e l e b r ó c o n la a c o s t u m b r a d a 
s o l e m n i d a d l a F i e s t a de la I n m a c u l a d a , 
c o n c l u s i o n b r i l l a n t e del n o v e n a r i o q u e 
l a h a b í a p r e c e d i d o . . 
F u e r o n c u a n t i o s í s i m a s l a s p e r s o n a s 
q u e se a c e r c a r e n a r e c i b i r la E u c a r i s -
t i a y d u r a n t e el s o l e m n e Oficio — a 
c u y o e s p l e n d o r c o n t r i b u y o m a g i s t r a l -
m e n t e el c o r o p a r r o q u i a l — r e s u l t ó 
l l e n o n u e s t r o p r i m e r t e m p l o . H u b o ex-
p o s i c i ó n m a y o r del S a n t í s i m o . D e s -
p u é s d e l a m i s a v e s p e r t i n a se c e l e b r a -
r o n los a c t o s finales del s o l e m n e T r i -
d u o . 
PORRERAS 
• 7,a F i l a r m ó n i c a P o r r e r e n s e c e l e b r o 
la f e s t i v i d a d d e S a n t a Cec i l i a , su P a -
t r o n a , c o n g r a n e s p l e n d o r . S e c e l e b r ó 
t a m b i é n el P r i m e r C e n t e n a r i o d e l a 
f u n d a c i ó n d e l a m i s m a p o r el i n s i g n e 
P o r r e r e n s e R d o . D o n J u a n M u l e t , y 
u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e a u n o d e s u s 
m á s c o n s t a n t e s e l e m e n t o s , D o n A n d r é s 
N i c o l a u M e l i á . 
• E n el l oca l soc ia l d e l a C o l o m b o f i l a 
P o r r e r e n s e , c o n a s i s t e n c i a d e l a m a y o -
r í a d e s u s soc ios , t u v o l u g a r el r e p a r t o 
d e p r e m i o s d e los v e n c e d o r e s d e l a s 
p r u e b a s d u r a n t e l a p a s a d a t e m p o r a d a . 
F u e r o n p r e m i a d o s D o n J u a n P i c o r n e l l , 
D o n B a r t o l o m é M á s , D o n G a b r i e l S o -
re l l , D o n J u a n J a u m e y D . L u i s R a d ó . 
E l v e n c e d o r a b s o l u t o de l C o n c u r s o d e 
R e g u l a r i d a d fué c o n c e d i d o a D o n J u a n 
P i c o r n e l . R e c i b a el a n i m o s o e i n f a t i -
g a b l e c o l o m b ó f i l o n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
M F a l l e c i ó e n l a p a z de l S e ñ o r , a 
los 88 a ñ o s d e e d a d , D o n B a r t o l o m é 
S a l i e r a s M e s q u i d a . E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a s u a f l ig ida e s p o s a . D o ñ a I s a b e l 
V e n y , h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
M A G D A . 
SANCELLAS 
• H a n s i d o t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s l a s 
o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n a s f á l t i c a d e 
la c a r r e t e r a q u e e n l a z a e s t a p o b l a c i ó n 
c o n el l i m í t r o f e p u e b l o d e C o s t i t x , h a -
b i é n d o s e c o n e l lo c o n s e g u i d o u n a d e l a s 
v a r i a s m e j o r a s q u e e s t a n e n p r o y e c t o 
y q u e r e d u n d a n g r a n d e m e n t e e n b i e n 
d e l a c o m u n i d a d m u n i c i p a l . E s p e r a -
m o s q u e d i c h a o b r a s e a s e g u i d a d e 
o t r a s d e i d é n t i c o ' c a r á c t e r . 
• . A u n q u e n o s e h a y a l l e g a d o a l 
a p o g e o , y a h a e m p e z a d o la c a m p a ñ a 
d e s ac r i f i c i o d e r e s e s d e m a n t a n z a 
f a m i l i a r , l a s t r a d i c i o n a l e s « M a t a n -
ses ». a l e g r í a d e los p e q u e ñ o s y c o n -
s u e l o d e l a s a m a s d e c a s a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l a s d e c o n d i c i ó n m o d e s t a , 
p u e s a r e s u l t a s d e l a s m i s m a s d e s a p a -
r e c e n , p o r u n a t e m p o r a d a , los q u e b r a -
d e r o s d e c a b e z a e n l o q u e a r e s e r v a s 
c á r n i c a s se r e f i e r e e n s u s h o g a r e s . P o r 
los p r e c i o s q u e r i g e n e s t e a ñ o , s e p r e v é 
qu e s e r á n b a s t a n t e s : l a s f a m i l i a s d e 
m o d e s t a c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a q u e p a -
s a r á n s u s a p u r o s e n l a a d q u i s i c i ó n de l 
i n p r e s c i n d i b l e c e r d o c e b a d o . 
• El p a s a d o 22 d e n o v i e m b r e , el 
h o g a r d e los j ó v e n e s e s p o s o s D o n B e r : 
n a r d o R a m i s L l a b r é s y D o ñ a M a g d a -
l e n a R a m i s C i r e r , se vio a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a h i j a , 
p r i m r e o d e s u s v a s t a g o s , a l q u e s e 
l e p u s o el n o r n b r e d e M a g d a l e n a . Der 
s e a m o s a los n o v e l e s p a d r e s s e a d i c h o 
n a c i m i e n t o u n c ú m u l o d e f e l i c i d a d , 
e x p r e s á n d o l e n u e s t r a m á s c o r d i a l e n -
h o r a b u e n a . 
• A la a v a n z a d a e d a d d e 79 a ñ o s , 
fa l l ec ió el 26 de l p a s a d o n o v i e m b r e , 
d e s p u é s d e r e c i b i r los Santc"s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
D o ñ a M a r í a O l i v e r B e n n a s a r , m a d r e 
del S e ñ o r A l c a l d e d e e s t a v i l l a , p e r -
s e n a q u e fué e n su v i d a m u y e s t i m a d a 
p o r c u a n t o s l a t r a t a r o n p o r su c a r á c t e r 
a f a b l e y b o n d a d o s o . A l a p r i m e r a Au-
t o r i d a d Civi l d e l a p o b l a c i ó n , a los 
d e m á s h i j o s de la finada y f a m i l i a r e s , 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n la. i g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
P e d r o c"e e s t a v i l l a , c o n t r a j e r o n m a -
t r i m o n i o el p a s a d o 29 d e n o v i e m b r e , 
D o n M i g u e l Aloy L l a b r é s c o n D o ñ a 
M a g d a l e n a C a m p a n e r V a l l é s . B e n d i j o 
la u n i ó n y c e l e b r ó l a M i s a d e Ve la -
c i o n e s el S e ñ o r C u r a - E c ó n o m o d e l a 
l o c a l i d a d D o n F e l i p e A l c i n a A m e n g u a l . 
L o s i n v i t a d o s a l a t e o , d e s p u é s d e l a 
c e r e m o n i a , f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e s p l é n d i d o l u n c h . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SANTA MARIA 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a p r o b ó el 
p r e s u p u e s t o p a r a 1962. L o s g a s t o s e 
i n g r e s o s n i v e l a d o s , a s c i e n d e n a 492.000 
p e s e t a s . 
• S e r á o b j e t o d e n u e v a p a v i m e n t a -
c i ó n a b a s e d e r i e g o a s f á l t i c o l a c a r r e -
t e r a q u e n o s u n e c o n S a n c e l l a s . 
M F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 85 
a ñ o s d e e d a d , D o n A n t o n i o M e s -
q u i d a A m e n g u a l , p r o p i e t a r i o de l p r e -
d i o C a ' n C e r d o . E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a n su a f l i g ida e s p o s a , D o ñ a F r a n -
c i s c a P o n s , h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s d e 
n u e s t r a R e l i g i ó n , b a j ó a l s e p u l c r o D o n 
B a r t o l o m é C a ñ e l l a s M o y a , c a p a t a z ju -
b i l a d o d e los F F . C C . d e M a l l o r c a . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n l a G l o r i a y 
r e c i b a n su d e s c o n s o l a d a v i u d a . D o ñ a 
M a r í a C a n a l , h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• C o n a l e g r í a se c e l e b r a r o n e n n u e s -
t r a v i l l a l a s fiestas d e N a v i d a d y A ñ o 
N u e v o . N u e s t r o s d o s t e m p l o s se v i e r o n 
l l e n o s a r e b o s a r p a r a a s i s t i r a l a M i s a 
de l G a l l o y d e d i c a r a l N i ñ o J e s ú s s u s 
p r e c e s y s u s r e s p e t o s . 
N u m e r o s o s f u e r o n l o s h i j o s d e n u e s -
t r o p u e b l o q u e r e s i d e n f u e r a d e é l , q u e 
e n t a n m e m o r a b l e s fiestas se r e u n i e r o n 
c o n s u s f a m i l i a s l o q u e dio b a s t a n t e 
m á s a n i m a c i ó n q u e d e c o s t u m b r e a 
n u e s t r a v i l l a . , 
• U n a b r i l l a n t e c a b a l g a t a , c o n l o s 
R e y e s M a g o s a l f r e n t e d e l a m i s m a , 
s e g u i d o s d e s u s p a j e s , desf i ló p o r l a s 
c a l l e s d e S a n t a M a r í a , l l e v a n d o m u c h í -
s i m o s r e g a l o s y j u g u e t e s a los n i ñ o s . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• E l d í a d e S a n A n d r é s , P a t r ó n d e 
n u e s t r a v i l l a , finalizaron c o n g r a n s o -
l e m n i d a d l a s fiestas c o n m e m o r a t i v a s 
de l C L a n i v e r s a r i o de l t e m p l o p a r r o -
q u i a l , c u y o s a c t o s s e v i e r o n m u y a n i -
m a d o s . N u e s t r a _ p a r r o q u i a , q u e i n t e -
r i o r m e n t e v e s t í a s u s m e j o r e s g a l a s , fué 
t a m b i é n a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o é i l u -
m i n a d o e x t e r i o r m e n t e . . E l Ebtcmo. S r . 
O b i s p o d e l a D i ó c e s i s h o n r ó d e s u 
p r e s e n c i a t a n m e m o r a b l e f e c h a , s i e n d o 
c e l e b r a d a u n a M i s a d e M e d i o P o n t i -
fical,, e n n u e s t r o t e m p l o a b o r o t a d o d e 
fieles. 
• F u é o r g a n i z a d o e.i n u e s t r a v i l l a u n 
i n t e r e s a n t e C o n c u r s c - E x p o s i c i ó n ' c ' e f o -
t o g r a f í a s q u e se v io m u y c o n c u r r i d o . 
El p r i m e r p r e m i o fué c o n c e d i d o a D o n 
B l a s V i d a l S a l o m ; el s e g u n d o , D o n 
J c s é F o n t ; el t e r c e r o , R d o . D . A n d r é s 
J u l i a , e t c . 
• E n el s a l t i n d e l a C a j a d e P e n s i o n e s 
t u v o l u g a r u n a e x p o s i c i ó n c o l e c t i v a d e 
p i n t u r a , c u y o s a u t o r e s e r a n t o d o s d e 
n u e s t r a l o c a l i d a d y e n t r e los c u a l e s 
figuraban. C c s m e C o v a s , J u a n A m e n -
g u a l , M a r í a S u a u , M i g u e l P o n s , A n t o -
n i o A m e n g u a l y A n d r é s B a r c e l ó . 
N u m e r o s o p ú b l i c o desf i lo p o r l a C a s a 
de C u l t u r a p a r a a d m i r a r l a s o b r a s y 
f e l i c i t a r a s u s a r t i s t a s . 
• E n u n a E x p o s i c i ó n d e A r t e A n t i -
guo , q u e s e c e l e b r ó d u r a n t e l a s p r ó -
x i m a s p a s a d a s fiestas d e S a n A n d r é s , 
se e x h i b i e r o n l o s m á s v a r i a d o s y e x -
t r a ñ o s o b j e t o s q u e d e s p e r t a r o n g r a n -
d e m e n t e l a c u r i o s i d a d d e l o s v i s i t a n t e s . 
n L a s p a l o m a s m e n s a j e r a s q u e o b t u -
v i e r o n el p r i m e r y s e g u n d o p u e s t o d e l 
C a m p e o n a t o d e B a l e a r e s , p e r t e n e c i e n -
t e s a l a S o c i e d a d S a n t a n y í y p r o p i e d a d 
d e los S e ñ o r e s D e n C o s m e E s c a l a s y 
D . B a r t o l o m é Vida l , h a n s i d o e x h i b i d o s 
e n u n a e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n L o n -
d r e s . 
S'ARRACO 
• Para quien doblan las campanas? 
— E l d í a 10 d e d i c i e m b r e , y t r a s c o r t a 
d o l e n c i a , f a l l ec ió el a n t i g u o m a r i n e r o 
D o n J u a n P u j o l « S a l o m » a l o s 81 
a ñ o s . T a n t o el e n t i e r r o c o m o el f u n e r a l 
f u e r o n m u y c o n c u r r i d o s . 
R e c i b a s u d e s c o n s o l a d o h i j o D o n 
J u a n y d e m á s f a m i l i a r e s , l a e x p r e s i ó n 
d e n e u s t r a c o n d o l e n c i a . 
— E l 12 d e d i c i e m b r e f a l l e c i ó r e p e n -
t i n a m e n t e d e s p u é s d e h a b e r t r a b a -
j a d o c o m o d e c o s t u m b r e l a v i s p e r a , l a 
j o r n a l e r a D o ñ a M a r g a r i t a S a l v a « C í o -
t e » a c u y o e n t i e r r o a s i s t i ó m u c h a 
g e n t e p o r el g r a n a p r e c i o c o n q u e 
c o n t a b a . 
A su e s p o s o D o n J o s é X u r n e t , t r a n s -
m i t i m o s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
— E l d í a 12 d e d i c i e m b r e , t r a s u n a 
c o r t a e n f e r m e d a d , p a s o a u n a v i d a 
m e j o r , a l a e d a d d e 86 a ñ o s , l a b o n d a -
d o s a D o ñ a F r a n c i s c a n a E s t e v a « P e r e -
j e r o n y » q u i e n h a c e m u c h o s a ñ o s f u é 
la t a b e n r a m á s a l e g r e de l p u e b l o . A l 
e n t i e r r o y a l f u n e r a l a s i s t i e r o n c a s i 
t o d o s l o s a r r a c o n e n s e s . 
E x p r e s a m o s n u e s t r a m u y s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a a t o d o s los f a m i l i a r e s y 
e s p e c i a l m e n t e a s u h i j a C a t a l i n a y 
su y e r n o J o r g e , n u e s t r o s p a r t i c u l a r e s 
a m i g o s , a c o m p a ñ á n d o l o s e n su d o l o r . 
— E l d í a 18 d e d i c i e m b r e d e j o "de 
e x i s t i r a l o s 65 a ñ o s D o ñ a C a t a l i n a 
S a l v a « F r a r e » q u i é n v i v í a a q u í , c i e g a , 
d e s p u é s d e r e t i r a r s e de l n e g o c i o q u e 
t e n i a e n R o u e n . 
E l e n t i e r r o y e l f u n e r a l r e s u l t a r o n 
s u m a m e n t e c o n c u r r i d o s . A s u d e s c o n -
s o l a d o p a d r e . D o n J u a n y d e m á s f a m i -
l i a r e s t r a s m i t i m o s n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e ] 
— El 19 d e d i c i e m b r e f a l l ec ió D o n 
J a i m e M a r i « es F e r r e d o » o r i g i n a r i o 
d e I b i z a . T a m b i é n su e n t i e r r o f u é u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . D a -
m o s a s u s d o s h i j o s n u e s t r o m u y s e n -
t i d o p é s a m e ; e s p e r a n d o q u e d e s p u é s 
d e t a n t o r e d o b l a r l a s c a m p a n a s , e s t a -
r e m o s a l g u n t i e m p o s i n o í r l a s . 
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— P o r la m a d r u g a d a del 28 d e di -
c i e m b r e de jo d e e x i s t i r la b o n d a d o s a 
D o ñ a M a r g a r i t a B o s c h (Vey). A los 70 
a ñ o s . 
T a n t o el e n t i e r r o c o m o el f u n e r a l 
q u e se c e l e b r ó , e s t u v i e r o n m u y c o n c u -
r r i d o s . 
A t o d o s l e s f a m i l i a r e s y e s p e c i a l -
m e n t e a s u s h i j o s , n u e s t r o s b u e n o s 
a m i g o s C a t a l i n a y G u i l l e r m o , e x p r e s a -
m o s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a s 
g l o s a s q u e f u e r o n r e c i t a d a s a l b a n q u e t e 
d e l e s « C a d e t s » e n S a n T e l m o . y q u e 
n o p u d i m o s d a r a c o n o c e r a su d e b i o o 
t i e m p o p o r f a l t a d e e s p a c i o : 
A r e a n a m a c e l e b r a 
u n c o n c u r s d e glose m a l l o r q u i í i e 
t a n t c a s a d ? c o m f e d r i n e 
t o t h o m ei p o t p a r t i c i p a . 
R e s m e fa g l o s a es p r i m e 
s i le vos c a n t a e n « T o m a s R i c a » 
i e n « l l o r e n s » qui a i x o t a n t li p ica 
m ' e s t r a y n q u e s i g u i e s d a r r e . 
E s m e u p u e s t o d e i x a r i a 
a m b m o l t d e g u s t a n ' e s j o v e n t 
c u a l s e v c l qu i se p r e s e n t 
qu i f a s e f e i n a c a d a d i a . 
E s c a r r e e li d o n a r i a 
p e r p o c q u e s ' e n v u l g u i c u i d a 
j a q u e es a y n s c o m e n c e n a p e s a 
i j o t o r n vey d e c a d a d i a . 
A n v e n g u t d o s g l o s a d o s 
l o m i l l o r e t q u e t e M a l l o r c a 
m a d o n a t e n c a u s a p o r t a 
y e D e u m e u a x i s t i u - m o s . 
v 
P e r G o n y a r a n ' e n « C a l a f a t » 
o a n ' e n s o c i a s d e se p o b l e 
j o a u r i a d e f e r j o r n a l d o b l e 
y m e ve j u s t f e r n e l a m i t a t . 
E n « L l o r e n s » si que el g l o s a r i a 
si s a b e s q u e n o s a d ' e n f a d a 
p e r a i x o m e s t i m m e s c a l l a 
q u e fe r a c t e d e v a l e n t i a . 
A « C a n P e n d o l e » s e m p r e ei a v i a 
c u a l c u q u i s a b e s « s o n a » 
y e n b ie l J a u m o y a p e r g l o s a 
e s t a d i s p o t d e n i t y d e d í a . 
fS07i propiedad de Gabriel SIMO) 
B e n a legre e s el mal lorquí 
res d 'a ixo li p o r e n l l eva 
d a m e s s e s ' ent i c a n t a 
D i u ques f e s ta y ja s ' e n t r e g a 
y per segui a q u e s t a v e g a 
es jovent t a m b é a de segu i . 
S a f e s ta s e s a c a b a d e 
a m b a l e g r i a y m o i t e a n i m a c i ó 
c o n s e r v a u l o s b o n a s a l u t s e n y o 
perquè t o r n i n u n a a l t re v e g a d e 
i s i a cua lcu s a c o s a n o a g r a d e 
l'ayn que ve eu f a r e m e n c a r e m i l l o . 
(Son propiedad de Antonio VICH) 
* 
* * 
Vos yui c a n t a s e p r i m e r a 
sense n e g u a g r a v i a 
d o m e s ses g r a c i s vu i d o n a , 
a q u e t s o m o s q u e aqui des g l o s a 
s a j o y a s e r a s e u a . 
V o l d r i a el « B o n Jesús » 
me a j u d a s c u a l q u e v e g a d a 
y en ves de fe d ' e m p l e a d e 
pogue ese a s o c i a d e 
d'es B a n q u e t e qu'eu t e n g u t . 
(Son propiedad de Margarita Alemany) 
V e s s a l u t e n p o e s i a 
y e n t o t a s i n c e r i d a d 
ío s a l u t e n C a l a f a t 
i g a u l m e n t a n ' e n S o c i a s 
e n c u a l s e v o l c o s a s ia 
a q u i t e n i u u n c r i a t 
v o l d r i a q u ' a q u e s t g l o s â t 
s ' a c a b a s a m b a r m o n í a . 
J o es d i a r i v o l d r i a 
c e n t a y n s p o g u é s ex i s t í 
y jo que l p o g u é s l l e t g i 
s e n y a l q u e t a m b é v i u - r i a . 
R e r o n e s qui e s t a u a F r a n c » 
eu d e v en i a S ' A r r a c ô 
e n s ' e s t i u qui fa c a l o 
o e n so f re t p e ses m a t a n s e » 
y a i x i t e n d r e m e s p e r a n c e s 
d i n s e s « P a r i s - B a l e a r e s » 
per s o r t i d e s y e n t r a d e s 
d e s e m p r e p u b l i c a r - o . 
D e l a v i l a a S ' A r r a c ô 
t e n i m b o n a c a r r e t e r a 
e s f a l t a d e d e p r i m e r a 
y e s u n g u s t m i r a r o 
e m p e r o a n ' e s t o r r e n t o 
ei t r o b a r e n u n a b a r r e r a 
y a n t o r n a t s e n d e r r e r a 
y f ins a S a n T e m fa p e n a 
c ' a n fu is s e n s e t o c a r - o 
s e n y o b a t l e per f evo 
no a n a m d ' a q u e s t a m a n e r a . 
L ' A m o T o n i S a l v a P u j o l 
s ' e n y o d e d u e s c a r r e r a s 
u n h o m o d e m o l t e s l l e t r a » 
a i x o s e m p r e D o n a c o n s o l 
e s ? s c a s a s que i y a p e n a s . 
(Son propiedad de Lorenzo PALMER.) 
U n a s t e s t a s a n i m a d e s 
a S a n T e m d e S 'Arracô 
v a fe e n bon d r g a n i s a d o 
es v i ce -pres ident S i m o 
des « P a r i s - B a l é a r e s ». 
Lo p r i m e en ses x i r i m i e s 
b a s t a n t a n i m a t va e s t a 
y l l evo u n bon g losâ t 
t a m b é v e n g u e e n « Ca la fa t » 
a c o m p a n y a t d'en S o c i a s 
Es qui v a vole , v e n g u é 
T o t h o m e s t a v e c o n v i d a d 
y p e r dl s a v e r i t a t 
c o m a g l o s a d o a f a m a t 
ci a v i a e n « L lorens P a l m e » 
qui v a f e u n bon P a p e 
e n s e s s eu a s p o e s í a s 
ni e n Ca la fa t , ni e n S o c i a s 
ey t e n g u e r e n res que fe . 
T e n g u e r e m u n bon d i n a 
de l o bo , a l o m i l l o 
y s o n m o l t a l a b a t s a S 'Arracô 
sa M a d o n a y es n o u s D i r e c t o 
de s 'hote l « B o s c y M a ». 
Y are per a c a b a 
de t o t s m e despediré 
D e u f a s e que l ' a y n qui ve 
p l e g a t s ei p o g u é m t o r n a . 
J o n c ve ix coses i g u a l e s 
m e s p i n t e r o s e q u e s ni m i l l o 
que e s poble de S 'Arracó 
y t a m b é s a n T e m y ses Pl9S»? 
ep s 'es t iu ben a d o r n a d e s 
4e g e n t del m o n en r edo 
y c r i d e m ert t o t p u j m p 
« Vive es paF i s tBa leares ». 
(Son propiedad de Tomas PBRPINA.f 
m Llegadas. — D e M a d r i d : d o n a e 
e s t u v o d e p a s e o , a r e g r e s a d o n u e s t r o 
m a e s t r o c a r p i n t e r o D . L o r e n z o P a l m e r 
a c o m p a ñ a d o de su h e r m a n o J u a n . 
D e M a r s e l l a : el a m a d e S o n N a d a í 
y su h i j a C a t a l i n a . 
D e P e n h o e t : el j o v e n A n t o n i o B a u z a 
« M e r q u e t », g r a n e n t u s i a s t a d e c u a n t o 
e s t í p i c o m a l l o r q u í n . 
D e T e r u e l : y p a r a p o s e s i o n a r s e d e 
la C o m a n d a n c i a del P u e s t o d e S ' A r r a -
c ó , el C a b o d e l a G u a r d i a Civi l D o n 
N . c o l a s M a r t o r e l l , a q u i é n d e s e a m o s 
g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• Salidas. — R e g r e s a n d o a s u s q u e -
h a c e r e s a c o s t u m b r a d o s h a n s a l i d o : 
— p a r a P e r p i ñ a n : D . J a i m e P a l m e r 
« S a c a ». 
— p a r a A g e n : R a m ó n P o r c e l « d e s 
P o n t » y G a b r i e l V i c h « V i g u e t ». 
— p a r a P a r i s : D . P e d r o S a l v a . 
— p a r a B r e s t : D . P e d r o A l e m a n y 
y e s p o s a . 
— p a r a N a n t e s •' G a b r i e l T e r r a d e s y 
f a m i l i a . 
— p a r a S t - Q u e n t i n : A n t o n i o Vives 
y S e ñ o r a . 
— p a r a P a l m a : d o n d e a b r i ó u n b a r , 
A n t o n i o S i m o y s u e s p o s a , 
— p a r a R o u e n : n u e s t r o V i c e p r e s i -
d e n t e G a b r i e l S i m o y e s p o s a . 
A t o d o s e s o s a m i g o s n u e s t r o s , d e s e a -
m o s b u e n a s a l u d y p r o s p e r i d a d . 
M T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a D o ñ a 
C a t a l i n a P a l m e r « P e r e j u a n o » v e n i d a 
a p a s a r a l g u n t i e m p o c o n s u s f a m i -
l iares , r e g r e s a n d o l u e g o a M o r g a t . 
• C o n m u c h o g u s t o c a m b i a m o s im-
p r e s i o n e s c o n n u e s t r o c o r r e s p o n s a l de 
B r e s t , el a m i g o P e d r o E n s e ñ a t « P e -
reta » q u i e n r e g r e s ó l uego a F r a n c i a . 
A. S . 
SOLLER 
• D u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e n a d e 
d ic i embre h a t e n i d o L u i s C a s t a l d o , en 
G a l e r i a s Cos ta d e P a l m a , ab i er ta u n a 
e x p o s i c i ó n de ó leos y de c e r á m i c a s , 
las dos a c t i v i d a d e s — a d e m a s del m o -
s a i c o — a que n u e s t r o j o v e n y b ien 
d o t a d o a r t i s t a de ded ica . 
H a m e r e c i d o el r e spe to d e los vis i -
t a n t e s y a los e l o g i o s de la c r i t i c a . 
A n t e l a p i n t u r a n o figurativa, a vpces 
la g e n t e s e d e s h a c o e n d e n u e s t o s , p e r o 
a n t e Cas ta ldo , a n t e la p r o f u n d i d a d y 
o r i g i n a l i d a d de su i n s p i r a c i ó n , n o s o l o 
el respeto , s i n o los a p l a u s o s h a n s i d o 
u n á n i m e s . 
L a c e r á m i c a s que Luis c u e c o e n el 
h o r n o c o n s t r u i d a e x p r o f e s o e n s u c a s a , 
s o n de g r a n ca l idad , p r i n c i p a l m e n t e 
e n c u a n t o a la f o r m a . Los v idr iados , 
la c o l o r a c i ó n , l a s c o m b i n a c i o n e s quí-
m i c a s e s t á n b i en c o n s e g u i d o s . Lui s 
C a s t a l d o , n u e s t r o a p r e c i a d o p a i s a n o , 
h a e s t u d i a d o e n la Escue la de M o s a i c o 
d e B a r e n a . 
Que s i g a c o s e c h a n d o é x i t o s y a s c e n -
d i e n d o e n s u c a r r e r a h a c i a el t r i u n f o , 
c o m o se merece , e s lo que d e s e a m o s 
c o r d i a l m e n t e . 
• S e h a i n a u g u r a d o u n a n u e v a e t a p a 
del F o i n e n t Ça ip l l c , u n a vez adquir ido 
ej h ig tqr ico edi f ic io por l a parroquia , 
p a r a t o d a c l a s e de a c t i v i d a d e s de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
• G u i l l e r m o C o l o m , el i l u s t r e poata 
s o l l e r e n s e a u t o r de l p o e m a ép ico « El 
C o m t e M a l » y d e o t r o s m u c h o s libros 
de p o e s í a l í r i c a , h a c u m p l i d o los seten-
t a a ñ o s d e « j u v e n t u d ». D e c i m o s de 
« j u v e n t u d » p o r q u e el p o e t a n o des. 
c a n s a y s i e m p r e t i e n e n u e v o s l ib ros en 
el t e l a r . 
T o d a v í a es r e c i e n t e l a pub l icac ión 
d e su t r a d u c c i ó n c o m p l e t a d e l a s Almas 
d e M i s t r a l , el p o s t a d e P r o v e n z a , la-
b o r q u e a su p e r f e c c i ó n e n el t r a s l ado 
d e la e s t r o f a m i s t r a l i a n a , u n e u n a can-
t i d a d d e léx ico que c o n f u n d e por su 
r i q u e z a y p r o p i e d a d . 
• Se p r o s i g u e l a m e d i c i ó n del tér-
m i n o m u n i c i p a l , p a r a c o n f e c c i o n a r el 
p l a n o d e f i n i t i v o de l a s fi l e a s r u s t i r á s . 
E s t a s s e m a n t s le h a t o c a d o a C a n 
B l e d a . S o n S a l e s i G i - f i g u e r a . 
• El X X V a n i v e r s a r i o d e la muer te 
de J o s é A n t o n i o fué c e l e b r a d o e n Sóller 
s o l e m n e m e n t e . 
• La C r u z R o j a s c l l e r e n s e h a recibido 
u n d o n a t i v o a n ó n i m o d e 30.000 pesetas . 
E n h o r a b u e n a y D i o s se l o p a g u e . 
• L a s m o d i f i c a c i o n e s y modern iza -
c i o n e s e f e c t u a d a s e n el H o s p i t a l du-
r a n t e e s t s o ú l t i m o s a ñ o s , p r o s i g u e n en 
r i t m o , y a q u e la S u p r e i o r a , S o r Pilar 
se h a v i s t o s e c u n d a d a p o r l a Alcaldía 
y p o r los c o n c i u d a d a n o s . 
• C a r c a d e s P o r x o de l B i s b e — carre-
t e r a d e P a l m a — h u b o u n a sensible 
d e s g r a c i a a l v o l c a r u n c o c h e e n una 
d e l a s c u r v a s e s t r e c h a s . F u e r o n las 
v i c t i m a s el j o v e n i n d u s t r i a l c a r p i n t e r o 
D o n B a r t o l o m é S e g u i L ó p e z y su esposa 
D o ñ a C a r m e n F e r n a n d e z d e Segui . El 
c o c h e , e n su c a i d a , t o p ó c o n un árbol 
e v i t a n d o que l l e g a r a n a rodar en el 
t o r r e n t e . L a s fo tos s a c a d a s y que por 
m i l a g r o n o h u b e a l d ía s i g u i e n t e mues-
t r a n q u e fué u n v u e l c o a p a r a t o s o y que 
p o r m i l a g r o n o h u b o a c c i d e n t e s mor-
t a l e s . 
S o c o r r i d o s p o r l a C r u z R o j a local jr 
a t e n d i d o s p o r el D r . C a s e l l a s , pud ie ron 
l l e g a r a p i e a su d o m i c i l i o , ap r ec i án -
d o s e e n la S e ñ o r a r o t u r a de c lavicula 
y en su e s p o s o a l g u n o s m a g u l l a m i e n t o s 
y c o r t e s d e m e n o r i m p o r t a n c i a . Es-
t a n m u y t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d o s . 
• M a r i a L u i s a M a g r a n e r e x p o n e pin-
t u r a s e n C a r t a g a í a c o n r o t u n d o éxito. 
E n h o r a b u e n a . 
• A c e r c á n d o s e l a s f ies tas de Navidad , 
t a n h o g a r e ñ a s y t r a d i c i o n a l e s , quere-
m o s f e l i c i t a r d e s d e e s t a s c o l u m n a s a 
t o d o s los s o l l e r e n s e s l e c t o r e s de la 
c r ó n i c a y r e c o r d a r l e s que d e s d e el valle 
p a t r i c i o de S ó l l e r les d e s e a m o s tam-
b i é n u n p r ó s p e r o a ñ o 1962. 
M . O. 
VILLAFRANCA 
• E n r e ñ i d a c o m p e t e n c i a , nuestrr 
j o v e n p a i s a n o y p o p u l a r c a n t a n t e Bar-
t o l o m é C á t a l o Bover , g a n ó e n Madrid 
el p r a c i a d o g a l a r d ó n p r e m i o Lucrecia 
A r a n a . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D e s p u é s de t o m a r p a r t e en la vuel-
ta c i c l i s t a de Méj ico , d o n d e obtuvo el 
5" p u e s t o Indiv idual y 2° por equipos, 
se e n c u e n t r a d e n u e v o e n t r e nosotros 
n u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o y a m i g o Don 
J o r g e N i c o l a u , c o n o c i d o corredor ci-
c l i s ta . Sea b i e n v e n i d o . 
•• • H a s ido n o m b r a d o D e l e g a d o de la 
Caja d e P e n s i o n e s y A h o r r o para la 
Vejez e n n u e s t r a l oca l idad , p o n Fran-
c i sco F u s t e r C a m p s . À1 d a r l e nuestra 
cordia l e n h o r a b u e n a le d e s e a m o s pleno 
a c i e r t o e n su n u e v o c a r g o . 
N . B A R R A N C O S A . 
C R Ó N I C A D E 
• Nos honró de su visita el Go-
bernador Civil de la Provincia, 
Excmo. Señor D. Plácido Alvarez 
Buylla, acompañado del nuevo 
Delegado del Gobierno en Ibiza 
y Formentera, Excmo. Señor Don 
José Morey Gralla, el cual tomó 
inmediatamente posesión de su 
cargo. 
En el muelle fueron recibidos 
por todas las Autoridades Civiles, 
Militares y Eclesiásticas de nues-
tra isla. Damog nuestra más cor-
dial y respetuosa bienvenida al 
Señor Morey Gralla y los mejores 
deseos de éxito en su nuevo cargo. 
• Nuestra Banda Municipal ce-
lebró alegramente el 36 aniver-
sario de su fundación. Tras un 
brillante pasacalles y un magní-
fico concierto, los componentes de 
la misma se reunieron en una co-
mida de confraternidad en un 
lujoso establecimiento de nuestra 
ciudad. 
• En la Parroquia del Salvador, 
el Rdo. P. Alberto de Jesús ben-
dijo el enlace matrimonian de la 
gentil Señorita Juanita Bufí Costa 
y Don Juan Torres Escanden. 
Les deseamos muchas felici-
dades. 
• En el templo parroquial de 
San Rafael, unieron sus destinos 
la encantadora Señorita María 
Redolat Bonet con Don Bartolomé 
Planells Bonet. Les casó el Rdo. 
Don Antonio Juan Guasch, Pá-
rroco de la citada parroquia. 
Vaya nuestra enhorabuena a 
los jóvenes esposos. 
• Contrajeron matrimonio en el 
altar mayor de la iglesia parro-
quial del Salvador, Don Joaquín 
Borja Pereiro y la encantadora 
Señorita Juana Tur Ribas. Ben-
dijo la unión y celebró la Misa 
de velaciones el Rdo. P. Alberto 
de Jesús. La novel pareja a la 
eme deseamos toda clase de feli-
cidades salió en viaje de novios 
para la Península. 
• Víctima de rápida dolencia, 
bajó al sepulcro a los 65 años de 
edad confortado con los Auxilios 
Espirituales, el conocido y esti-
mado industrial D. Antonio Mari 
Ramón. En paz descanse y reci-
ban todos sus familiares nuestro 
muy sentido pésame. 
• Víctima de accidente falleció 
en Alemania el joven de 33 años, 
Don José Marí Marí. R. I. P . 
V 
Nos unimos al dolor de su ape-
nada familia. 
B En la parroquia de San Ra-
fael, se casaron la simpática Se-
ñorita Antonia Ribas Serra y Don 
José Tur Cardona. La unión fué 
bendecida por el Rdo. D. Antonio 
Juan Guasch. 
Yaya nuestra enhorabuena a la 
novel pareja que hacemos exten-
siva a sus respectivas familias. 
• En el altar mayor de la iglesia 
de San Telmo, contrajeron matri-
monio la bella Señorita Catalina 
Ribas Ventura con Don Juan Es-
canden Torres, bendiciendo la 
unión el Rdo. Don Bartolomé Ro-
selló. Deseamos toda clase de pa-
rabién a los jóvenes esposos. 
• Después de larga dolencia 
falleció cristianamente a los 72 
años de edad Doña .María Tur 
Guasch. E. G. E. 
Vaya nuestra sentida condolen-
cia a toda su familia. 
• En la parroquial iglesia de 
Santa Cruz, tuvo ilugar el matri-
monial enlace de la bella Señorita 
Juana María Ramón Guimerà y 
Don José Antonio Fernández Oli-
ver. 
Les deseamos una larga y feliz 
luna de miel.-
Rio DEIZA. 
C R Ó N I C A D E 
O R C A 
ALAYOR 
• Inauguración del nuevo Cine 
España. — Extraordinario esplen-
dor y enorme eco en la vida me-
norquina ha despertado la Bendi-
ción-Inauguración del nuevo y 
colosal Cine España. Días de gran 
•actividad y de intensivas jorna-
das de trabajo han sido precisos 
para, aunque no la total termina-
ción, que ello no ha sido posible 
dada la magnitud del local, si la 
puesta a punto para su inaugu-
ración. Podemos asegurar que los 
sueños de los más ilusos no se 
han visto defraudados. A'layor 
posee un local digno, no tan solo 
de la población, sino de la capital 
de España, y ello no es exagera-
ción, pues todo, desde el precioso 
salón de proyecciones, con panta-
lla de 12 metros, y butacas con 
asientos de espuma de nylón y 
cortinajes dobles de nylón y ter-
ciopelo, hasta el magnífico hall, 
aún no del todo terminado, donde 
se halla1 el Bar, y la que será en 
breve sala de fiestas en el piso 
bajo y que no ha sido aun inau-
gurada por estar aun atrasados 
los trabajos, todo ella ha sido 
montado con un gusto extraordi-
nario y sin escatimar en lo más 
mínimo en todos los detalles. 
Asistieron a la inauguración las 
primeras autoridades isleñas, 
Exmo. Señor General Gobernador 
Militar, limo. Señor Delegado del 
Gobierno, limo. Señor Coman-
dante Jefe de Marina, Señores 
Alcaldes de Mahón, Ciudadela y 
Alayor, Corporación Municipal en 
pleno, yN una gran cantidad de 
personalidades de toda la isla y 
de todas las esferas sociales, 
acompañados de las respectivas 
Señoras. 
En fin un señalado éxito de la 
Empresa, que ha querido cons-
truir en nuestra modesta ciudad 
uno de los mejores Cines de Ba-
leares. El nombre de Don Pedro 
Anglada es de respetado y enco-
miado en todo Alayor. 
Nuestra ciudad está de enho-
rabuena. 
El Señor Anglada, dueño del 
local, Señor Arquitecto D. Jaime 
Villalonga, Maestros, contratistas, 
carpinteros, electricistas, y todos 
los que han contribuido a esta 
magna edificación han, recibido 
muchísimas y merecidas felicita-
ciones. Debido a esta inaugura-
ción las festividades Navideñas 
han revestido este aña mayor ani-
mación y esplendor. 
• Inauguración del Restaurante 
Ximenez. — También coincidien-
do con las Navidades ha tenido 
lugar otra señalada inauguración. 
La del típico y coquetón restau-
rante « Ximenez » local situado 
frente al Correos y Telégrafos y 
en el que se ha conseguido un 
gran acierto de decoración. Tam-
bién el nuevo establecimiento ha 
despertado gran curiosidad por la 
originalidad de su decoración con 
motivos de jarinaería y un lo-
grado efecto de luces con lámpa-
ras de monoplastic a base de ilu-
minación indirecta. 
Alayor. que carecía de un esta-
blecimiento dedicado a la hoste-
lería, por haberse cerrado el que 
hacía dicho servicio, ha visto lle-
nado un hueco que era preciso 
resolver. El nuevo local ha sido 
muy visitado y el propietario Se-
ñor Giménez ha recibido muchas 
felicitaciones así como el arqui-
tecto autor del proyecto y direc-
tor de las obras, Don Pedro Luis 
Mercadal. 
Las dos inauguraciones fueron 
Bendecidas por el Rdo. Sr. Cura 
Arcipreste de la parroquial igle-




A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 300 à 500 m 3 , plan-
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 250 à 400 p e s e t a s l e m». 
S ' a d r e s s e r : M . CABOT , 45, A v . C o n d e 
d e S a l l e n t , P a l m a . 
A VENDRE COMMERCE 
fruits et légumes rue principale grande 
ville. Grandes dépendances permet-
tant de faire le gros. Pavillon avec 
cour pour logement.. Chiff. aff. 320.000. 
NF. Prix demandé 90.000 NF. Ecrire 
à '« Paris-Baléares » qui transmettra. 
14 PARIS-BALEARES 
BINISALEM y sus VINOS 
p o r FRANCISCO DE B . M O L L M A R Q U E S 
LA i m p o r t a n c i a de los v i n o s d e B i n i s a l e m es t r a d i c i o n a l e n l a 
v i d a e c o n ó m i c a d e M a l l o r c a . E l 
D r . B i n i m e i l s e n 1595 y a c i t a e n su 
h i s t o r i a l a e x i s t e n c i a d e l o s m i s m o s , 
q u e o c u p a b a n el t e r c e r l u g a r e n i m -
p o r t a n c i a e n t r e los m u n i c i p i o s d e la 
i s l a , d e s p u é s de F e l a n i t x y L l u c -
m a j o r . 
La e x t e n s i ó n d e los v i ñ e d o s d e B i -
n i s a l e m h a s u f r i d o v a r i a c i o n e s a l o 
l a r g o d e los s i g lo s . E n l a s M e m o r i a s 
d e la S o c i e d a d d e A m i g o s de l P a i s d e 
1784 e n c o n t r a m o s q u e l a p r o d u c c i ó n 
d e v i n o e r a d e 33.900 c u a r t i n e s , o s e a 
u n o s 8.745 h l . E n 1818 los v i ñ e d o s d e 
B i n i s a l e m o c u p a b a n u n a e x t e n s i ó n d e 
1.839-22 h a s . e n u n a s u p e r f i c i e t o t a l 
d e l t é r m i n o d e 2.925-39 h a s . E n 1860 
l a e x t e n s i ó n se h a b i a r e d u c i d o a 
1369-48 h a s d e b i d o a la p l a g a de l 
o d i u m . S i n e m b a r g o , l a e x t e n s i ó n a u -
m e n t a d e n u e v o , y e n 1875 e r a y a 
1.400-40 h a s . s i g u i e n d o su e x p a n s i ó n 
d e b i d o a l a c o y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l 
f a v o r a b l e a l c o m e r c i o v i n í c o l a , h a s t a 
1891 e n q u e s e c e r r ó e l m e r c a d o f r a n -
cé s e h i z o su a p a r i c i ó n e n M a l l o r c a l a 
p l a g a d e l a filoxera, l o c u a l r e d u j o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e el c u l i t v o v i t í c o l a , 
y e n l a a c t u a l i d a d , a p e s a r d e q u e 
d e s d e 1940 v u e l v e n a p l a n t a r s e n u e v a s 
v i ñ a s , l a e x t e n s i ó n q u e o c u p a n es d e 
400-68 h a s . 
E l p r i m e r o que i n t e n t ó u n a e x p l o -
t a c i ó n c i e n t í f i c a d e l a v i ñ a fué D o n 
G u i l l e r m o B i s e l l a c h , p r o p i e t a r i o v i t i -
c u l t o r , q u i e n e n 1774 f a b r i c a b a , a d e -
m á s d e e x c e l e n t e s v i n o s t i n t o s , u n o s 
v i n o s b l a n c o s l i co rosos , d e m u c h a ri-
q u e z a a l c o h ó l i c a , d e s p r o v i s t o s d e 
a z ú c a r . D e s t e r r ó el a n t i g u o p r o c e d i -
m i e n t o d e f o m e n t a r el v i n o p o r m a -
c e r a c i ó n d e q u i n c e a t r e i n t e d í a s , q u e 
l o h a c i a m u y a t r i n g e n t e d e b i d o a l 
t é r m i n o d e l a r a s p a . E l o b t e n í a el v i n o 
s i n m a c e r a c i ó n , y l o h a c í a f e r m e n t a r 
e n t o n e l e s , s i n c o n t a c t o c o n e l a i r e , y 
e n é p o c a o p o r t u n a e f e c t u a b a u n t r a n -
s i evo . As i o b t e n i a u n o s v i n o s d e g r a -
d u a c i ó n m e d i a d e 15,5 g r a d o s . E l t i p o 
d e u v a q u e u s a b a e r a l a g a r g o l l a s s a , 
q u e a h o r a t i e n d e d e g r a c i a d a m e n t e a 
d e s a p a r e c e r . 
E n e l p r o c e s o d e l a p r o d u c c i ó n se 
h a n m e c a n i z a d o e n lo p o s i b l e t o d o s 
l o s t r a b a j o s , d e s d e l a p l a n t a c i ó n d e 
l a s v i ñ a s , l l e v a d a a c a b o c o n l a b o r e s 
d e d e s f o n d e c o n p o t e n t e s t r a c t o r e s 
q u e r o t u r a n l a t i e r r a h a s t a 80 c e n t í -
m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , h a s t a el t r a n s -
p o r t e d e l a u v a y l a e l a b o r a c i ó n del ' 
m o s t o . 
S e g ú n l a s p r o p i e d a d e s q u í m i c a s d e 
c a d a p a r c e l a d e t i e r r a s e p l a n t a n e n 
e l l a l o s p i e s a d e c u a d o s . L o s t i p o s p r i n -
c i p a l e s d e e s t o s s o n : : c h a s e l a s b e r -
l a n d i e r i 41-B ; 420-Á'; 10U49, r i c h t e r 
110. T o d o s e l l o s s o n h í b r i d o s a m e r i -
c a n o s r e s i s t e n t e s a l a s p l a g a s . S o b r e 
e s t o s p i e s se i n j e r t a n l a s v a r i e d a d e s 
d e u v a s q u e s e d e s e a o b t e n e r . E s t a s 
s o n : m a n t o n e g r o , ca l l e t , m o l l , m o -
n e s t a l l y b a t i s t a . P o r e s t e s i s t e m a 
r a c i o n a l se c o n s i g u e n u n o s r e n d i m i e n -
t o s d e d o s m i l m e t r o s d e m o s t o p o r 
h e c t á r e a d e v i ñ a . 
L a v e n d i m i a l a r e a l i z a n n i ñ o s y 
m u j e r e s . L o s h o m b r e s s e e n c a r g a n de l 
t r a n s p o r t e p o r m e d i o d e l a s c l á s i v a s 
p o r t a d o r a s . 
E l p r o c e s o d e l a e l a b o r a c i ó n de l 
m o s t o e s m e c á n i c o s . U n a e l e v a d o r a 
s u b e l a u v a h a s t a u n a m á q u i n a , q u e 
la t r i t u r a a l a vez q u e s e p a r a l a r a s p a . 
E l m o s t o j u n t a m e n t e c o n los r e s t o s 
d e u v a p a s a a u n o s d e p ó s i t o s , e n l o s 
q u e r e a l i z a l a f e r m e n t a c i ó n t u m u l -
t u o s o q u e d u r a d e c u a t r o a s i e t e d í a s , 
d u r a n t e los c u a l e s se v i g i l a l a t e m p e -
r a t u r a y la d e n s i d a d del c a l d o . C u a n d o 
la c a n t i d a d d e a z ú c a r q u e q u e d a es 
m i n i m a , s e s a c a el m o s t o f e r m e n t a d o 
p a s a n d o a o t r o s d e p ó s i t o s d e c e m e n t o 
t r a t a d o q u i m i c a m e n t e , a la vez q u e 
se l e p a s a p o r u n filtro d e z a r z a p a -
r r i l l a ( a r i t j a ) q u e r e t i e n e l a s i m p u . 
r e z a s . All i c o n t i n u a l a f e r m e n t a c i ó n 
l e n t a d u r a n t e tíos m e s e s , y l u e g o s e 
s a c a p o r m e d i o d e b o m b a s p a r a s e p a -
r a r el v i n o de l pozo , c o n t i n u a n d o el 
p r o c e s o , d á n d o l e u n o s c u a t r o o c i n c o 
t r a s i e g o s a n t e s d e d a r l e p o r e l a b o -
r a d o . E n t o n c e s los v i n o s q u e r e ú n e n 
c o n d i c i o n e s p a s a n a l a c a v a p a r a s u 
c o n s e r v a c i ó n e n b o t a s d e r o b l e a m e r i -
c a n o , c o n s i g u i é n d o s e a s i u n v i n o d e 
a l t a c a l i d a d p o r s u g r a d o , f u e r z a y 
a r o m a , e l v i n o q u e a l d e c i r d e l a 
p o e t i s a d e l a i s l a : 
s a p el s e c r e t s u p r e m 
d e fe r g loses e n c e r t a d e s . 
E n l a a c t u a l i d a d l a e n t i d a d v i n í c o l a 
d e B i n i s a l e m e x p l o t a c i e n h e c t á r e a s 
d e v i ñ a , y e l a b o r a u n o s d o s c i e n t o s m i l 
l i t r o s tíe v i n o , q u e s e v e n d e e m b o t e -
l l a d o e n su t o t a l i d a d . E l 80 % d e l a 
p r o d u c c i ó n e s d e v i n t i n t o . c o n o c i d o e n 
el m e r c a d o c o n los n o m b r e s d e « F r a n -
j a R o j a » y « M a n t o N e g r o ». E l 15 % 
e s de l l l a m a d o s « R o s a d o » y final-
m e n t e s e d e d i c a el 5 % d e l a c o s e c h a 
a R e s e r v a . T o d o s e s t o s v i n o s t i e n e n 
u n a g r a d u a c i ó n d e 13,5 g r a d o s . 
E l v i n o d e B i n i s a l e m h a t r a s p a s a d o 
n u e s t r a s f r o n t e r a s . E n 1957 s e e x p o r -
t a r o n 30.000 l i t r o s , y e n 1958, 120.000 
l i t r o s . S u i z a a b s o r b i ó el 90 % d e e s t a 
c a n t i d a d , y el r e s t o se e n v i ó a B é l g i c a . 
P a r a m a y o r e c o n o m í a y c o m o d i d a d 
d e t r a n s p o r t e , el v i n o s e e n v i a e n 
b o c o y s , e m b o t e l l á n d o s e e n los p a i s e s 
d e s t i n a t a r i o s y v e n d i é n d o s e c o m o v i n o 
s e l e c t o , b a j o el n o m b r e d e « V i n o s d e 
l a s B a l e a r e s » . O t r o s n o m b r e s u s a d o s 
s o n « P a l m a n o r » y « R u b i n e s » . 
L a V i n í c o l a d e B i n i s a l e m a d o p t ó u n 
l e m a « i n v i n o v e r i t a s » d e l q u e se 
h a h e c h o m e r e c e d o r e n p l e n a j u s t i c i a . 
(De Boletín de la Cámara de Comer-
cio y Navegación de Palma.) 
i O l e T u n a ! . . 
LE j o u r m ê m e d e m o n a r r i v é e à M a j o r q u e , aux . v a c a n c e s d e r n i è r e s , le h a s a r d d ' u n e p r o m e n a d e n o c -
t u r n e s u r le P a s e o d e S a g r e r a m ' a f a i t 
a s s i s t e r à u n s p e c t a c l e é t r a n g e : 
U n e j e u n e fille se p r o m è n e t r a n q u i l -
l e m e n t a u b r a s d e s o n fiancé, q u a n d , 
s o r t a n t d e l ' o m b r e , l ' e n t o u r e u n 
g r o u p e d e s e p t p e r s o n n a g e s , t o u t d e 
n o i r v ê t u s : s e p t g r a n d s g a i l l a r d s p o r -
t a n t c o s t u m e d e v e l o u r s , d e c o u p e a n -
c i e n n e , t r è s a j u s t é , b a s n o i r s , s o u l i e r s 
à b o u c l e , c a p e n o i r e a g r é m e n t é e d ' u n 
flot d e l o n g s r u b a n s m u l t i c o l o r e s e t 
d e b i j o u x d i v e r s ( b r o c h e s , b a g u e s , co l -
l i e r s , b o u c l e s d ' o r e i l l e s . . . ) . I l n e s ' a g i t 
p a s , r a s s u r e z - v o u s , d ' u n e a t t a q u e à 
m a i n a r m é e . Ces j e u n e s g e n s s o n t d e s 
é t u d i a n t s d e l ' E c o l e d ' A r c h i t e c t u r e d e 
M a d r i d , d a n s la s p é c i a l i t é « A p p a r e i l -
l e u r s ». P e n d a n t l e u r s v a c a n c e s e t m ê -
m e p e n d a n t l ' a n n é e u n i v e r s i t a i r e , i ls 
o n t u n « V i o l o n d ' I n g r e s » : d o n n e r 
l a s é r é n a d e a u x b e l l e s . E t c ' e s t p r é c i -
s é m e n t ce q u ' i l s s e d i s p o s e n t à f a i r e 
ce so i r . . . A l a p r o m e n e u s e , u n e é t r a n -
gè r e , i l s c h a n t e n t u n e s o r t e d e b a r c a -
r o l l e où il e s t q u e s t i o n d ' œ i l l e t s m a d r i -
l è n e s a u p a r f u m s u r n a t u r e l . Avec u n 
l e n t e t e n v o û t a n t b a l a n c e m e n t l a t é r a l , 
l es c h a n t e u r s s ' a c c o m p a g n e n t d ' i n s t r u -
m e n t s v a r i é s : m a n d o r e , l u t h , g u i t a r e , 
a c c o r d é o n e t t a m b o u r i n . I n u t i l e d e 
v o u s d i r e q u e l a j e u n e é t r a n g è r e , 
d ' a b o r d s u r p r i s e p a r c e t t e c o u t u m e 
t y p i q u e m e n t e s p a g n o l e , s e ' m o n t r e 
en f in f o r t s a t i s f a i t e d ' a v o i r é t é j u g é e 
d i g n e d ' u n te l h o m m a g e . 
M o n i n s t i n c t p r o f e s s i o n n e l m e fa i t 
a u s s i t ô t e n t a m e r u n e c o n v e r s a t i o n 
a v e c les m e m b r e s d e c e t t e « T u n a » 
s y m p a t h i q u e . J ' a p p r e n d s a i n s i q u ' i l s s e 
p r o d u i s e n t t o u s les s o i r s d a n s u n c a b a -
r e t d e P a l m a , le « G o m i l a », d a n s le 
q u a r t i e r d u T e r r e n o . J ' e n p r o f i t e p o u r 
l e u r d e m a n d e r s ' i l n e s e r a i t p a s p o s -
s i b l e d ' e n r e g i s t r e r t o u t ou p a r t i e d e 
l e u r r é R e r t o i r e . Avec u n e e x t r ê m e s a t i s -
f a c t i o n , i ls m e d o n n e n t l e u r a s s e n t i -
m e n t e t n o u s n o u s m e t t o n s d ' a c c o r d 
p o u r p r o c é d e r à u n e p r i s e d e s o n u n 
d e ses s o i r s à v e n i r . 
C ' e s t a i n s i que , q u e l q u e s j o u r s p l u s 
t a r d , j e f a i s l a c o n n a i s s a n c e d u d i r e c -
t e u r d u « G o m i l a » q u i , b i e n v o l o n t i e r s , 
m e d o n n e l ' a u t o r i s a t i o n d e v e n i r i n s -
t a l l e r m o n m a t é r i e l d a n s s o n é t a b l i s -
s e m e n t . Q u ' i l e n so i t , u n e fo is e n c o r e , 
ici r e m e r c i é . J e m e p e r m e t s d ' a i l l e u r s 
d e l i v r e r s o n n o m à v o t r e c u r i o s i t é : 
il s ' a g i t l à d e D o n F r a n c i s c o B a r u c c i 
y d e B o r b ó n . U n n o m d o n t l a s e c o n d e 
p a r t i e n e p a s s e p a s i n a p e r ç u e ! J e p r é -
c i s e r a i q u e D o n F r a n c i s c o e s t a p p a -
r e n t é à D o n J u a n C a r l o s , d o n t il e s t 
le c o u s i n i ssu d e g e r m a i n s , si j ' a i 
b o n n e m é m o i r e . 
D e c e t t e s o i r é e , q u e v o u s d i r a i - j e ? 
Q u ' e l l e s e p a s s a d a n s u n e e x c e l l e n t e 
a m b i a n c e e t q u e l a « T u n a » r e m p o r t a 
u n s u c c è s m é r i t é . J ' e n c o n s e r v e p r é -
c i e u s e m e n t les é c h o s s u r u n e b a n d e 
m a g n é t i q u e . 
L a c o n v e r s a t i o n qu i s u i v i t , a p p o r t e 
q u e l q u e s l u m i è r e s s u r c e t t e « T u n a » : 
C r é é e e n 1957, à l ' o c c a s i o n d e s a p a r t i -
c i p a t i o n a u film « E l d í a d e los e n a -
m o r a d o s », e l l e béné f i c i e d e f i a n t e s 
p r o t e c t i o n s : D o ñ a M a r í a T e r e s a S a e s 
H e r e d i a d e A r r e s e ; S e ñ o r a d e S á n c h e z 
A r j o r a , é p o u s e d u M i n i s t r e d e l a C o n s -
t r u c t i o n ; I n f a n t e M a r i a I s a b e l d e B o r -
b ó n , l e u r a c t u e l l e m a r r a i n e , s u r i n v i -
t a t i o n d e l a q u e l l e i ls s e t r o u v e n t à 
P a l m a e n ce m o i s d ' a o û t 1961. 
L a « T u n a » , qui se c o m p o s e ord ina l . ' 
r e m e n t d e v i n g t - c i n q « c o m p è r e s », n'a 
d é l é g u é à P a l m a q u e s e p t représen-
t a n t s : G r e g o r i o B a r t a y r e s Melero,' 
L u i s C a m a c h o G a l e r a , J o s é - L u i s Ca-
r r a s c o L ó p e z , F a u s t i n o C a s t i l l a S a n t a , 
m a r i a , J o s é C a s t r o R i o j a , J a i m e JerOa 
n i m o G o n z a l e z e t G r e g o r i o Molinero; 
M a r o t o , d o n t j ' a i p l a i s i r à v o u s citer 
les n o m s , e n s o u v e n i r d e l e u r cordial 
a c c u e i l . 
N e c r o y e z p a s q u e le f a i t d e donner 
l a s é r é n a d e s o i t d e t o u t r e p o s : Il 
a r r i v e s o u v e n t q u e l a « D a m e », objet 
d e c e t t e m a n i f e s t a t i o n , s o i t sa t isfa i te . 
D a n s ce c a s , e l le offre s e s co l l ie rs , ses 
b r o c h e s , s e s b o u c l e s d ' o r e i l l e s , dont 
n o s a m i s o r n e n t l e u r c o s t u m e . Mais 
il a r r i v e a u s s i q u ' u n m a r i o u u n fiancé 
o m b r a g e u x , ou u n v o i s i n d é r a n g é dans 
s o n s o m m e i l , p r é c i p i t e s u r l e s « tunos t 
u n s e a u d ' e a u g é n é r e u x . U n e large 
p l u i e d e « c l a v e l e s », c e s œ i l l e t s qu'ils 
se p l a i s e n t à c h a n t e r , s e r a i t mieux 
v e n u e p o u r r e m e r c i e r le j u v é n i l e et 
s y m p a t h i q u e e n t h o u s i a s m e d e ces mo-
d e r n e s t r o u b a d o u r s ! C ' e s t d 'a i l leurs 
(je v o u s r a s s u r e t o u t d e s u i t e ) ce qui 
l e u r a r r i v e le p l u s s o u v e n t . E t ils le 
m é r i t e n t b i e n . ¡Ole T u n a ! . 
MICHEL F . G A U D I N . 
PARÉNTESIS 
El tormento de los celos 
« S a p s q u e es d e m a l a b e g u d a 
p e r u n f a d r i e n a m o r a t 
t r o b a r g u e r r e a n es c o s t a t 
d e s ' a l l o t a m e s v o l g u d a . » 
( C a n c o p o p u l a r mal lorquine. ) 
M a l t r a g o e s t e d e los ce lo s . Amargo 
t r a g o , q u e d e s b o c a el c o r a z ó n , ciega 
los o jo s , a n g u s t i a e l a l m a , p o n e tem-
b l o r e s e n t o d o el c u e r p o y s i e m b r a de 
s u p l i c i o s l a m e n t e . . . 
P a d e c e r d e ce lo s es p a d e c e r d e a m o r : 
« Si v o s p e n a s s e n p e r m i , 
j o vos a l l e u g e r a r i a ; 
a r a p e n a u , v i d a m i a , 
p e n a n i n o sé p e r q u i . » 
P e r o , n o t e n e r ce los , es t o d a v í a peor ; 
p u e s , es s e ñ a l d e d e s a m o r : 
« Si t e ' n v é n s , b e n a r r i b a t , 
i si t e ' n v a s , a d i o s ; 
si q u e d e s , u n p l e r m e f a s , 
i si t ' e n v a s , m ' e n fas d o s . » 
P o r e s t o , b e n d i t o s s e a n los celos. 
S i , i b e n d i t o s s e a n ! S i e m p r e , claro 
e s t á , q u e n o t e n g a n s a b o r d e sangre . 
E n e s t e c a s o , m a l d i t e s s e a n !, porque 
d e j a n d e s e r a m o r p a r a conver t i r se , 
n o e n d e s a m o r , s i n o e n o d i o . Y, el 
o d i o e n s u i c i d i o , o e n c r i m e n , o en 
a t e n t a d o . . . E l a m o s , t i n t o e n sangre , 
es o b r a d e S a t a n á s •' 
« El d í a q u e u s c a s a r e u , 
a m i e m d u r a n a e n t e r r a r ; 
la m e n a g e n t a n i r à , 
e s t i m a d a , i v o s r i u r e u . » 
N o c a b e d u d a q u e los ce lo s s o n malos 
c o n s e j e r o s . M á s , c u a n d o n o l lega la 
« s a n g r e a l r i o », V e r d a l q u e s o n algo 
m a r a v i l l o s o ? . N o s o t r o s o p i n i a m o s que 
s i . Q u é p o r q u é ?. S e n c i l l a m e n t e , por-
q u e p o n e n s a l y p i m i e n t a e n la vida 
d e l o s e n a m o r a d o s y m a n t i e n e n tenso 
el a r c o d e C u p i d o . 
C a m p a n e t , 1961. 
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Cyando el Sol no alumbra a Caracas 
Los que viven, mientras duerme la Ciudad 
La n o c h e , h a t e n d i d o su m a n t o d e 
fúnebre c r e s p ó n s o b r e • i a c i u d a d d e 
Caracas , q u e l e n t a m e n t e a d o r m e c i d a , 
spnieja r e c l i n a r s e s o b r e los v e r d e s co -
l lados del m o n t e A v i l a . 
Las m o d e r n a s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i -
cas, t e n d i d a s a lo l a r g o d e s u s a m p l i a s 
aven idas , a s i c o m o l a s p r o f u s a s l u c e s 
de g r a n d e s edi f ic ios y m a n s i o n e s , 
i l u m i n a n el e s p a c i o , t i í i e n d o l o d e m ú l -
t iples co lo res . 
T r a b a j a d o r e s y o f i c i n i s t a s d e t o d a s 
clases, h a n r e g r e s a d o y a a s u s r e s p e c -
t ivas m o r a d a s , d o n d e se h a b l a d e los 
negocios y a c o n t e c i m i e n t o s del d í a . 
La P l a z a B o l i v a r , a n t a ñ o l u g a r d e 
r eun ión d e l a s f a m i l i a s c a r a q u e ñ a s , a 
donde i b a n a d i s f r u t a r d e l a l u z d e 
la l u n a y el f r e s c o d e l a s p r i m e r a s 
n o c t u r n a s , s e e n c u e n t r a a h o r a a t e s -
t a d a de g e n t e s v e n i d a s d e E u r o p a , <% 
c o m p a t i r c o n el c r i o l l o , el p a n d e c a d a 
día y a d i s f r u t a r d e l a l i b e r t a d , l e g a d a 
por el i n m o r t a l c a r a q u e ñ o , S i m ó n B o -
l ivar . 
El t ra f ico feb r i l d e l a s h o r a s d i u r n a s 
h a a m a i n a d o t o t a l m e n t e , y a p e n a s 
c i rcula u n a t e r c e r a p a r t e d e los c i e n t o 
t r e i n t a mi l v e h í c u l o s a u t o m o t o r e s , q u e 
d u r a n t e el d í a d i s c u r r e n p o r l a s c a l l e s 
de C a r a c a s . 
El re loj d e l a c a t e d r a l , s i g u e m a r -
c a n d o el t i e m p o , y h a s e ñ a l a d o y a , 
de u n a c a m p a n a d a , q u e s e p i e r d e e n 
el espac io , l a s o n c e y m e d i a d e l a 
noche . 
A los c i n e s n o c t u r n o s , h a n a s i s t i d o , 
p e r s o n a s d e t o d a s c l a s e s s o c i a l e s . P o -
t en tados , c l a s e m e d i a y p o p u l a r , b u s -
can d i s t r a c c i ó n y d e s c a n s o e n l o s 
d i ferentes s a l o n e s . 
Los p o b r e s , t e r m i n a d o el e s p e c t á -
culo, c o r r e n d e s a l a d o s p a r a a l c a n z a r 
el ú l t i m o a u t o b u s , q u e l o s d e j a r á c e r c a 
de sus m o d e s t a s v i v i e n d a s , m i e n t r a s 
que el a c o m o d a d o y el p o d e r o s o e n 
bienes d e f o r t u n a , t o m a s u a u t o m ó v i l 
p a r a l l e g a r a l d a n c i n g a r i s t ó c r a t a y 
b r i n d a r a su e s p o s a o a m i g a p a s a j e r a 
a l g ú n b r a n d y o p l a t o f a v o r i t o . 
Con la p o s t r e r c a m p a n a d a d e l a s 
doce d e la n o c h e , h a n d e s f i l a d o d e 
la P l a z a B o l i v a r , l o s ú l t i m o s i n m i -
g ran te s , que h a n p a s a d o a l l i , se i s 
ho ra s , h a b l a n d o d e t o d o y s i n p r e c i s a r 
n a d a . E l s i l e n c i o d e l a s c a l l e s h a 
l legado a s e r c a s i t o t a l , a u n q u e t o d a -
vía se a l c a n z a n a v e r d e s f i l a r d a m i -
selas q u e so p r e t e x t o d e m i r a r v i t r i -
n a s , e s p e r a n l a o p o r t u n i d a d , d e q u e 
pase a l g ú n t r a s n o c h a d o r y l o s o f r e z c a 
su a u t o m ó v i l . 
A lgún m e n e s t e r o s o , e n v u e l t o e n h a -
rapos , h a m b r e a d o y s o ñ o l i e n t o , b u s c a 
gua rece rze e n l a e n t r a d a d e a l g ú n 
edificio o a l p ié d e p r e c i o s a s v i t r i n a s 
de ex ib ic ión , d o n d e c o n t r a s t a e n f o r m a 
e scanda losa , l a m i s e r i a y l a r i q u e z a . 
A h o r a d u e r m e l a c i u d a d , m e n o s 
aquel los l u g a r e s d e s t i n a d o s a d i v e r s i o -
nes n o c t u r n a s , C a b a r e t s y N i g h t s 
Clubs, c a d a vez m á s a b u n d a n t e s e n 
Caracas , y d e s d e el m á s e l e g a n t e y 
ref inado, h a s t a el m á s d é p r i m a n t e . y 
d e s t a r t a l a d o . / 
Au tos d e - t o d a s l a m a r c a s h a b i d a s y 
por h a b e r , b u s c a n l a m a n e r a d e e s t a -
c ionarse c e r c a d e e s t o s l u g a r e s , c u y a s 
c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s s o n , l o s b o m -
billitos m u l t i c o l o r e s , q u e s e e n c i e n d e n 
y se a p a g a n , y l a s g r a n d e s f o t o g r a f í a s 
de m u j e r e s s e m i d e s n u d a s y e n p o s i -
ciones l a s s i v a s . 
A d e n t r o , h i e r v e e l b u l l i c i o , l a o r -
ques ta a r r a n c a n o t a s c h i l l o n a s , I n t e r -
p r e t a n d o el C h a - C h a - C h a d e m o d a , o 
l a e s t r i d e n t e r u m b a c u b a n a , m i e n t r a s 
d i s e m i n a d a s l a s p a r e j a s p o r t o d o e l 
s a l ó n , b e b e n u n a t r a s o t r a , l a s c o p a s 
d e l icor , y a s i d o s d e l a m a n o o e n 
a b r a z o a r d i e n t e , c o n t e m p l a n a u n a 
m u j e r , q u e m o t e j a d a d e a r t i s t a , i n t e r -
p r e t a e s c a n d a l o z a d a n z a , a l c o m p á s 
tíe u n a t r o m p e t a d e s a f i n a d a . 
L a m a d r u g a d a c o n su a d e r e z o d e 
f r i a l d a d , p a r e c e d e s c o l g a r s e d e l a c i m a 
d e los c e r r o s y p a s a c o m o r á f a g a s p o r 
l a s d o s i e r t a s c a l l e s , a n u n c i a n d o l a 
p r o x i m i d a d de l d í a . 
L a v i d a a i r a d a d e l o s c e n t r o s n o c -
t u r n o s , c o m i e n z a a a p a g a r s e y c o n 
los ú l t i m o s a c o r d e s d e u n a b o r r a s c o s a 
« z a m b a », l o s g a l a n e s d e t u r n o , i n i -
c i a n l a p a r t i d a , a l g u n o s , a c o m p a ñ a -
d o s p o r l a c o n q u i s t a d e l a n o c h e . 
E l sol , a s o m a a l o r i e n t e l a s g o t a s 
d e r o c i ó se d e s p r e n d e n d e l a s h o j a s 
d e los á r b o l e s m i e n t r a s l a s a v e s c a n -
d a n , s a l u d a n d o el n u e v o a m a n e c e r . 
L a v i d a p a l p i t a , n u e v a m e n t e e n 
t o d a s p a r t e s y l a b a t a l l a q u e d i a r i a -
m e n t e l o s h o m b r e s p a r a s u b s i s t i r h a 
e n t r a d o c o m o s i e m p r e , o p r o m e t í e n d o 
s o r p r e s a s , q u e b i e n a l e g r a r á n el c o r a -
zón , o a r r a c a n r a n g e m i d o s d e d o l o r . 
PEDRO A L E M A N Y « B r i l - l o » . 
Óbito de la Pintora Pilar Montaner 
A e d a d a v a n z a d a , a u n q u e m a n t u v o 
h a s t a l o ú l t i m o s u s f a c u l t a d e s f í s i c a s 
y a r t í s t i c a s , h a f a l l e c i d o e n su a m a d a 
v i l l a d e V a l l d e m o s a , l a g r a n p i n t o r a 
P i l a r M o n t a n e r d e S u r e d a . 
V i u d a de l i n o l v i d a b l e h o m b r e d e 
A r t e s y d e L e t r a s , D o n J u a n - S u r e d a 
B i m e t , c u y a m e n t e fué a r c h i v o y 
c r i so l d e l a c u l t u r a e u r o p e a , f u n d ó s e 
c o n su m a t r i m o n i o u n a m p l i o m e c e -
n a z g o i n t e l e c t u a l q u e l levó a des f i l a r 
p o r su c a s a - p a l a c i o d e V a l l d e m o s a figu-
r a s t a l e s c o m o U n a m u n o , G a b r i e l A l o -
m a r y e s p e c i a l m e n t e , d u r a n t e d o s 
e t a p a s d e s u v i d a , a l g r a n v a t e n i c a -
r a g ü e n s e R u b é n D a r i o , q u i e n d e d i c ó 
a l e s p o s o d e l a e x i m i a p i n t o r a a q u e l 
s o n e t o q u e c o m i e n z a a s í : 
« L o s o l i vos q u e t u P i l a r p i n t ó 
s o n c i e r t o s . . . » 
P o r q u e , e n e f ec to , p e s e a l a t e n -
d e n c i a m o d e r n i s t a d e l a é p o c a , l o s 
o l ivos d e M a l l o r c a , c o n s u s p o s t u r a s 
a p o c a l í p t i c a s , f u e r o n a l g o q u e c a p t ó 
l a p a l e t a d e D o ñ a P i l a r c o n s i n g u l a r 
a c i e r t o , p l a s m a n d o e n g r a n d e s t e l a s 
t o d o el c o l o r i d o d e l a u b i c a c i ó n d e 
e sos á r b o l e s s i n g u l a r e s , q u e s o l a m e n t e 
s e e n c u e n t r a n e n G r e c i a y e n l a I s l a 
D o r a d a , c o n s u s r e t o r c i m i e n t o d a n -
Los escritos de José Pla Sobre Mallorca 
V i e n e n l l a m a n d o p o d e r o s a m e n t e l a . 
p ú b l i c a a t e n c i ó n , l a s e r i e d e e s c r i t o s 
q u e e n u n a p r e s t i g i o s a r e v i s t a b a r c e -
l o n e s a p u b l i c a el a g u d o y p r o l i f e r o 
e s c r i t o r J o s é Pla. 
El c r o n i s t a h a s i d o i n t e r p e l a d o e n 
p l e n a c a l l e p o r a m i g o s y c o n o c i d o s , 
p r o n u n c i á n d o s e u n o s e n s e n t i d o f a v o -
r a b l e y a l e g a n d o u n a g r a n m a y o r í a 
q u e l a s c u e s t i o n e s q u e d e b a t e e l S e ñ o r 
P l a a l c a n z a n u n p l a n o d e s o r b i t a d o , 
p u g n a n d o , e n v i s t a de l i n t e é r s d e s p e r -
t a d o , p o r u n p o n d e r a d o p u n t o d e v i s t a 
q u e v a m o s b r e v e m e n t e a e s b o z a r ; 
H a b l a el S e ñ o r P l a , c o n s u d e s e n -
f a d a d o e s t i l o , d e q u e e n l a i s l a e x i s t e n 
a c t u a l m e n t e d i f í c i l e s p r o b l e m a s a 
r e s o l v e r d e c a r a a l o s q u e n o v i v e n 
del t u r i s m o , q u e , e n e fec to , a c t u a l -
m e n t e e s u n a p r i n c i p a l í s i m a f u e n t e 
d e i n g r e s o s q u e b o n i t a m e n t e s e h a 
v e n i d o a l a s m a n o s , d e m a n e r a c r e -
c i e n t e , d e s d e el final d e n u e s t r a g u e -
r r a . D ice , e n t r e o t r a s c o s a s d e r e l l e n o , 
q u e l a v i d a e n l a i s l a s e h a c e p o c o 
m e n o s q u e i m p o s i b l e , p o r f a l l a r e n 
m u c h o s a s p e c t o s , el ritmo c o m e r c i a l e 
i n d u s t r i a l p r o p i o d é l a e c o n o m í a m a -
l l o r q u i n a , h o y d í a d e d i c a d a c a s i exc lu -
s i v a m e n t e a l a b u e n a m a r c h a d e l a 
i n d u s t r i a h o t e l e r a y s u s d e r i v i d a d o s : 
t i e n d a s d e r e c u e r d o s , s a l a s d e fiestas, 
e t c . y t o c a c o n a c i e r t o el p u n t o s e n s i -
b l e d e l o q u e é l d e n o m i n a « l a r a t o -
n e r a », o s e a l a d i f i c u l t a d , d u r a n t e los 
m e s e s d e v e r a n o y b u e n a p a r t e de l 
o t o ñ o , d e e n c o n t r a r p a s a j e los m a -
l l o r q u i n e s , e n b a r c o o a v i ó n e n s u s 
d e s p l a z a m i e n t o s a l a p e n í n s u l a . T a m -
b i é n s e ref iere e l e s c r i t o r a l a s p e c t o 
s i c o l ó g i c o d e l a c u e s t i ó n , e s e d e s b o r -
d a m i e n t o t u r í s t i c o , c u y a s s a l p i c a d u r a s 
p r o d u c e n a m á s d e u n a m i t a d d e los 
h a b i t a n t e s d e l a i s l a p i n g ü e s benefk 
c ios , m i e n t r a s que a o t r o s l e s t i ene 
s u m i d o s e n l a m á s d e s e s p e r a d a s i tua-
c i ó n , d e b i d o a l o s prec ios e x o r b i t a n t e s 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s y a l a f a l t a d e 
m a n o d e o b r a , c u y o p u n t o d e a r r a n q u e 
e s l a e s c a s e z d e a p r e n d i c e s e n l o s 
oficios, p u e s p r e f i é r e s e l a s c o l o c a c i o n e s 
d e b o t o n e s , a s c e n s o r i s t a s , c a m a r e r o s , 
e t c . a l a p r e n d i z a j e d e l o s oficios, c o n 
e l c o n s i g u i e n t e t r a s t o r n o e n e se p r i -
m o r d i a l a s p e c t o d e l a m a r c h a c l á s i c a 
d e l a i n d u s t r i a , o t r o r a floreciente. 
E l a s p e c t o c u l t u r a l , p o r el q u e t a n t o 
h e m o s c l a m a d o d e s d e e s t a s m i s m a s 
c o l u m n a s , e s t o c a d o a s i m i s m o p o r el 
S e ñ o r P l a , p r e s e n t á n d o l o e n m e d i o 
d e u n a d e s o l a c i ó n p a r e c i d a a l a d e 
a q u e l l o s v e r s o s q u e r e z a n : « E s t o s 
F a b i o , a y d o l o r . . . » 
T o d o e l lo h a d a d o l u g a r a l a m a n i -
f e s t a c i ó n d e u n e s t a d o l a t e n t e e n l a 
m e n t e y e n los c o r a z o n e s d e l a g r a n 
m a s a d e m a l l o r q u i n e s q u e a s i s t e n 
c o n s c i e n t e m e n t e a l d e s a r r o l l o d e l a 
d e c a n t a d a i n v a s i ó n t u r í s t i c a , q u e , n o 
h a y q u e o l v i d a r l o , r e p r e s e n t a u n a 
p r o s p e r i d a d q u e n u n c a a q u i s e h a b i a 
s o ñ a d o y q u e , d a d o su v o l u m e n , d e -
b i e r a s e r r e g i d a p o r u n a J u n t a p e r m a -
m e n t e , d e c a r á c t e r of ic ia l , q u e n o 
p u e d e a b a r c a r p o r s í s o l a l a m u y 
h o n o r a b l e q u e r i g e l o s d e s t i n o s de l 
« F o m e n t o d e l T u r i s m o » . 
Al m a r g e n d e l o s e s c r i t o s de l e s c r i -
t o r d e r e f e r e n c i a , a l g o d e s o r b i t a d o s 
e n s u m o d o d e d e c i r y a p r e c i a r , e x i s -
ten v e r d a d e s t a l e s c o m o l a g r a n t a r -
d a n z a e n l a r e c e p c i ó n d e m e r c a n c í a s 
p o r v i a m a r í t i m a ; l o d e l a d i f i c u l t a d 
e n los p a s a j e s y, s o b r e t o d o , l a f a l t a 
d e c o o r d i n a c i ó n q u e l a J u n t a o C o m i -
s a r i a a q u e a l u d i m o s , p u d i e r a m u y 
b i e n o r i l l a r , d a n d o e l d e b i d o c a u c e a 
e s e b a r u l l o q u e s e h a a r m a d o y q u e , 
c o n t o d o , e l S e ñ o r P l a h a t e n i d o l a 
v i r t u d d e h a c e r r e s a l t a r . c o n l a i d e a 
d e q u e s e p o n g a r e m e d i o a los m a l e s , 
s i n p e r j u i c i o , n a t u r a l m e n t e , d e c o n -
t i n u a r l a m a r c h a a s c e n d e n t e d e l a 
i n d u s t r i a t u r í s t i c a a q u e e s t á , p e s e a 
t o d o , a b o c a d a l a i s l a e n t e r a . 
A . V I D A L I S E R N . 
t é s e o s y r a i c e s m i l e n a r i a s q u e p r o d u -
c e n g e n e r a l a d m i r a c i ó n . 
S i n o p a s a s e a l a h i s t o r i a d e l o s 
v a l o r e s i s l e ñ o s , e n c a l i d a d d e p i n t o r a , 
q u e s o b r a d o s m é r i t o s t i e n e l a e x t i n t a 
p a r a a l c a n z a r u n a l t o p u e s t o , la m u s a 
d e R u b é n l a s i t u ó e n b u e n l u g a r e n 
c u a n t o a s u s v a l o r e s h u m a n o s , q u e se 
p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o a l c o n s t i t u i r s e 
su d e l i c a d o c o r a z ó n f e m e n i n o e n a c e r -
t a d a d i r e c t o r a d e los p a s o s d e R u b é n 
p o r l a i s l a q u e e n los ú l t i m o s a ñ o s 
d e su v i d a p r o p o r c i o n ó u n p o c o d e p a z 
a su e s p í r i t u a t o r m e n t a d o . E l p o e t a 
d e c i a dee l l a q u e e r a c o m o u n a m a d r e , 
p u e s e n e f e c t o P i l a r M o n t a n e r , a l 
s o c a i r e de l t e m p e r a m e n t o a l g o b o h e -
m i o d e su e sposo , le p r o p o r c i o n ó t o d o s 
los c u i d a d o s q u e e r a n m e n e s t e r , c o r r e s -
p o n d i d o el p o e t a d e m o d o e n t r a ñ a b l e 
y a g r a d e c i d o . 
P i l a r M o n t a n e r , s i n n e c e s i d a d d e p r o -
d u c i r p i n t u r a p a r a l u c r o m a t e r i a l , 
e m p u ñ a b a l a p a l e t a c u a n d o le r o n d a b a 
l a i n s p i r a c i ó n . E r a p o s e e d o r a d e u n 
firme t r a z o e n e l d i b u j o y , u n a v e z 
c e n t r a d o el t e m a , d e j a b a d e s b o r d a r su 
f a n t a s í a c r e a d o r a e n t e l a s d e g r a n d e s 
p r o p o r c i o n e s , c o n d e l i c a d o c r o m a t i s m o 
y v i g o r o s a p i n c e l a d a d o n d e el c o n -
t r a s t e y e l e q u i l i b r i o e r a n s u s p r i n -
c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s . 
R u b é n D a r i o c o n v i v i ó c o n l a f a m i l i a 
S u r e d a dos t e m p o r a d a s , l a p r i m e r a 
d u r a n t e l a p r i m e r a d é c a d a d e s i g lo y 
l a o t r a a r a i z d e l a t e r m i n a c i ó n d e 
l a p r i m e r a g u e r r a m u n d i a l y c o m p u s o 
e n V a l l d e m o s a a l g u n a s d e s u s m á s 
i n s p i r a d a s p o e s í a s . 
M e c o n t a b a u n d í a l a p i n t o r a q u e 
R u b é n D a r í o , d e s p u é s d e u n a t a r d e c e r 
e n q u e t u v o el c a p r i c h o d e p a s e a r v e s -
t i d o c o n el h á b i t o d e c a r t u j o p o r e l 
c l a u s t r o m o n a c a l , s i n c e n a r a p e n a s , s e 
p u s o a e s c r i b i r f e b r i l m e n t e s u c e l e b r e 
p o e s í a t i t u l a d a « L a C a r t u j a », q u e 
t e r m i n ó d e m a d r u g a d a , r e c i t á n d o l a a 
s u s a n f i t r i o n e s a l d í a s i g u i e n t e , a p e n a s 
l e d e s p e r t ó " l a v i e j a c r i a d a « M a d ó 
F r a n c i n a » , q u e l o s S u r e d a h a b í a n 
p u e s t o a su s e r v i c i o e x c l u s i v o y p o r 
l a q u e s i n t i ó s i e m p r e R u b é n u n a p a r t i -
c u l a r d e v o c i ó n . 
D u r a n t e l a r g o s a ñ o s P i l a r M o n t a n e r 
h a s e g u i d o p r a c t i c a n d o s u a r t e , s in 
a s o m a r s e a t r a v é s d e l v e n t a n a l d e 
n i n g u n a e x p o s i c i ó n m á s q u e d e t a r d e 
e n t a r d e , c o n a l g u n a o b r a a i s l a d a ; 
l u e g o d e s u s r u i d o s o s t r i u n f o s a l c a n -
z a d o s e n M a d r i d y B a r c e l o n a . P e r o 
q u e d ó s i e m p r e e n h i e s t a e n s u p e d e s t a l 
c o m o g r a n a r t i s t a y g r a n S e ñ o r a , de 
m o d o q u e a h o r a s e h a c e p r e c i s o que 
V a l l d e m o s a l a r e c u e r d e , b i e n e n f o r m a 
d e u n b u s t o o c o n l a d e d i c a c i ó n d e una 
c a l l e , p u e s j u n t a m e n t e c o n su e s p o s o 
D o n J u a n S u r e d a , c o n s t i t u y e r o n una 
p a r e j a d e g r a n r e l i e v e e n el c a m p o de 
l a s A r t e s y las L e t r a s e n V a l l d e m o s a 
y en Mallorca entera. 
A. V I D A L I S E R N . 
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